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"Implementing the e-Commission"
Symposium of the Commission of the EU
26 June200l
Charlemagne Building Meeting Room 53
Rue de la Loi 170 - BRUSSELS
This symposium is organised by the Informatics Directorate of the Commission with the support of:
o Secretariat General
r Directorate-General Information Society
o Directorate-General Regional Policy
r Statistical Office of the EC
o Office for Publications
For information on the symposium refer to the website of the Infomntics Directorate:
http ://www.cc.cec/di/s]rmposium200 1
We invite you to send any remarks, comments or contributions concerning the symposium to the Informatics
Directorate by using the form on this website.
Presentations of the symposium will also be available on this website in advance.
"fmplementing the e-Commission" is an ambitious project of the European Commission to establish an
electronic administration on the European level by making optimal use of modern information technologies.
What will be achieved by the e-Commission project?
. Modernisation of intemal administration
o More efficient communication with external partners
o Better public service to citizens and business
The symposium "Implementing the e-Commisison" will:
. Allow an exchange of experiences among the most important projects of the e-Commission initiative.
. Provide an open dialogue between those responsible for administrative processes and structures and
those responsible for the IT infrastructure.
. Benchmarking: common efforts in the more general context of e-Europe initiative
Symposium programme
10H00 Welcome and introduction - Mr. GARCIA MORAN (Director of the Informatics Directorate)
l0Hl0 Opening speech - Mr. NEIL KINNOCK (Commissioner responsible for administrative reform)
l0H30 "Simplifuing internal processes" (SG-Bugnot?)
I lH00 "La Commission d I'heure des portails et des services e-Government" - Mr. Armstrong (DG PRESS)
llH30 "lnteractive policy making - Using the Internet to make policy-making more responsive" - Mr. von
Kirchmann (DG MARKT)
12H00 "e-administration in Sweden" (Mr. Axelsson - Swedish government)
KrtrlSbC rs,
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12H30 Lunch
14H30 Simultaneous presentations and discussions in 3 working groups according to the 3 pillars of the
e-Commission initiative:
ll/orking group I "internal processes":
"Modellisation of processes" (Mr. Feidt - ESTAT)
"Web-enabling of systems" (Mr. Blerot - DI)
"Architecture and infrastructure for corporate IS" (open)
lAorking group 2 "communication with citizens":
"e-Europe portal project - for an advanced Commission web presence in the area of Information
Society policies and activites" (Mr. Pato - DG INFSO)
"Portal to EU legislation" - Mr. Lebaube (OPOCE)
"Electronic preparation and submission of research proposals -Mr, Moseley (DG INFSO)
Working group 3 "communication with partners":
"Using IT to meet challenges of globalisation" - Mr. Cobbaert and Mr. Vandeyar (DG TRADE)
"IDA: implementing e-services with the Member States" (Mr. Murphy)
"Open access to customs and taxation information via CCN/CSI" - Mr. Rossignol (DG TAXUD)
16H30 Short presentations of conclusions of working groups and discussion in plenary session
17H15 Conclusions by Mr. Reichenbach (Director-General of DG ADMIN)
17H30 Closing of the symposium (Mr. Garcia Moran - DI)
Registration for the symposium
In order to guarantee your place for this symposium, please send an e-mail to:
Maria.Ouiaios@cec.eu. int
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Office Automation and Documents Manasement
Acrobat
Le prototype de service de conversion centralisd
bas6 sur une version Distiller Server est encore en
phase pr6liminaire. Vu le co0t et la non-disponibilit6
sur le marche Europden de la licence <unlimited
number of users>, du temps a 6t6 d6di6 d la
recherche d'une soci6t6 experte pour nous fournir
une version en 6valuation du produit et pr6parer une
demo.
Acrobat 5
La nouvelle version vient d'6tre annoncde et sera
disponible sur le marchd ir partir du mois d'avril aux
Etats-Unis (vente pr6vue au deuxidme trimestre en
Europe).
Cette nouvelle version permettra de crder des
documents dans le nouveau format PDF 1.4 mais
aussi dans les formats PDF I .3 et 1.2.
Les nouveaut6s introduites dans le format PDF L4
sont (non test6es):
. Protection: possibilitd de crypter les documents
avec des cl6s de 128-bit.
. Conversion: possibilit6 de convertir des
documents en RTF, extraire des images et de
convertir des fichiers PDF en fichiers image.
o Accessibilit6: les fichiers PDF seront plus
accessibles pour les personnes souffrantes de
handicaps.
o Comptabilit6 avec Javascript et CSS (Web
Capture), Webdav, OBCD/SQL, XML (6change
de formulaires, commentaires).
Selon l'annonce le d6ploiement et la maintenance ir
distance seront possible pour Acrobat 5 et parmi les
composants de I'offre figure l'e-book (Adobe a
rachetd le brevet de Glassbook).
Mais d'autres 6l6ments nous troublent. A ce jour
nous ne disposons d'aucune information sur:
. la compatibilitd Acrobat Reader 5 avec les
fichiers cr66s en PDF I .3 et PDF 1.2 (format
officiel i la Commission)
o l'existence de Distiller Server (version 5).
DE plus Business Tools a disparu de l'offre et les
informations actuelles ne sont pas claires. Y aura-t-il
un produit ou une petite suite qui le remplacera?
Dans ce bouillon du march6 technologique, fait de
plus en plus d'annonces exceptionnelles qui se
traduisent par des ddsillusions telles que
l'impossibilit6 de maitriser un produit ou d'avoir un
support efficace. Peut-€tre une fois de plus le
conseil ir donner est <chi va piano va sano e va
lontano> (qui marche lentement ira loin et en bonne
sant6).
Eurolook
La Quick Card, carte de rdference r6pertoriant les
nouveaut6s d'Eurolook 4 a rdcemment 6t6 distribude
dans les Directions g6n6rales (voir article).
A quand la 4.1? ...... Attendez! Attendez ....
Le premier prototype d'Eurolook Signature Picker
est toujours disponible sur Softline. Nous attendons
toujours vos avis.
PIugin
EBS sur Intranet: ir partir de I'6td la rediffusion sur
notre intranet des 6vdnements transmis par le service
Europe by Satellite sera une r6alit6. Dans le cadre de
ce projet I'unit6 DI-STB a mis en production le
RealPlayer 8 qui est le plug-in ndcessaire pour
I'accds aux s6quences vid6o. Vous trouverez toutes
les informations sur Softline.
Office 2000 et XP
L'6tude concemant I'impact de la migration Office
2000 SR 1 a 6te achev6e et on commence d6jd
l'analyse de la nouvelle version, la XP, qui vient de
sortir ce mois.
En effet, Office XP a 6t6 d6jd au centre de notre
attention depuis l'ouverture du <Beta-program)) en
septembre 2000.
Les deux 6tudes ensemble feront l'objet d'une
pr6sentation officielle, pour ouvrir le d6bat sur qui
sera le successeur d'Office 97 dlaCE.
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Pour revenir d Office 2000, aprds la demande de
quelques DG un autre composant va 6tre introduit
parmi les produits de r6f6rences de la CE d savoir
Visio 2000.
Un cours de formation sera bient6t disponible au
Forum Informatique.
Quick View
Encore un peu de patience....
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Information Svstems Infrastructure
BO Support
In order to reinforce the Business Objects support,
DI-STB organises regular support meetings in
videoconference every second Wednesday of a
month. DGs are invited to participate and expose
their problems.
In the same way, DI-STB has arranged to have a
common pool of consultant days for the
convenience of DGs needing a BO specialist for a
short period of time. These consultant days can be
ordered by any IRM by making an official request to
Rafael RUIZ DE LA TORRE (DI-STB) explaining
briefly the work to be done, the contact person, the
number ofrequested days and a contact person. The
worked days will be invoiced to the DG later.
For additional information on this subject, please,
contact Pascal Brahy or Herman Brand at DI-STB.
RXDIS II
The project was started last October with the
involvement of several DGs. A consensus was
reached among the members of the working group to
select a Java application server conforming to the
J2EE specification by Sun.
In the first place, the project focused in the
preparation of an evaluation grid that will allow the
final selection of an application server. At the same
time, participants of the working group tested and
reviewed a selection of application servers that
could be adopted immediately (because of existing
contracts or their OSS nature). The conclusions of
that experience are that there are still portability
issues that should be addressed and that new
products lack the stabiliw required to be used in
production.
Following that, the two vendors that could provide
high-end application servers were invited to make
presentations of theirs products and to detail the
technical capabilities in the questionnaire. The
results of both were presented to the CTL The CTI
decided to follow a negotiated procedure for the
signature of a contract for the acquisition of
application servers.
For additional information about this project. please,
contact Laurent Buniet or Rafael Ruiz at DI-STB.
XML Evaluation
DI-STB has started a prejec: rvith the DGs to
evaluate XML technology.
The project has produced:
E a Framework document that describes briefly
the key elements to understand the XML world.
E A market survey document analysing the
offerings of most important vendors. This
document is in its final draft.
E A document containing a set of guidelines and
recommendations for developers willing to use
XML technology. The first version of this
document will be discussed during the next
meeting by the end of April
E The project will identifr areas related to XML
were the work should be continued.
For additional information about this project or to
obtain copies of the documents, please contact:
Pascal Brahy or Rafael Ruiz at DI-STB.
UML Evaluation
DI-STB has started evaluating UML CASE tools
with the objective of recommending the introduction
of one of those tools in the EC product list.
For additional information about this project, please,
contact Stephan Janssens or Monique Limbos at DI-
STB.
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Plates-fornnes
Disporribilit6 Charger {TINS)
mars-O't 1 T 2001 ian 2000 -
dec 2000
ian 2001-
rnar 2001
_SIEMENS
MILES
8S2000
UNIX
100,00% 100 00% 1 164 308
10c 00% s9,98% 23 498 8 942
I{P MILES I-NP.UN!X x 00,00% 99 85% NIA 202
AMDAHL MVS 00.00% 100,aa% 1.142 283
stNcoM HP-UN'X 100,00% 99 9'l% 8 446 3 612
PRODCRAY 99,88% ocl 7401 6 158 1 408
DIVERS NT NI/A N/A N/A N/A
Ces chiffres ne couvrent pas pour le moment les serveurs Nl-. Un effort particulier est
actuellement en cours pour en extraire egalement des donnees comptables.
Charge totale sur les 12 derniers mois
lnformatioas $u SAT* CfNTRE
Charge par DG (GINS), ordre d6croissant
DG CPU 12 mois CPU dernier mois MB dernier mois
BUDG 13,382,184.30 1.090.580.91 1 ,928,378.18
SDT 10.477.315.59 972,054.95 660,878.45
ADMIN 4.412,524.25 457.026.83 1.096.489.27
ESTAT 4,186,630.81 471.952.83 779,450.60
TAXUD 2,530,665.61 266,605 46 101.652.24
OPOCE 1 .613.691 08 150,808.09 108,512.58
AIDCO 1,114,438,06 193.224.67 58.822.25
DC 742,461.29 93.953.88 223,406.39
REGIO 284.027.45 11,386.61 21,944.41
MARKT 182,294.20 25,340.14 6.164.87
TREN 171.285.50 23.419.52 123,726.96
SG 149,966.28 41,783.90 14,579.81
FISH 129,768.95 9,307.62 24,587.94
AGRI 57,360.63 12,688.71 3,066.12
ENTR 12,331.83 359.16 28.300.90
SANCO 113.44 81.88 35,829.30
39.447.059.27 3.820.575.16 5.215.790.27
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Avez-vous vu passer les ..
Qu ick-Cards d' Eu roloo k?
Elles sont disponibles en version anglaise et frangaise. Quelques exemplaires ont ddje dtd
distribuds aux utilisateurs dans les Directions g6n6rales. Ces cartes vous donnent un apergu
trds rapide des nouveaut6s de la version 4 et de leur utilisation.
Demandez-les au Forum Informatique (E-mail ADMIN-BXL FORUM INFORMATIQUE).
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1 ARTICLES AVRIL 2001 
La page Qualité 
La qualité des projets informatiques 
Les normes ISO 9000:2000 et le modèle Common Assessment Framework (CAF) permettent une 
approche «qualité totale» des projets informatiques. 
Les outils pour assurer la qualité des 
projets 
La qualité des projets informatiques peut être 
assurée sur base de la série de normes ISO 
9000: 2000. 
A chaque projet informatique devrait être 
associé un Plan qualité, élaboré sur base des 
normes ISO 9000 : 2000, où soient clairement 
définis les responsabilités de direction, les 
ressources nécessaires, les activités du projet 
et le système de contrôle pour assurer que le 
résultat satisfait le maître d'ouvrage du projet. 
Les services externes éventuels (les 
prestations sous-traitées) dans le cadre du 
projet doivent être aussi traités dans le Plan 
qualité et être l'objet d'accords de niveaux de 
service (SLA). 
La qualité des projets informatiques devra aussi 
être assurée par les normes spécifiques 
existantes (ISO 15504 (SPICE), CMM ... ). 
Pour une approche «qualité totale», la 
méthodologie CAF permet une évaluation de la 
qualité des projets informatiques et des autres 
processus de l'organisation. Pour ce faire, CAF 
prend en compte la qualité du leadership, de la 
stratégie, de la gestion de ressources, des 
partenariats, des processus et des résultats. 
Chaque fois qu'un exercice CAF est décidé, la 
qualité des projets informatiques peut être 
évaluée. 
La pratique 
Les responsables des projets informatiques 
(maîtres d'ouvrage, chefs de projet et 
constructeurs des systèmes) ont généralement 
recours à des outils pour l'assurance qualité 
10 
des projets et des prestations sous-traitées. 
Des plans qualité couvrant le cycle du projet et 
des SLA avec les prestataires externes sont 
établis pour assurer la qualité. 
INSEM3, SNET, et beaucoup d'autres projets 
utilisent des outils d'assurance et contrôle de la 
qualité. 
Les Plans qualité des 
développement d'applications 
général, les éléments suivants: 
projets 
traitent, 
de 
en 
• Présentation du projet; Documents de 
référence et applicables; Terminologie 
• Responsabilités de direction 
• Plan du projet ; Ressources 
• Organisation et procédures; Documentation;· 
Méthodes, outils; Reproduction, protection, 
livraison 
• Gestion des modifications/versions 
Les SLA couvrent, en général, les éléments 
suivants: 
• Accord 
• Service 
• Niveaux de service 
• Suivi et révision du service 
J. ALVES LAVADO et J. DONVIL 
Dl/ CET 
Les télécommunications 
au Parlement Européen 
S'il y a bien une chose qui doit absolument fonctionner aujourd'hui dans une entreprise ce sont les 
télécommunications, particulièrement lorsque cette entreprise voit son organisation et son 
fonctionnement partagés entre plusieurs sites. 
C'est donc également le cas au Parlement Européen où les télécommunications regroupent «le 
réseau», la téléphonie, la télécopie (fax}, la télédistribution, la visioconférence, et des 
infrastructures complexes de câblages. Même si ces dernières sont bien cachées, il faut savoir 
qu'elles comprennent plusieurs centaines de répartiteurs reliant une bonne dizaine de milliers de 
kilomètres de câbles, le tout aboutissant à une centaine de milliers de prises réparties dans les 
bureaux, les salles, couloirs et divers espaces. 
Le réseau 
Le réseau informatique regroupe l'infrastructure 
interne, qui représente le support pour 
l'Intranet, et les infrastructures et 
raccordements externe pour assurer la 
«connectivité» avec Internet et nos partenaires 
(I'Extranet). 
La partie interne comprend le LAN, les réseaux 
backbones reliant les divers immeubles dans 
chaque site et le réseau intersite, l'extension 
aux bureaux et antennes d'information dans les 
États Membres, ainsi que les accès à distance. 
L'architecture actuelle du PE est tout à fait au 
niveau de l'état de l'art. Elle met en jeu d'une 
part: les technologies Ethernet 10 Mbit/s pour 
les stations de travail, 100 Mbit/s pour les 
serveurs les plus sollicités, l'ATM et le Gigabit 
Ethernet pour les liaisons inter-immeubles dans 
chaque site; ainsi que les mécanismes 
d'optimisation des flux de données comme le 
découpage en réseaux logiques virtuels 
(VLAN}, et la hiérarchisation des flux en 
fonction de la nature des applicatifs d'autre 
part. 
En matière d'accès à distance, de nouveaux 
services ont été ouverts pour permettre un 
accès mondial sécurisé à l'intranet depuis 
l'extérieur: circonscription des Membres, 
domicile, hôtels, congrès, etc. via Internet, qui 
ouvre de plus larges possibilités en terme de 
«bureau nomade» et de télétravail avec un 
niveau de sécurité «satisfaisant». 
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Au niveau des protocoles de communications le 
choix s'est porté sur les protocoles Internet 
(TCP/IP) qui tendent à devenir la solution 
universelle de transport dans les réseaux. 
Afin de garantir une disponibilité accrue, des 
outils de surveillance et de gestion très 
performants sont en place pour privilégier le 
préventif sur le curatif. 
Le réseau intersite actuel appelé EPINET 34, 
est utilisé pour l'ensemble des communications 
du PE, à savoir les liaisons téléphoniques, le 
fax, toutes les données informatiques, 
l'ensemble des textes et même des images de 
télévision internes et des chaînes de TV. Dans 
ce réseau, chacun des trois sites est relié aux 
deux autres par une liaison directe avec un 
débit de 34 Mbit/s. Les communications sont 
automatiquement reroutées à travers le 
troisième site, en cas de défaillance d'une de 
ces liaisons. 
EPI NET 34 doit, au cours du troisième trimestre 
de cette année, être remplacé par une nouvelle 
infrastructure reposant entièrement sur des 
fibres optiques avec des débits encore plus 
importants permettant de faire face à 
l'augmentation de nos besoins (croissance par 
un facteur 4 en moyenne chaque année), 
l'ouverture de futurs services dans le domaine 
de l'image, ainsi qu'une optimisation et une 
sécurisation de nos moyens informatiques 
notamment en terme de back-up et copie de 
données. 
ARTICLES
Les 6volutions futures du r6seau devront
conserver la transparence 96o9raphique,
6largir la connectivit6 externe et i distance
(lnternet, Extranet) tout en accroissant la
protection contre les intrusions, permettre le
support de nouveaux services d moindre co0t,
et offrir des r6ponses plus conviviales pour le
client et pour la p6rennit6 des services et des
applications.
En contrepartie, le futur entrainera plus de
complexit6, de charges en conception et
exploitation et des investissements plus lourds.
La t6l6phonie
La t6l6phonie a vu dernidrement exploser les
services mobiles et en particulier les r6seaux
op6rateurs. La tel6phonie <classique> dite fixe,
est un secteur oi les d6veloppements se
cantonnent au transfert des fonctionnalit6s
actuelles des r6seaux telephonique d6di6s vers
le monde et les protocoles lP.
La telephonie fixe au PE s'appuie sur las
technologie au niveau de l'6tat de I'art dans le
domaine. Elle comprend des PABX (centraux
tel6phoniques) num6riques, homogdnes,
fonctionnant en r6seau sur la base des
standards QSIG, et qui permettent des
fonctionnalit6s avanc6es: la messagerie vocal,
l'accueil automatique et le couplage
tel6phonie/informatique.
Le plan de num6rotation interne d 5 chiffres
permet l'appel direct de chaque poste (SDA)
sur les 3 pays, Belgique, France et Grand-
Duch6.
La t6l6phonie du PE en chiffre, ce sont 22.000
lignes au total (3 sites + Bureaux
d'informations), 8.500.000 appels sortants,
3.350.000 appels entrants par an, jusqu'd
12.000 installations, d6m6nagements,
d6pannage par an (en d6but de l6gislature), et
une r6partition du nombre des appels de 70 o/o
pour Bruxelles, de 16 % pour Luxembourg, et
de 14 % pour Strasbourg.
La t6l6copie (fax)
C'est une technologie en perte de vitesse avec
trds peu d'innovation y compris dans le monde
lP. Elle r6gresse peu a peu au profit de
technologies (concurrentes> qui 6voluent
autour de la d6mat6rialisation: courrier et
commerce 6lectronique par exemple. Les
normes n'6voluent plus et la nouvelle
<g6n6ration> le Groupe 4 s'est sold6e par un
6chec.
Deux tendances existent: l'int6gration des
fonctionnalites du fax dans un terminal multi-
fonctions, et l'6mergence d'imprimantes
<lnternet> s'appuyant sur le protocole IPP
(lnternet Printing Protocol).
N6anmoins la t6l6copie au PE reste populaire
en particulier auprds des Parlementaires pour
des raisons de convivialit6 et de confidentialit6.
ll faut noter 6galement une certaine facilit6 i
utiliser ce moyen par tous pour acc6l6rer, voire
se substituer au courrier interne.
Le PE dispose de mat6riel r6cent, homogdne
pour les Parlementaires, qui s'appuie sur la
norme Groupe 3 (V17), i systdme d'impression
laser papier ordinaire. Le parc est d'environ
2100 appareils, dont une bonne moiti6 pour les
Parlementaires.
La T6!6distribution
La t6l6distribution au PE met en @uvre un
systdme professionnel s'appuyant sur des t6tes
de r6seaux et des matrices de connexion qui
utilisent de la paire torsad6e classique (type
tel6phonique) pour la transmission des signaux
TV. Les systdmes de tel6distribution utilisent
donc le systdme de cAblage polyvalent en
service dans tous les immeubles du PE.
Les objectifs de la t6l6distribution mis a
disposition des Parlementaires consistent i:
o leur offrir, dans leurs bureaux, un bouquet
repr6sentatif de chaines g6n6ralistes eUou
d'informations
o permettre de suivre depuis un bureau, les
d6bats de l'h6micycle avec le son original
ou interpr6t6.
Deux systdmes sont en production, un a
Bruxelles et I'autre d Strasbourg. Les t6tes de
r6seaux comprennent des antennes satellites et
hertziennes. Les images indisponibles sur un
site sont v6hicul6es a travers le r6seau
EPINET. Le bouquet de programme comprend
ainsi environ 80 programmes (TV et radio).
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Paralldlement des services de vid6os sur lP
sont d l'essai afin d'offrir la diffusion de
s6quences enregistr6es <i la demande>
(reprise des dernidres 6ditions des journaux
t6l6vis6s par ex.), ou programm6es i des fins
de formation ou de t6l6-enseignement.
La visioconf6rence
La technologie actuelle s'appuie sur deux types
de transport: le r6seau ISDN ou le LAN (lP).
L'utilisation de la technologie utilisant le r6seau
ISDN, b6n6ficie d'une bonne stabilite des
normes et d'une qualit6 de service garantie
avec une couverture geographique quasi
<mondiale>.
L'utilisation de la technologie utilisant les
protocoles lP, souffre d'une certaine instabilit6
des normes (qui ont encore des variantes
propri6taires), et pr6sente des difficult6s pour
offrir aujourd'hui un service sur une grande
6chelle en entreprise notamment du point de
vue de la qualit6 de service en intersite.
Le PE est entrain de deployer un large projet
destin6 a ouvrir un vrai service toutes
techniques confondues. Ce projet met en jeu
des studios am6nag6s i l'usage prioritaire des
Parlementaires i Bruxelles et i Strasbourg, des
meubles de visioconf6rences a l'usage des
Directions G6n6rales 6clat6es entre les
diff6rents sites et des postes de travail i titre de
pilote. Tous ces terminaux pounont fonctionner
en multipoint et pounont disposer de la
connectivit6 intersite et vers le monde ext6rieur
en direct ou via des passerelles (LAN/ISDN).
Conclusions
Les t6l6communications constituent d6sormais
un domaine vital et donc strat6gique pour le
fonctionnement de notre lnstitution. Leur nature
devient chaque jour plus complexe, et leur
maitrise et leur fonctionnement exigent une
expertise grandissante et des investissements
de plus en plus importants.
ll faut par cons6quent absolument tout faire
pour conserver cette maitrise, en limitant et en
contr6lant de manidre appropri6e la sous-
traitance.
Enfin et surtout, il est d6sormais 6vident que
l'ouverture et le d6veloppement de I'lnternet "ya
pilotef'le comportement de nos utilisateurs et
donc celui de nos applications et de nos
infrastructures. Les changements se feront de
plus en plus i la vitesse dict6e par le monde
ext6rieur et ne seront plus rythm6s par des
choix op6r6s en interne. !l est donc essentiel
pour l'lnstitution de suivre les 6volutions des
technologies de l'information dans le domaine,
d'essayer d'en 6valuer raisonnablement les
impacts organisationnels et 6conomiques sur le
fonctionnement de notre lnstitution, et de se
pr6parer le mieux possible d leur introduction
dans notre quotidien.
Patrick FACCHIN
PE / DIT
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I ARTIClES AVRIL2001 
BUSINESS-INFORMATION TECHNOLOGY 
FOR A 
QUALITY ADMINISTRATION 
Part A: Concepts and Reflections 
Part B: Methodology, Technology, Resources (document (TBA)) 
Management Summary 
Information Technology is more than computing infrastructure. Although IT is often perceived as 
being only infrastructure focussed (networks, PCs, Servers, printers, .. ) it's potential is much higher 
if used in Business Process Improvement (BP I) initiatives under the responsibility of Commission 
staff teams, for example in the Human Resource (HR) or financial management sectors. 
IT tools like workflow, document/content management, enterprise resource planning, just to name 
a few, form in their ensemble a new layer of Business (process) Information Technology (B-IT). 
Business Information Technology, through it's workflow component is for staff (case handlers) a 
simple and effective platform for the analysis. modelling. (re-) design. documentation and 
implementation of Business Processes. 
Continuous Process Improvement driven by the users (gestionnaires) who "know their business", is 
still a new concept for the Commission, even if EC pilot initiatives started in 1996/97 already. 
A Corporate-wide Commission Document Warehouse, to offer library services for the 
Commission's digital documents, and sector specific Business Competence Centres to document 
and share business process knowledge, seem to be two concepts worthwhile to be elaborated. 
For IT there are additional chances, in the sense that what we do now has to be continued and 
reinforced, and in addition IT staff has to be trained in Business Process "Thinking", so that we can 
build, with the process expertise of the users, systems prepared for change. 
1. MISSION AND VISION 
The European Commission operates at the very 
heart of the European Union: 
• The Commission initiates Community policy 
and represents the general interest of the 
European Union 
• The Commission acts as the guardian of the 
EU treaties to ensure that European 
legislation is applied correctly. 
• As the Union's executive body, the 
Commission manages policies and 
negotiates international trade and co-
operation agreements. 
In the future, the Commission will focus on its 
core tasks and shift from a procedure-oriented 
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organisation to a policy-oriented one, able to 
swiftly analyse, decide, commit and deliver 
according to the political priorities set in an ever 
changing environment. 
To achieve this goal the Commission has to 
radically transform itself into a world-class 
administration giving the example to other 
public administrations and maximising the 
benefits for the European Citizens. 
In the European public opinion, the European 
Commission has to become a synonym for top-
class quality administration. 
Becoming a world-class quality administration 
will need consistent and continuous 
investments in human assets and technology 
and a fundamental review of what we do, why 
we do it and finally, how we do it. 
What we do and why we do it, are defined by
political priorities transposed into the missions
of the Directorates General and services. With
regard to the how we do it, it is widely accepted
that our methods, our way of working, possibly
even our corporate culture have to be brought
to an up-to-date level.
Many examples of best practices exist today
inside the Commission, but in an era of
increasing demands towards our lnstitution and
limited resources, best practices have to be
generalised and where they not exist, they have
to be defined.
What is described in the following is a 
- 
on a
conceptual level - rather simple approach -
CEE: Concentrate on core activities, Empower
staff and Enable both through modern
lnformation Technology (CEE):
o Achieve efficient and effective responses
to a changing environment. Concentrate
human resources on core activities and
reduce administrative expenditure by
radically reviewing, rethinking and
redesigning the Commission's business
processes. This is only possible through
staff's expertise, talent, skill and
involvement and by using modern process
management approaches. Continuous
Process lmprovement (CPl) based on
commercial standards and practices will
result in profound functional process
improvements and increased simplicity,
effectiveness and 'transparency of
operations.
o Create a dynamic quality-working
environment. Empower staff to take
decisions by increasing responsibility and
accountability based on continuous training
and new incentives, so increasing
motivation and identification with the
institution. Fragmented, task oriented
manual re-working must be reduced while
complete, endto-end case handling by
multi-skilled process teams has to be the
new way of working. lt is crucial that staff
can contribute via own ideas, expertise and
knowledge to improve and optimise the way
of working together and to achieve the
Commission's goals.
. Facilitate the electronic exchange of
business information. Enable the
concentration on core activities and staff
empowerment by a focused and state-of-
the-art Business-lnformation Technology (B-
lT) to provide the riqht information at the
rioht place at the rioht time and to qive staff
a solid and simple platform for Business
Process lmprovement initiatives. Without
such a business process based strategy,
technology alone will only "computerise"
and possibly immortalise inefficient
business processes. Technology is
necessary but alone not sufficient to
achieve a breakthrough in process
effecliveness. Rebuilding, not repainting is
needed.
2. COMMON PHENOMENA
The following paragraphs describe some
phenomena in our daily working environment.
It's just to highlight some important aspects
where Business Technology could be an
important positive, but certainly not exclusive
enabling factor. Other less 'technical" factors
are left out from the discussion.
2.1. Productivity standstill
The personal productivity of today's office
workers did dramatically increase as result of
the substantial investments and advances
made in office automation.
The institutional productivity however did not
increase at the same speed. Whereas we are in
the position to quickly produce and recompile
information mostly in document form, the
access to and the sharing of this information
still relies on one well known medium 
- 
paper.
The Commission's document factory is run on
paper, despite the fact that we have a fully
electronic document production through PCs
and Office Automation, based on a modern and
well performing technical infrastructure.
It is important to note that Office automation is
mainly about personal or isolated productivity
enhancements, the Commission has nogenerally accepted corporate wide
infrastructure to store, control, access (public,
restricted), share, publish and finally archive it's
explicit knowledge asset in form of documents.
There are lnformation Systems, registering the
exchange of documents inside and outside the
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Commission, but what is still missing is the
unified and secured access to the information
content to the totality of our electronic
documents.
These electronic documents (could) form the
basis of the Commission's knowledge base and
have to be secured in a Diqital Librarv
("Document Warehouse") accessible by all the
Commission's Knowledge Workers, according
to their specific user (-group) access rights.
This means that a document will not be copied
or send by e-mail anymore but that a pointer to
the document contained in the Document
Warehouse will be sent or awarded according
to the user's (-group's) access rights. ln the
ideal case a document exists only ONCE
throughout the Commission. No need to keep
local copies either on the PCs local hard disk or
on paper files. lt will be there and accessible 
- 
if
you got the right to access it, naturally. One
document for the Commission.
Why don't we distribute, disseminate, and share
documents fully electronically, if we produce
them already electronically?
It is fact that the number of printed and copied
pages is constantly increasing, because paper
is still the most popular medium to disseminate
information.
Paper has many positive and important
characteristics, for example simplicity in use:
. Simple to produce,
. Simple to copy,
o Simple to read (no special equipment
needed),
o Ergonomic (no need to scroll around all the
time),
o Simple to annotate.
But paper has also weak points:
. Paper processes are slow (all approvals in a
paper based visa chain are sequentially,
one after the other, no possibility to run
parallel processes),
. Slowness is also due to the possibly long
wait time with the dossier sitting on the
approvers desk (holidays, sickness,
training)
The processing chain can contain numerous
media breaks which are costly from a
processing and execution speed point of
view. For example: Excel spreadsheet
electronically created in one DG (Sender),
printed, distributed via normal mail to DG
(Addressee), here re-scanned, followed by
Optical Character Recognition, re-
distributed via e-mail, copied x-times on
local office PCs, printed and copied for
distribution, partly re-encoded, etc.
Paper storage is very expensive taking into
account the immense amount of space to
maintain local paper filing cabinets and
departmental "archives" (for many
organisations, freed office space alone is
already a sutficient cost justification to go for
electronic "archives"),
!nformation on paper is only shareable via
copying or by re-scanning paper into a
digital format (and possibly restarting the
whole cycle),
The often raised questions 'Where is the
file? ls this the right version? Ou est le
dossier? Ou est le signataire contenant telle
note?" indicate very clearly that in (too)
many cases we loose control of our
documents,
o Even if hard to quantify but the a.m.
phenomenon of "loss of control" must be
very costly on a Commission level, in terms
of labour time dedicated to re-searching, re-
finding, re-printing, re-encoding, Not
considering the risk that decisions may be
based on outdated and therefore wrong
documents.
. Paper documents are in a certain sense
"localised" information. Today, any
organisation needs globally sharable
information that together with the staffs
expertise builds the organisation's
"Knowledge Base".
Today, the Commission has recognised the
importance of managing its electronic
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documents, where document has to be
understood in a broad sense as generic
electronic information container or an electronic
file (video, audio, office automation, etc.)
All we know as an lnstitution is somehow
contained in documents and all we produce is
represented by documents, too.
General policy guidelines as well as a
corporate-wide technical infrastructure for a
Commission Document Warehouse are
however still lacking. We need a complete life-
cycle management concept and architecture for
our documents.
The use of paper has to be dramatically
reduced and replaced by accurate, timely and
cost effective diqital information securely stored
in a Commission wide Document Warehouse
providing a knowledge base functionality to our
lnstitution.
All documents related to service operations in
general, but also related to business processes
in the procurement, logistics, and human
resources sectors have to be maintained in this
extremely well maintained Document
Warehouse.
2.2. lslands of lnformation
The Commission's informatics community
succeeded in the past to build a modern,
performing and highly standardised technical
infrastructure. This is in itself already a major
achievement even if compared to industry.
On top of this lT infrastructure, some 700
lnformation Systems were built to satisfy the
Commission's information needs. However, a
considerable number of these lnformation
Systems has overlapping functionality and was
re-developed at several occasions to adjust for
changing needs or changing technology, the
latter being perfectly normal. However, identical
or similar data is still kept in unlinked
databases, making it difficult to maintain the
data and its information content.
The multitude of lnformation Systems
represents sophisticated but also very isolated
/s/ands of lnformation designed to satisfy very
specific, at first appearance unrelated
information needs.
ln general, there is no connection between
these lnformation lslands that provide usually
answers on very specific information needs at
one particular moment in time. When the
organisational structures change under which
these systems were designed, a modification
and often even a redevelopment is the likely
consequence.
ln a certain way, these systems are like isolated
trees in a forest called enterprise knowledge,
just to slightly modify a (German) metaphor. We
see the trees, but where is the forest?
The Commission is driven by what it knows,
how it uses this knowledge, and how quickly it
can know something new.
Unfortunately the Commission's knowledge
"forest" is very fragmented, and therefore hardly
exploitable. There is no single point of access
for the Commission staff i.e. knowledge
workers, to our institution's knowledge or
common information pool.
We have to move away from pure information
processing to Enterprise Knowledge
Managemenf, which is much more than the
sum of individual lnformation Systems.
The inherent richness in information content
can only be exploited if the diversity of
platforms, data repositories and applications
can be brought together, not only from a
technical point of view where the Commission
lT is advanced, but also from a logical point of
view.
Corporate. Knowledge Management has to
become a top priority for the institution as it
concerns our present, future and past.
Not surprisingly - we are not the only to have
this problem: "lf HP only knew what HP knows,
we'd worth three times what we are today."
(Chairman Hewlett Packard).
And finally, Knowledge Management is certainly
not only a technology issue, pretty much to the
contrary - it's about bringing people together to
work and achieve things and to create a culture
of knowledge sharing. lt's also a profound
cultural change where the sharing of knowledge
is rewarded.
Corporate Knowledge Management does
require a corporate policy, a sponsor on top
management level and finally also a corporate
technology infrastructure.
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2.3. Lack of communication
It is obvious that there is no lack of
technological possibilities to communicate for
the Commission staff. We all got phones, fax
and copying machines, paper printers, e-mail,
voicemail, video- and audio systems.
Probably, there must be an enormous number
of messages on the media just enumerated,
passing throughout the lnstitution every day
(July 2000: 4.500.000 e-mail messages alone,
for example).
It is my belief that a considerable part of these
business related messages/faxes/phone
calls/memos could be avoided because they
are only sent to provide additional or missing
information, to ask or report progress and
status, to re-schedule meetings, to exchange
data and documents, to verify actions taken, etc
Just think for a moment how often you make a
request by filling out a form for example,
sending it off via e-mail or directly even via
WEB interface and -that's it. You will not have
any possibility to know what the status of your
request is, other than phoning up somebody or
sending an e-mail after a couple of days or
getting asked by the case handler in case for
example your request is incomplete.
It can be said that many messages are just sent
to fill a functionality gap of our current
lnformation Systems and represent obvious
symptoms of missing, incorrect or incomplete
Business Process Analysis, prior to lT system
implementations.
For example, in the Human Resources (HR)
sector this means that one has to carefully trace
and follow-up a demand for holidays, or a
reimbursement of expenses. This is often done
via phone, e-mail or even personally. ln the
simple case that there some issues needing
clarification, one will receive a phone call, or an
e-mail, or a memo or the "gestionnaire" might
come personally just to check and clarify the
issue. This is necessary because the "system"
where the demand originated, has no built-in
communication between you (client) and the
approvers (fournisseurs). That makes additional
communication often necessary at the expense
of process completeness and historv.
All those who already ordered a book via the
lnternet know that it can be done in a better
way. Today the customer is automatically
informed about the status and advancement of
his/her order and has always a complete and
up-to date view of the order (process) history.
The missing functionality in our information or
management systems is that there is no built-in
communication or status feedback mechanism.
This leads to the loss of process history and
integrity/completeness. ln the ideal case a
Business Process instance and all its related
(trans-) actions, including relevant process
information/communication/document streams
should be "archived" as ry consistent process
"image". Doing that would make it possible
have a complete process history to be readily
available even after years.
It is strongly believed that this lack of built-in
communication is a much more serious
drawback than one might think at a first glance.
It's a widespread phenomenon, not only to be
found around relatively simple HR management
processes and systems. lt might equally be
found in important, hierarchically structured
approval processes.
ln general, in those processes where lots of
collateral messages (e-mail, phone calls, etc,
etc.) are "produced", process history,
transparency and finally accountability is lost.
Almost ironically, one way to prevent this from
happening is to prepare a nice paper dossier
where copies of all collateral e-mails, annotated
documents including their versions, copies of
related memos, notes etc., are piled up again.
2.4.Lack of Business Process Analysis
There is a considerable gap between the
modern lnformation Technology infrastructure
deployed throughout the Commission and the
missing understanding and use of Business
Process Analysis and Modelling techniques.
Business Process Analysis and Modelling is a
standard technique successfully used by
industry. At the centre of the analysis are the
process goals (effectiveness), its participants
and finally the process supporting technology.
Through different process models, alternatives
can be compared and potential problems and
bottlenecks can be anticipated and avoided.
The main advantages Business Process
Analysis and Modelling are:
l8
o targeted at effectiveness (do the right thing -
> clarify process scope),
o concentrate on the process not on
technology (Rapid Process Deplovment),
. end-to-end process view - if necessary even
across organisational and hierarchical
boundaries,
. modelling and comparison of alternative
solutions, and
o adaptability ("prepare for change"),
preferablv bv the users themselves.
Corporate processes require analysis,
modelling, design and implementation on a
corporate level crossing where necessary
organisational boundaries between DGs and
services.
DG or Service specific processes require
analysis, modelling, design and implementation
on the more local DG or service level and cross
over hierarchical control structures where
necessary. lt has to be made sure that best
practices and building blocks are replicated
throughout the Commission. This could be doneby business sector specific Business
Competence Centres (BCC), where a lead DG
or Service, together with central services, build
business process related, human and technical
know-how and expertise. As an example,
Competence Centres could be set-up for
procurement, support, contracting, etc.
2.4.1. Cross-boundary processes
The Commission's business processes are
often considered as being too slow and
complicated. Follow-up and control, in particular
across department "frontiers", is apparently
difficult.
Employees do rarely completely understand
administrative processes even if they are part ofit. Work-in-progress status information is
difficult to be obtained which makes it difficult to
manage or meet deadlines and to plan
workload.
ln theory it is clear that most if not all Business
Processes have to go across organisational
boundaries. Precisely the 'crossing" is the
critical point where a slow-down often occurs,
because no comprehensive cross-boundary
analysis of the complete processes could be
performed prior to system implementation.
Existing applications take these boundaries as
their logical/functional limits. The resulting
lnformation System are only partial and
therefore sub-optimal solutions. Symptomatic is
data duplication, re-encoding, media breaks
generally very slow, purely sequential
processes.
Organisational and hierarchical structures give
the necessary focus and control to an
organisation. Business Process Analysis is
complementary as it concentrates on functional
aspects and how processes can be optimised.
The Business Process Analysis as such should
and can not be limited to organisational
structures. A business problem needs an end-
to-end view on the possible solution.
2.4.2. "Hard coded" processes
Many information systems were built for a
specific DG or service (tailor made), without
taking into account a more global view on the
institution's information needs.
Designed to satisfy local information needs and
based on a partial or - better - sectoral analysis
they yield in a certain sense only partial
results,too.
ln addition, hierarchical control and approval
structures (workflows) are often "hard coded" in
these systems and therefore difficult to easily
change. Up to the point of requiring
reprogramming of the application.
Today "prepare to change' is one of the
keywords for every organisation in the private
and public sector. lT tools have to be able to
react swiftly to organisational changes
preferably by reconfiguration done bv the
business units, not by lengthy reprogramming
through specialised lT staff.
Process implementations through lnformation
Systems not "prepared for change" are however
stillthe case at the Commission.
The major reason for these shortcomings is that
Busrness Process Analysis and Modelling
techniques are- a part from few exceptions - not
yet used for the design of our lnformation
Systems.
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2.4.3. Focus on technology
Simply put, we (lT) can build today modern and
well performing lnformation Systems, but we
are not all sure if our solutions are the right -
that is 
- 
the most effective answer to the
business problem. We do not concentrate on
effectiveness but mostly on efficiency. The
Return On lnvestments (ROl) made in
technology may possibly be sub-optimal.
The problem has severalfacets:
. lT people often don't have a sufficient
understanding of the service needs and
concentrate ('only") on technology,
o lT needs to make the link between Process
(re-thinking) and technology (a role to befilled by "Process Engineers?" or
"Requirements Engineers?"),
. Employees (case handlers) working in these
processes who "know their business" and
have also the ideas and the expertise on
how to build better processes, are lacking a
methodology to express and formalise
proposals for process improvement,
o Early bottom-up initiatives in the DGs to
better uuse" these key knowledge
employees for process re-design did not
find an echo at top level management,
o There is no Competence Centre of
Business Analysis and Modelling on
Commission level to collect, analyse and
propagate best business practices
throughout the Commission, to prevent the
continuous "re-invention of the wheel" and
"not invented here" syndromes (as
mentioned before, Sectoral Business
Competence Centres would also be a
perfectly adequate approach),
o Hierarchy has. not prioritised Business
Process Analysis.
2.5. Customer dissatisfaction
A service oriented administration - either public
or private 
- 
has one primary goal, namely to
achieve the satisfaction of its customers.
Complaints about the Commission
administration - may they be justified or not -
express the dissatisfaction of our customers.
ln generic terms two types of Commission
customers can be distinguished: external and
internal.
External customers are represented by the
other European institutions, member states
administrations, committees, and "finally" the
European Citizen.
lnternal customers are the Commission
employees themselves, mainly versus the
Human Resource (HR) management and
internal procurement sector.
Today, there is a whole industry developing
around the concept of Customer Relationship
Management (CRM). Market studies have
shown that customer satisfaction is the single
most important factor to "bind" a customer to a
company even before such factors like product
quality or price.
CRM's aim is to increase customer satisfaction.
Modern communication technology to ensure
quick response times, personalisation of user
interfaces, follow-up of commitments made
towards the customer, creation of knowledge
bases, quick problem resolution, and specific
customer profiles, are just some elements used
to achieve this single most important goal 
-
customer satisfaction.
The client 
- 
fournisseur relationship (customer
- 
provider) model already well accepted at the
Commission is at the basis of CRM. CRM is a
modern incarnation of its principles.
The concepts of Customer Relationship
Management (CRM) are not yet used to full
extent at the Commission, but it is believed that
CRM would be highly beneficial for the
Commission to improve its relations towards
external and internal customers.
ln industry, the ultimate goal of CRM is to reach
a competitive advantage. How does this fit, as
the Commission does not have a direct
competitor?
Even if - at a first glance 
- 
no direct competition
has to be "feared", our performance is
nevertheless compared to member state
administrations and other supranational bodies.
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With e-Government initiatives in the US, the
advances made in Scandinavian countries and
"even" in German federal tax administration
(ELSTER project), we don't yet deliver the
imaqe of a world-class administration to the
European Citizen.
What is needed is a fundamental image
improvement by using concepts, methods and
tools successfully used by industry. Customer
Relationship Management is in my opinion of
fundamental importance to achieve this goal.
3. FROM RE.ENGINEERING TO CONTINOUS
PROCESS IMPROVEMENT
3.1. What comes after Business Process Re-
engineering (BPR)?
To a large extent Eusrness Process Re-
engineering as the technology-driven, radical
approach to increase productivity of
organisations and individuals has not been the
expected success.
Even if the work of M. Hammer and J. Champy
(Reengineering The Corporation, 1994),
contains many valid ideas, it did not take into
account that the principal assets of any
organisation, let it be public or private, are the
qualification, dedication, motivation and
expertise of its employees.
People should not be considered as an abstract
"resource" only because in essence it's them
who form the organisation.
Experience has shown that the lack of staff
involvement and engagement makes
technology-centric re-engineering efforts often
fail.
ln the past, technology was often used to
increase staff productivity and control
performance. Many re-engineering projects
failed because companies, often under
competitive pressure decided for rationalisation,
cost reduction, outsourcing, streamlining and
finally staff lay-off. Re-engineering was just a
pretext.
As a result, staff motivation one of the most
important assets of any organisation -private or
public 
- 
was lost.
3.2. Gontinuous Process lmprovement (CPl)
ln contrast to BPR, Continuous Process
lmprovement is not technology driven but canbe characterised as a socio-technical
methodology where staff participation and
expertise is of great importance. As the name
implies it has to be seen as a continuous
process rather than a onetime initiative.
Nevertheless CPI stands for fundamental, not
only incremental increases in effectiveness. CPI
can be characterised as follows:
o Breakthrough improvements are targeted
(effective ness not on ly efficiency i ncreases),
o Technology is of key importance but NO
focus on technology alone (right-level
approach),
. Combined with cultural change, new
policies, new incentives and sponsored by
top level management,
o Mn-disruptive, to keep staff motivation and
commitment, and - very important
o lt is based on staff expertise and knowledge
to achieve profound innovation.
It is my conviction that there are plenty of ideas,
expertise, skills, knowledge and talent inside
the Commission. A way must be found that
easily and quickly transposes improvement
proposals from employees, into highly efficient
- 
lT enabled -Business Processes.
Radical and continuos improvement needs a
cultural change and a high acceptance of
technology by the Commission staff.
That is the reason why I tried not to concentrate
on "pure" technology issues only, but on what is
the adequate and most beneficial level of
technology to be used for continuous process
redesign and improvement driven by the
employees themselves.
3.3. What business processes do we have?
Business processes are about how we work.
There is a huge diversity in the way we work at
least as much as there are manifold
Commission's activity (business) sectors.
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lmportant is to recognise that we work in
processes and that we have to try to improve
these processes.
I believe that on the highest level two broad
process categories may be distinguished:
o Document-centric processes that constitute
probably the predominant part of our
processes, represented for example by the
creation of directives, regulations, inter-
service consultation, etc. for short
everything where the final outcome of the
work is a document.
o Manaqement processes are to Oe tounO in
the financial sector, fund management,
decision support systems, resource andpeople management and project
management. lt is believed, that many of
our more or less 700 lnformation Systems
were built to implement such management
processes. Even if not really focused on
documents they still use and rely on
documents, for example bills or justifying
papers, or for the dissemination of reports,
results, status, overviews, etc.
3.4. The missing layer Business
lnformation Technology (B-lT)
A business centric view on our internal
processes leads also to a business centric
approach either to improve and refine existing
ones or to build new processes from scratch.
To do so we need specialised tools forming in
their ensemble the Business lnformation
Technology layer (see figure below).
Two broad categories can be distinguished:
o Workflow tools: Scope: Analyse, model,
implement and adapt (to Change) rapidly
our business processes,
o DocumenUContent Management tools: Life
cycle management of our information asset
in form of documents. From creation to
archiving, i.e. from active phase (creation,
review, modifi'cation, publication) to passive
phase (consultation). To build the
Commission Document Warehouse.
i Commission Business Processes i
(lnteraction with Member State Administration :
and Citizens, ABB, Fund Management, Human :
Resources)
Business Systems
(Business Process Management (BPM),
Customer Relationship Management (CRM),
Human Resources Management (HRM),
_ _ _llfgrlngtlop_Sy1te_qs., leg1cy gppliqaliglsl _ _
Business lnformation Technology (B-lT)
(Workflow, DocumenUContent Management
Systems, Enterprise Application lntegration
__Le4tl,_el!e1o!ge_fle_sgqrge_P_lqn1!-ng(E_fP))__
lT lnfrastructure
(Networks, PCs, Servers, Office Automation,
Email, databases, development tools
4. CONCLUSTON
ln essence, the proposed approach is
characterised by a new business process
centric view and staff empowerment by the
using the "right" level of modern lnformation
Technoloqv. The term Business-lT seems to be
an appropriate term for this.
The challenge for lT staff is to help identify the
"right" level of technology to be implemented
and to extent its own expertise into Business
Process Analysis and redesign. lt should
facilitate modern, but in the same time also
proven working methods and enable and
emphasise a staff driven aporoach.
For us (lT) this is not an easy task as it
concerns all layers from informatics
infrastructure like network, or PCs and servers
to soclo-technical acceptance aspects by staff.
There is however the danger that technology
will remain on the level of a more or less useful
or even artificial add-on if it is not fully accepted
by our co-workers
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5. GLOSSARY
Action A series of sfeps (or operations) performed on the (work-) item(s) or
document(s) in the current state(s).
Action tables Rules that define a Business process
Business Process A series of fasks done by people to achieve the (business) goals of the
organisation. Tasks can be done sequentially or in parallel, alternatives
are possible.
Business Process Analysis Aooroximate analysis of new or existing Business Process,
concentrating on overall process goal, main participants, possible
interrelations with other processes.
Business Process Model A complete description of process goal/purpose, related tasks,
participating people (roles, actors), decisions (responsibilities), routes
(of decisions and information) and supporting lnformation Technology
for a specific Business Process. Examples: expense reports,
purchasing, holiday requests, publishing, procurement, and
accounting.
Business Process Re-eng ineering The radical re-engineering of Business Processes by completely
abolishing existing processes and structures. Technology-driven,
completely new work structures, from scratch. Done mostly by external
consultants.
Content Management CM. The management of customised (pieces) of information
(documents). lnteractive, dynamic and granular, not bound to whole
objects. Directed towards information dissemination and distribution via
WEB technology (WEB content management) and WEB site / WEB
portal management.
Continuous Process lmprovement The critical analysis and redesign of existing busrness processes to
achieve breakthrough improvements in performance measures. Design
approach to increase efficiency and quality of working life. Relying and
promoting staff commitment, participation, and empowerment. Done
internally and continuously.
Customer Relationship Management CRM. Term used to encompass methodologies, sofhruare, and
communication capabilities that help organisations to structure and
manage their customer relationships and interactions, with the
objective of increasing customer satisfaction with the organisations'
products and services. Uses or is often based on workflow technology,
databases, analysis and presentation tools.
Document Authored, unstructured information object. Regardless of the medium
(or transport channel) for example paper, video, audio. WEB pages as
possible combination of text, images, sounds, drawings, maps.
Synonym for lnformation Container. Documents are often referred to
as records (especially in archiving)
Document Management DM. Management of documenf objects in analogue and/or digital
format. Targeted at control, protection, and accessibility of/to enterprise
information assets in form of documents. Foundation of Enterprise
Knowledge Management.
Expertise Knowledge in a certain field or sector.
Knowledge First definition: a) knowing a subject ourselves b) knowing where to
find information about a subject.
Second definition: a) Explicit Knowledge (formal and systematic)
contained in books, reports, etc. b) Tacit Knowledge (personal), based
on experience and learning.
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Knowledge Management Knowledge is a strategic and fundamental resource for any
organisation. How to make knowledge available and shareable to the
organisation's co-workers is the scope of Knowledge Management. KM
is a concept using technologies, but is not a technology itself.
Knowledge Worker Know-How, Know-Who, Know-Where,
Know-Why, Know-What, Know-When
Media break Occurs when a document changes the medium. For example from
electronic medium (e-mail, Excel file) to paper (via printing) and back
(possibly with annotations or a signature) to electronic via scanning.
State Defines or shows the current status or location of the workflow
process, i.e. of a work-item and/or document.
State transitions Represent (in their entirety and combination) the physical model for a
business process. Represent types of Actions that can occur as the
document or work item moves from one Sfafe to another.
State machine diagram
System break Occurs when a document changes system. For example from local PC
to File-server or from e-mail to other internal or external systems, for
example storage systems, fax, etc.
Step A series of tasks
Task A definable activity (something someone does). Activities are guided
by the workflow. Can be executed by users or programs with a defined
role in the workflow.
Role These define the function of the people or programs involved in the
workflow.
Route The path taken by a set of objects making up the workflow. Workflow
routes may be linear, circular or parallel.
Rule Define the conditions that must be met in order to move to the next
stage/status/state of the workflow
WEB Content Management Making unstructured information such as images, electronic
documents, video, audio available over the WEB. Often personalised
via user profiles. WEB site management.
Workflow The flow of information and control in a business process. Key
components of every workflow (and Business Process) are 1. people
(roles and acfors), 2. decisions, 3. information and 4. the routes
(decisions and information).
Process-oriented workflow are used to automate processes whose
structure is well defined and stable over time. User involvement is well
defined and in a certain sense minimal. Process-oriented workflows
may have transactional properties.
Ad-hoc/Specific workflows are less directive and are used mainly to co-
ordinate tasks between users. They may change frequently over time.
H. KOHL
DI / STB
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A Proposed Methodology for the
Documentation of Business Processes and
Supporting lT Systems
This article presents a methodology [1] to formally describe business processes and the lT
systems that support them. This methodology has been defined and used within DG-INFSO in the
last months. lt builds on best practices in the areas of business and system modelling, and
provides clear guidelines for producing complete and integrated business and system
documentation.
1. lntroduction
Managing the design and development of an lT
system can be a demanding, and sometimes
daunting task. Even in the case of small-scale
projects it is likely that multiple teams of several
people will be involved, ranging from the project
owners providing the requirements to the
designers preparing the system architecture, to
the developers coding the applications, etc.
One of the primary success factors in the
management of such a process is the
communication of coherent and unambiguous
information between all relevant players. ln
order to achieve this, it is important that
common documentation standards and
procedures are defined and put in place.
ln view of the substantial benefits to be gained
from standardising documentation procedures,
it is hereby proposed that a specific method of
documentation be adopted by the Commission
as a standard communication tool for all lT
system development. ln this article, we present
one such candidate methodology.
2. Documentation:
An essentia! communication tool
Documentation principles are of great
importance in system development as they
provide a systematic procedure and define a
"common language" that can be used as a tool
to record and communicate information
between all parties involved.
Business and system processes can be
simplified by describing them in a common and
consistent manner, thus allowing potential
improvements to be easily identified.
Furthermore, change management can be
greatly facilitated by the availability of formal
descriptions of current and target systems.
Documentation also allows for traceability, one
of the most important challenges in system
development; i.e. ensuring that the business
requirements have been respected and
satisfied in the system design decisions.
Outsourcing becomes possible only if tasks and
deliverables can be clearly and unambiguously
specified. Similarly, a systematic documentation
effort is the only way to guarantee that
information will not be lost when specific people
are no longer involved in a project.
Finally, existing systems can be integrated
through the application of lnternet technologies,
only if clear APls have been defined and
documented to allow the exchange of
information between them.
3. Brief description of the proposed
methodology
The methodology presented in this article is a
systematic and formal - but also practical -
approach to documenting business processes
and the lT systems that support them. lt is
based on best practices such as the
Architecture Framework concept which
decomposes the enormous amount of
information that constitutes the description of an
organisation (and its supporting lT systems)
into manageable elements.
ln that respect, a Framework is a generic
classification scheme that provides a logical
structure (the "framework matrix") for organising
and bringing together all these elementary
descriptions.
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Ftg 1 Proposed methodology for bustness and system process documentation 
Perspectives 
Rows of the framework matrix represent various 
perspectives, i.e. define the points of view that 
various players (planner, owner, designer, 
builder, subcontractor, user) can have of an 
organisation and its supporting IT systems. 
Although the level of abstraction increases as 
one moves from the bottom to the top 
perspectives, the information in the models 
within a single row should represent a complete 
description of the organisation from that 
perspective. 
Domains 
At the same time, each column in the matrix 
captures all knowledge decomposed according 
to specific focus ("domain"): data, function, 
time, people, network, motivation. 
Products & Path 
The proposed methodology specifies the type 
of documentation ("framework products") that 
should be provided for each cell in the 
framework matrix. Furthermore, a procedure is 
suggested for producing the documentation for 
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each cell based on information already 
available in others. 
A specific sequence of steps is proposed as a 
viable method for producing coherent and 
organised framework documentation. This 
sequence of steps defines a path through the 
framework, selecting various diagram and 
definition types to capture information about the 
business and the system. 
Separation between business and system 
views 
The methodology provides a clear separation 
between the business and the system 
descriptions. 
The business description consists of the 
"Scope" and "Enterprise Model" perspectives of 
the framework, which use a formal business 
model to specify what type of information has to 
be identified. 
The system description consists of the "System" 
and "Technology" models which document the 
system that supports the business aspects of 
the previous two perspectives. 
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Formalisms & Tools 
In order to support the construction of the 
various documentation products mandated by 
the methodology, certain formalisms and tools 
can be used: 
• UML (Unified Modelling Language): a 
formalism that defines the standard 
diagrams used for the representation of the 
various models in the Framework (class I 
activity I sequence diagrams, etc.) [2] 
• Rational Rose: a tool that supports the UML 
formalism and provides the necessary 
facilities for the creation of the models or for 
their semi-automatic production (through 
reverse-engineering techniques) 
4. Other approaches 
The proposed methodology builds on best and 
established practices already employed, or 
proposed, by the US Federal Administration 
and large businesses. 
More specifically, it brings together the following 
key points provided by three independent 
approaches: 
• Federal Enterprise Architecture & the 
Zachman Framework: the framework matrix 
is an adapted version of the one used for in 
the Federal Enterprise Architecture [3] 
• C41SR (DoD): an effort was made to re-use 
some of the existing product types defined 
by this well-established methodology [4] [5] 
• Business architecture description proposed 
by IBM: the business modelling approach 
for the Scope and Enterprise Model 
perspectives is based on these basic 
business concepts [6] 
5. A case study: Pro Tool 
The methodology was put in practice in 
producing the documentation of an existing IT 
system such as ProTool (the "5th Framework 
Programme's proposal preparation and 
electronic submission tool"). [7]. 
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More information about ProTool can be found 
at: http://wvv"\Y.cordis.l u/fp5/protoo 11 
This case study concerned the description of 
the business processes and of the IT 
applications involved in the electronic 
submission of proposals. 
The proposed methodology was extremely 
useful in guiding the documentation process 
from the identification of the key business 
elements to the description of the behaviour of 
the system components. The final result was a 
quite accurate and complete picture of the 
ProTool system from all perspectives. 
6. Conclusions 
In summary, the proposed methodology for 
business and system documentation is: 
• simple: it is easy to understand as it breaks 
down the description of an organisation into 
simple elements (defined by perspectives 
and domains) 
• comprehensive: it addresses the 
documentation of an organisation in its 
entirety (the business and the supporting 
systems) 
• a description language: it helps people think 
about complex concepts and communicate 
them precisely 
• a planning tool: it helps making better 
choices as issues can be positioned in the 
context of the organisation and the impact 
of all alternatives can be evaluated 
• a problem-solving tool: it enables people to 
work with abstractions, to simplify, to isolate 
simple variables without losing sense of the 
complexity of the organisation as a whole 
In order to further investigate the usefulness of 
this approach, it is suggested that this 
methodology be used in a bigger, preferably 
Commission-wide pilot, involving an IT system 
used by a larger community of users. 
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ADONIS
Aujourd'hui et dans le
ADONIS est une application informatique qui gdre le courrier. Son principe est simple: on encode
toutes les informations relatives i un courrier dans une base de donn6es et les utilisateurs peuvent
consulter cette base. Chaque courrier est r6pertori6 dans une fiche et, grAce d diff6rents onglets
dans cette fiche, on peut garder en m6moire le suivi qu'on a donn6 au courrier, le dossier dans
lequel il se trouve et les liens avec d'autres courriers. ll est aussi possible d'attacher une image du
courrier i une fiche. Cette image peut 6tre scann6e ou peut 6tre un fichier informatique comme
WORD ou EXCEL par exemple.
f utu r.
Version 5.0.8
Cette multitude de possibilit6s est le r6sultat
d'une 6volution du produit ADONIS, 6volution
qui se poursuit toujours aujourd'hui. Au dernier
"Comit6 Utilisateurs ADONIS" du 9 mars 2001,
plus de 80 participants venant de 30 DGs
diff6rentes, des autres lnstitutions (PE, CdR,
CES, CdC), des Agences et des D6l6gations,
ont assist6 d la pr6sentation de la nouvelle
release d'ADONIS ; la version 5.0.8. Dans cette
version quelques petites corrections et
am6liorations ont 6te apport6es mais, d part
cela, plusieurs possibilit6s importantes
d'imagerie sont ajout6es au systdme existant:
o dor6navant on peut attacher en une seule
op6ration plusieurs documents (fichiers) i
une fiche ADONIS;
. on peut relier l'adresse physique d'un fichier
d une fiche (les documents attach6s ne sont
plus g6r6s par ADONIS mais par un < file
system >);
. on peut stocker des adresses lnternet dans
les fiches;
. pour le scanning en 'batch', les plus
nouveaux scanners FUJITSU (32 bit) sont
support6s. Bien s0r les scanners existants(16 biQ continuent d 6tre support6s et
utilis6s.
lnt6gration avec lnsem3
La prochaine release importante d'ADONIS
sera la version 5.0.9. Elle int6grera OUTLOOK
que I'on peut subdiviser en quatre modules:
. Demande d'enregistrement d'un e-mail
Un utilisateur OUTLOOK qui veut faire
enregistrer un e-mail peut, gr6ce i un(nouveau) bouton ( ADONIS > dans
OUTLOOK, envoyer sa demande au CAD1.
o Encodage d'un e-maildans ADON/S
Les demandes d'enregistrement via e-mail
sont facilement trait6es dans ADONIS.
Diff6rents champs d'une fiche ADONIS sont
automatiquement pre- remPlis Par
OUTLOOK (exp6diteur, date, objet, etc.).
. Avertissement par e-mail d'Ltne attribution
Les personnes qui regoivent une attribution
en ADONIS peuvent en 6tre averties par e-
mail. Dans une version future, l'e-mail
contiendra un lien vers ADONIS WEB qui
ouvrira le document correspondant.
o Envoi d'une fiche d une adresse e-mail
La version 5.0.9 est pr6vue pour le troisidme
trimestre 2001. Son d6veloppement est
presque termin6 et des tests sont en cours.
Une fiche ADONIS existante (et leso ADONIS devient un systdme ouvert en ce documents attach6s) peut 6tre transmisequi concerne le "scanning" interactif et par e-mail. De cette fagon on peut par
n'importe quel scanner peut 6tre utilis6 exemple envoyer des fiches d'une Direction
(Twain compatible); g6n6rale d une autre.
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Adonis Web
Ce produit est la suite logique dans l'6volution
dADONIS. l! permet de se connecter a
ADONIS a partir n'importe quel PC de
I'organisation. Dans son 6tat actue!, ADONIS
WEB permet de consulter son 6ch6ancier
personnel et celui du service, de faire des
recherches 'chronos' et avanc6es, et de
visualiser les documents attach6s aux fiches.
Les avantages de ADONIS WEB sont
importants:
. connexion via un browser (pas d'installation
sp6cifique du logicielADONIS sur le PC) ;
. interface utilisateur dans les onze langues ;
. pas de formation n6cessaire ;
. m6mes rdgles de s6curit6 que pour
ADONIS.
,i ii'
Plusieurs sites pilotes utilisent d6ja ADONIS
WEB en production et leurs premiers
commentaires seront compris dans la version
1.0.3 qui sortira au troisidme trimestre de cette
ann6e.
A la demande de la DG RELEX, une importante
6volution d'ADONIS WEB sera r6alis6e avant la
fin de cette ann6e. Dans cette version il sera
possible de cr6er des fiches simples et d'y
attacher des documents. Cette 6volution est
n6cessaire pour que les D6l6gations aient une
meilleure communication avec les Directions
g6n6rales.
En remerciant les utilisateurs, les DBAs
ADONIS et les informaticiens locaux pour
!'excellente collaboration et l'esprit positif qui les
animent.
Lieven CREEMERS
Dt , sst
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Projet Adonis Image à la DG AUDIT 
En octobre 2000, la DG AUDIT (DG Contrôle financier) a décidé de franchir un grand pas et de 
numériser la quasi-totalité de ses documents papier. Nous avons souhaité partager les 
enseignements tirés de ce projet. 
1. Contexte et objectifs 
Adonis (en version non image) est utilisé 
depuis 1999. Ce produit a succédé à une autre 
application de gestion du courrier, Parcours, en 
place depuis de nombreuses années, dans un 
souci d'harmonisation avec le reste de la 
Commission. Le passage à Adonis Image était 
resté en attente à cause de l'importance des 
investissements nécessaires en matériel. 
L'enregistrement du courrier en entrée et en 
sortie est décentralisé dans les diverses unités, 
les Archives centrales (unité Audit.01) traitant 
spécifiquement le courrier adressé de manière 
générique au Directeur général ou au 
Contrôleur financier et archivant les documents. 
Les objectifs du projet étaient multiples: 
• accélérer la mise à disposition de 
l'information, moderniser sa conservation et 
sa recherche par la numérisation des 
documents; 
• rendre les 
accessibles via 
application est 
Commission; 
documents numérisés 
Adonis parce que cette 
d'usage général à la 
• rendre les documents accessibles aux 
personnes autorisées (principalement le 
management qui n'utilise pas couramment 
Adonis) via une interface Web sur 
l'Intranet, tout en offrant des possibilités de 
recherche étendue; 
• rendre accessibles via le moteur de 
recherche textuelle sur l'Intranet le contenu 
de tous les documents enregistrés en 
Adonis (non confidentiels ni restreints), y 
compris celui des documents numérisés à 
partir du papier; 
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• permettre une numérisation décentralisée 
dans les diverses entités de la DG (unités, 
directions ... ) en harmonie avec 
l'enregistrement décentralisé déjà en place 
pour Adonis et pour les mêmes objectifs. 
La DG AUDIT dispose depuis 1998 d'un 
Intranet tournant sur liS et un serveur ordinaire. 
Toutes ses applications ont été converties en 
mode Web dans un environnement ColdFusion, 
Business Objects et ASP. 
2. Contraintes 
Le coût très important de l'infrastructure 
matérielle proposée en standard pour Adonis 
Image (Scanner Fujitsu + Pc) qui empêche la 
mise en place d'une numérisation décentralisée 
au vu des coûts impliqués. 
Les ressources limitées disponibles pour les 
développements. 
3. Solution retenue. 
Nous avions acquis en 1998 pour la constitution 
d'une bibliothèque de rapports électroniques à 
partir d'une grande quantité de documents au 
format papier un HP Digital Sender, appareil 
entièrement autonome permettant de numériser 
automatiquement des documents papier simple 
ou double face au format PDF ou TIFF, en noir 
et blanc ou en couleurs, avec connexion 
intégrée au réseau et interface LDAP. Cet 
appareil comprend son propre serveur Web 
permettant via des pages Web de le configurer 
à distance. Les droits d'accès à l'appareil sont 
gérés par les droits NT standard. Les 
documents électroniques produits 
automatiquement peuvent être envoyés à une 
adresse e-mail internet standard, dans un folder 
sur un serveur de fichiers, sur une imprimante 
ou sur un serveur fax. 
Les caract6ristiques 6tonnantes de cet appareil,
son faible co0t (t3.200 €), ses performances(t 15 pages/minute) et sa facilite de gestion et
de configuration en ont fait I'outil de choix pourle prototype. S'il donnait satisfaction, on
obtenait automatiquement une architecture de
num6risation d6centralis6e, s6curis6e,
parfaitement int6gree dans l'architecture
mat6rielle en place et trds facile d g6rer.
4. R6sultats
lls sont i la hauteur des attentes.
4.1. Administration
Nous avons d6fini:
. un groupe NT standard d'utilisateurs
autoris6s d num6riser des documents pour
Adonis, tout en laissant la possibilit6 i tout
le monde de num6riser d'autres documents
i tout autre usage (on remplace ainsi les
scanners classiques qui, en usage partag6,
impose I'immobilisation d'un PC, la
manipulation de logiciels etc.);
. un menu Adonis pour le HP Digital Sender
dont le menu est programmable;
. une proc6dure standardis6e pour la
num6risation des documents: I'utilisateur
de l'appareil est identifie et contr6l6 sur le
domaine NT, l'objet du message est
l'identifiant du document 6lectronique a
attacher en Adonis sous une forme
standardis6e telle 01 D000078-00-FR. Cette
forme reprend le num6ro Adonrs et la
langue du document num6ris6 pour une
6tape d'OCR ult6rieure (voir plus loin). Le
document est aval6 et trait6
automatiquement par l'appareil et l'image
au format PDF se retrouve attach6e
automatiquement d l'enregistrement Adonis
correspondant sans aucune autre
manipulation.
Toutes les op6rations sont enregistr6es dans
un fichier log accessible via l'lntranet pour les
personnes autoris6es, avec illustration claire
des probldmes 6ventuels (refus de I'image
parce qu'il en existe d6jd une, nom invalide
etc...). La personne qui a num6ris6 le
document regoit automatiquement un e-mail en
cas de probldme quelconque, en d6taillant les
causes possibles.
4.2. Manipulations
Un seul appareil 6tait initialement disponible et
install6 aux Archives qui traitaient les
documents au moment oi elles les recevaient
des unit6s aprds enregistrement. Ses
performances suffisaient amplement i traiter
tout le courrier de la Direction g6n6rale.
Des appareils suppl6mentaires ont ensuite 6t6
install6s dans chaque secr6tariat qui
maintenant num6risent les documents
imm6diatement aprds leur enregistrement en
Adonis. On imagine le confort pour les
colldgues de notre unit6 a Luxembourg de
disposer ainsi des informations en m6me tempsque leurs colldgues de Bruxelles et
inversement !
Dds que le traitement d'un document, qui dure
quelques secondes, est effectu6, la version en
format PDF est disponible dans l'application
Adonis et sur l'lntranet.
4.3. Adonis lmage sur l'lntranet
Les enregistrements Adonis et les < images >
attach6es (soit via le HP Digital Sender soit via
un attachmenf direct d'un document
6lectronique) sont disponibles en consultation
pour le management et les secr6tariats sur
l'lntranet. Un clic sur une ic6ne donne accds i
la version 6lectronique du document dans son
application native. Les liens vers les document
en relation sont 6galement actifs (un document
en r6ponse i une autre est affich6 avec un lien
URL vers ce dernier et inversement).
L'ent6te des colonnes est actif. ll permet
l'ex6cution de filtres sur une chaine de
caractdres, le tri des r6ponses, le suivi des
6ch6ances...Le document affich6 peut bien
entendu 6tre sauv6, imprim6, envoy6 par
courrier 6lectronique. . .
Le log des op6rations est pr6sent6 de la m6me
manidre.
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4.4. Format retenu: PDF
Afin de rassurer l'utilisateur sur la conformit6 et
le caractdre original des documents, nous
avons choisi de num6riser tous les documents
i partir de leur version papier quand elle existe,
mCme en sortie, de manidre i disposer des
signatures eUou des paraphes. Cette image
strictement conforme i l'original est rassurante
et supprime la tentation de v6rifier si c'est bien
'la version d6finitive qui a 6t6 sign6e' en allant
chercher une copie papier. En retenant un seul
format standard (PDF), les conversions
6ventuellement necessaires dans le futur pour
s'adapter aux nouvelles versions des logiciels
seront r6duites. On garde aussi une
pr6sentation ind6pendante du p6riph6rique
d'impression.
5. Architecture et D6veloppements
5.1. Code
La DG AUDIT a d6velopp6 un programme
g6n6rique et puissant permettant de pr6senter
sous une forme tabulaire homogdne les
donn6es de n'importe quelle base de donn6es
(via les vues ad6quates) et offrant chaque fois
les possibilites de tri et s6lection.
Une utilisation pouss6e de ColdFusion pour les
applications principales que sont MUS,
RENVOI et CFU a permis de d6couvrir les
limites du produit en matidre de connexion aux
bases de donn6es. ColdFusion ne permet pas
I'accds aux BLOB (Binary Large Objects), cet
accds est pourtant n6cessaire pour faire la mise
d jour des images dans Adonrc.
Nous avons d6velopp6 deux modules autour
d'Adonis lmage.
. Un module sous ASP permet aux
utilisateurs de consulter facilement les
documents Adonis (arriv6e et depart).
Dans ce module, on se connecte i Oracle
via I'interface ADO (ActiveX Data Objects)
et OLE DB. Les avantages de cette
m6thode par rapport aux drivers natifs de
ColdFusion sont les suivants:
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(1)Possibilite d'utiliser les "disconnected
recordsets" qui sont des copies au
niveau du web seryer d'un query Oracle,
ce qui am6liore les performances des
pages cr66es tout en pr6servant les
ressources du serveur Oracle.
(2)Possibilit6 de filtrer les donn6es qui se
trouvent dans la cache du web serveur.
On pr6sente d I'utilisateur les r6sultats
de sa requ6te vers la base de donn6es.
ll peut alors raffiner sa requdte en y
appliquant des filtres
o Un module en Windows Script Hosf (WSH)
Ce module automatise l'introduction des
images Adonis a partir du HP Digital
Sender. Chaque utilisateur est authentifi6
sur le HP Digital Sender par son login et
mot de passe NT.
La liste des utilisateurs qui peuvent scanner
des documents dans Adonis est g6r6e par
un groupe NT.
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5.2. lndexation des documents
Le produit Adobe Capture, utilis6 notamment
par la DG PRESS pour les coupures de presse
sur EUROPAplus, permet de r6aliser un
reconnaissance optique des caracteres sur les
documents numeris6s en format PDF. Un script
WSH sur serveur pilote le produit Adobe
Capture pour traiter toutes les images en format
PDF et en obtenir des documents au format
6lectronique STRICTEMENT identiques aux
documents papier (veritable photographie) mais
contenant sous une forme cach6e derridre
l'image le texte reconnu. Ces documents
peuvent ensuite 6tre index6s par un moteur
classique (Ms lndex Seruer, Verity, Fulcrum...)
et faire I'objet de recherches via le moteur de
recherche associ6 au travers d'une interface
WEB sur I'lntranet
Afin de ne pas stocker les images d la fois en
Adonis lmage (BLOB Oracle) et dans un
systdme de fichiers ordinaires, on apporte une
petite modification au fichier de configuration de
Adonis coupl6e d un petit utilitaire WinBatch
permettant de substituer i l'im'age en Adonis
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un petit lien de type URL vers le fichier
enregistr6 ailleurs. S'y ajoute l'avantage de
temps de r6ponse remarquables, la taille du
BLOB demeurant trds faible m6me pour un trds
grand nombre d'images.
5.3. Gestion du HP Digital Sender
Chaque secr6tariat dispose d'un HP Digital
Sender pour la num6risation des documents.
Pour faciliter la gestion du parc de scanners, on
d6finit un Master HP Digital Sender dont la
configuration est 16pliqu6e automatiquement
sur les autres.
5.4. Accis aux documents scann6s
Les documents confidentiels ne sont pas
index6s, ce qui rend possible la gestion de la
s6curit6 sous Windows NT avec des groupes
d'utilisateurs. Les documents a caractdre
confidentiel sont stock6s dans la base de
donn6es Oracle, les autres documents sont
index6s et stock6s sur un File Server NT.
5.5. Analyse des co0ts
o HP Digital Sender:t3.200 €
Code ASP : t60 jours de d6veloppement. ll
est disponible pour les DG int6ress6es.
o Adonis: disponible.
. Serveur Web llS: un PC standard r6cent,
install6 sous NT 4 fait parfaitement I'affaire.
Un PC 600 MHZ s'est rev6le plus
performant qu'un seryeur DEC
multiprocesseurs 200 MHZ.
6. Le futur
Le futur est dans les mains des Directions
g6n6rales qui le souhaitent. En quelques jours,
tous les documents au format papier d'une
Direction g6n6rale peuvent 6tre num6ris6s et
disponibles pour un large public. Les
classements multiples des documents dans des
classeurs (chronos), les longues recherches,
les photocopies, les d6lais de transmission
peuvent rapidement et i faible co0t devenir des
souvenirs du pass6.
7. Conclusions
Nous sommes convaincus que cette solution
legdre est bien plus performante qu'une
infrastructure lourde bas6e sur des scanners
traditionnels pour la gestion quotidienne du
courrier d'une Direction g6n6rale. Elle s'intdgre
parfaitement a l'architecture r6seau de la
Commission et i la gestion des utilisateurs sur
les domaines NT existants, et offre en plus de
la solution classique les recherches textuelles
puissantes sur le contenu des documents
n'existant qu'en format papier.
Arturo CABALLERO - Jean-Luc TRUSSART
DG AUDIT
Eric MULLER
SJ
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Le point sur REDIS2
Etat ou projet
Le CTI du 28 mars dernier a permis de
pr6senter l'6tat d'avancement du projet REDIS
2 ainsi que certaines conclusions. Ce projet
correspond a la deuxidme phase du projet
REDIS concernant la s6lection d'un
environnement de r6f6rence pour le
d6veloppement et le d6ploiement d'un systdme
d'information accessible par le biais des
technologies relatives d I'lnternet.
La premidre phase du projet REDIS a conduit A
la s6lection du produit Allaire ColdFusion. Ce
produit permet de mettre en place rapidement
des applications accessibles a travers un
navigateur HTML, tel Microsoft lnternet
Explorer. La technologie utilis6e par ColdFusion
est la g6n6ration dynamique de pages HTML
permettant de refl6ter l'6tat des donn6es d'un
systdme d'information i un instant pr6cis.
La deuxidme phase du projet REDIS a pour
objectif pour objectif de r6pondre d deux
besoins distincts:
. Le premier besoin correspond i une plate-
forme servant de compl6ment d ColdFusion
et permettant le d6veloppement et le
d6ploiement de composants r6utilisables.
Ce support d'un moddle de composants
devait i l'origine 6tre fourni par ColdFusion
mais les orientations commerciales de la
soci6t6 n'ont finalement pas permis de
I'obtenir. Cette premidre plate-forme doit
6tre disponible partout oi I'est ColdFusion.
Les applications qui seront d6velopp6es
dans ce cadre seront des applications
relativement simples, n'ayant par exemple
qu'une faible charge transactionnelle. Ces
applications seront par contre accessibles
par un nombre trds variable d'utilisateurs,
une application d6velopp6e avec
ColdFusion pouvant 6tre interne et
disponible sur intranet alors qu'une pourra
6tre disponible sur le site lnternet de la
Commission.
o Un deuxidme besoin existe pour une plate-
forme qui doit permettre de supporter des
applications beaucoup plus lourdes,
principalement en terme de charge
transactionnelle et de besoin en bande
passante sur le r6seau. Cette plate-forme
devra offrir, tout comme ColdFusion, un
m6canisme de g6n6ration dynamique de
pages mais elle assurera principalement
I'interfagage vers les clients lourds qui
seront d6velopp6s a I'avenir en
remplacement des clients PowerBuilder
existants. Ces clients seront utilis6s sur
I'intranet de la Commission.
La technologie qui a 6t6 s6lectionn6e comme
standard pour les deux plates-formes a
s6lectionner est J2EE, le standard Java 2
Enterprise Edition defini par Sun et vers lequel
de nombreux 6diteurs de serveurs applicatifs
(web application server) se sont tourn6s. Ce
standard utilise bien 6videmment le langage
Java. Ceci permet de d6velopper des
applications qui tournent indiff6remment sur
Microsoft Windows ou Unix, quelqu'en soit la
version. Le seul absent de cette orientation de
march6 est, bien entendu, Microsoft.
J2EE regroupe en fait de nombreux standards
qui avaient 6t6 pr6alablement d6finis dans le
cadre du d6veloppement du langage de
programmation Java. Ainsi, J2EE regroupe des
interfaces de programmation, APl, pour la
g6n6ration de pages dynamiques HTML ou
autre, pour la d6finition de composants ou
encore pour la gestion de transactions
distribu6es. Elles utilisent des notions qui ont
d6ja 6t6 d6finies et test6es dans DCE,
Distributed Computing Environment, ou
CORBA, Common Object Reguesf Broker
Architecture. Cependant, i la diff6rence des
deux standards pr6c6dents, J2EE est 9616 et
maintenu par Sun, m6me si de nombreux
6diteurs participent d son 6laboration et i son
6volution. L'implication de Sun comme point de
r6f6rence permet de disposer d'un ensemble de
tests de compatibilit6 par rapport au standard
que seuls les 6diteurs affili6s, et poss6dant une
licence, peuvent passer. Un serveur
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d'application qui aura pass6 les tests avec
succds pourra alors 6tre qualifi6 de compatible
par l'6diteur. Ceci permet de b6n6ficier de
serveurs qui sont totalement conforme d la
norme.
Cette compatibilit6, et la portabilite qui en
r6sulte, nous a tout d'abord orient6 vers la
s6lection de deux plates-formes diff6rentes,
6ventuellement vendues par deux 6diteurs
diff6rents ou provenant du monde du logiciel
libre. Malheureusement, la norme J2EE fait
encore preuve d'immaturit6 dans certains
domaines. Le standard 6volue encore mais
certains m6canismes sont pour I'heure
propri6taires. Ces m6canismes concernent
principalement la s6curit6 et la connectivit6 aux
bases de donn6es pour certains types de
composants. Ainsi, il est encore impossible de
d6velopper une application sur un serveur
d'applications pour d6ployer cette application
sur un autre serveur utilisant des technologies
d'un autre 6diteur. Pour r6aliser une telle
migration, il est encore n6cessaire de
red6velopper une partie de l'application. Le
co0t de telles migrations devrait bien
6videmment 6tre le plus r6duit possible.
La constatation de la n6cessit6 de
d6veloppements additionnels d orienter notre
choix vers des vendeurs poss6dant une offre
commerciale capable de couvrir nos deux
besoins. Le march6 a etudier est alors
beaucoup plus restreint puisqu'il correspond au
march6 des 6diteurs de moniteurs
transactionnels. Seuls deux grands 6diteurs
existent dans ce domaine : BEA et lBM. Le
premier est leader sur le march6 des moniteurs
transactionnels Unix tandis que le second est
leader incontestable sur le march6 des
ordinateurs centraux. Ce choix s'est fait
d'autant plus naturellement que ces deux
6diteurs possddent, i eux deux, A peu prds 80
% du march6 des serveurs applicatifs J2EE.
Le choix devra donc se faire entre ces deux
6diteurs pour b6n6ficier de deux plates-formes,
I'une en compl6ment de ColdFusion et I'autre
pour le d6veloppement d'applications d forte
charge transactionnelle. Les deux plates-
formes de chaque vendeur apportent bien
6videmment la m6me r6ponse aux lacunes
actuelles de J2EE.
Des conclusions ont 6t6 pr6sent6es au CTI
elles devront encore €tre valid6es au niveau
administratif.
D6veloppement
La technologie utilis6e dans Java 2 Enterprise
Edition permet de d6finir et de d6ployer des
composants distribu6s orient6s objet.
La distribution de composants permet de cr6er
un systdme d'information poss6dant des points
de service : certains serveurs assurent la
disponibilit6 de certains composants. Ainsi, le
code permettant d'effectuer certaines tAches
n'est plus dupliqu6 sur tous les postes clients
mais conserv6 sur un serveur ou un cluster. La
consommation d'espace disque est donc
remplac6e par une consommation de bande
passante sur le r6seau. Ceci oblige un poste
client, consommateur des services offerts par
les composants, a se connecter d un ou
plusieurs serveurs de traitements distants, de la
m6me fagon qu'il se connecte d6ja a une ou
plusieurs bases de donn6es distantes.
Le standard J2EE offre deux types de
composants diff6rents. Un premier type de
composants, les EJB session beans, permet
d'encoder les rdgles m6tier, la bustness logic.
Les composants de cette cat6gorie
interagissent principalement avec les
demandes envoy6es par un poste client, que
celui-ci soit un client lourd ou un serveur de
pages dynamiques comme ColdFusion.
Le deuxidme type de composants, les EJB
entity beans, a pour unique role d'acc6der aux
donn6es, celles-ci 6tant le plus g6neralement
stock6es dans des bases de donn6es
relationnelles. Les entity beans permettent donc
de transformer une repr6sentation relationnelle
en une repr6sentation objet. lls agissent
comme un cache par rapport i une source de
donn6es. Les EJB 6tant avant tout des objets,
ils permettent 6galement d'associer i ces
donn6es des rdgles de validation sp6cifiques.
Certains des fnggers et des stored procedures
pr6sents dans les bases de donn6es peuvent
ainsi 6tre remplac6s par des m6thodes. Les
enttty beans sont pratiquement indissociables
des donn6es qu'ils permettent d'acc6der et
devraient donc 6tre g6r6s conjointement,
principalement au niveau de la centralisation.
Ainsi, si un type d'entity beans permet
d'acc6der i des donn6es communes i toute la
Commission, le serveur devrait 6tre 9616 par un
service commun d toute la Commission, tel que
le Data Center. Par contre, si les donn6es
acc6d6es sont sp6cifiques a une Direction
G6n6rale et g6r6es dans cette DG, alors le
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serveur permettant d'y acc6der devrait 6tre
9616 au niveau de la DG. Les raisons pour cette
"cogestion" sont multiples. D'un point de vue
technique, cela permet de limiter les
connexions d travers le r6seau. D'un point de
vue m6thodologique, cela permet d'avoir en un
endroit les donn6es, les rdgles de gestion
associ6es et les responsables du
d6veloppement et de la maintenance de
I'ensemble.
Le d6veloppement de nouvelles applications se
fait donc tant par le d6veloppement de
nouvelles parties de code que par la
r6utilisation de composants d6ji existants, qui
permettent de r6utiliser des rdgles m6tiers ou
d'acc6der i des donn6es et aux rdgles de
gestion qui y sont associ6es. Ces composants
devront 6tre mis en place dans un premier
temps de manidre concert6e. Plus que tout
autre chose, la documentation associ6e devra
6tre disponible en ligne, d la manidre de ce qui
se fait deja dans les environnements de
d6veloppement Java. Ce langage introduit en
effet un m6canisme de g6n6ration de
documentation d partir de certains champs
trouv6s dans le code d6veloppe. ll sera par
cons6quent possible, a partir d'une
documentation claire des diff6rentes m6thodes
des composants, de favoriser leur utilisation
dans les applications de la Commission.
Cet effort de d6veloppement dans le domaine
des composants distribu6s Java devra donc
6tre accompagn6 d'un effort de m6thodologie
pour permettre i chacun d'en tirer le meilleur
parti.
Conclusions
Les plates-formes de d6veloppement et
d6ploiement de composants doivent 6tre mises
en @uvre dans le cadre d'applications
complexes, faisant par exemple appel a
plusieurs sources de donn6es diff6rentes. Pour
supporter cette complexit6, le moddle de
programmation d utiliser est lui aussi assez
complexe et n6cessitera sans aucun doute un
temps d'accoutumance plus long que celui qui
a pr6valu pour ColdFusion.
Le moddle de programmation propos6 par Java
2 Enterprise Edition est somme toute assez
restrictif : il n'est pas possible de d6finir un
composant n'importe comment et il convient de
respecter certaines rdgles. Ces contraintes
permettent cependant de migrer des
d6veloppements d'une plate-forme vers une
autre assez facilement, l'6volution du standard
J2EE devant encore am6liorer cette portabilit6
dans le futur.
Un accompagnement m6thodologique sera fait,
tant pour I'introduction de langage Java et des
standards Java 2 Enterprise Edition que pour
l'utilisation de m6thodes 6prouv6es dans le
domaine du d6veloppement orient6 objet de
composants.
L. BUNIET
DI / STB
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An architecture for building
strong Web applications
EuroFuse is the architecture used by the Dl/SSl/SAl sector for ColdFusion developments. lt was
started during the first phase of the ICON project.
The word "architecture" is defined as .The aft or practice of designing and building sfrucfures". An
architecture abstracts the description of complex dynamic systems by providing simple models,
enables a system to change gracefully with changing constraints and requirements, and is a
means of communication during the design process.
The architecture achieves:
o A unified, unambiguous, and widely understood terminology'
o Design simplicity, allowing cheaper and faster design.
. Higher quality systems by relying on proven concepts.
o Re-usability of modules between different projects.
. Partitioning of development tasks among different teams.
o Reduction of the learning curve of the end-users.
EuroFuse is a set of guidelines, standards and rules that a development team involved in a
ColdFusion development project must follow. lt is organized in 2 books:
. "EuroFuse Standards": the configuration management and the development standards.
. "EuroFuse Methodology": a methodology for ColdFusion development. lt formalizes the
development methods and techniques, and works for the technical leaders as a tool for
decision-making. lt covers the application structure and program flow.
It is best-suited for applications which are client-server by nature, but which must be implemented
with ColdFusion, ie. a non-client-server development tool. lt is not convenient for the development
of web sites or more generally for content management web applications.
COMPLEX DATA ORGANIZED tN A SIMPLE STRUCTURE
A EuroFuse application is made up of a number of modules. A module is made up of a number of
logical units. A module is sometimes referred to as an "area" or a "transaction area". And a logical
unit as a "transaction tyPe".
The modules are usually project-specific, but some are generic and will always be present, like
Help, Search, Administration.
The best way to decide which set of functionalities will make up a module in a project, is to
consider that one module will correspond to one main entity. For example, for the ICON project, we
can easily identify the 2 main modules:
. Contracts: lmplementing alltreatments around the Contracts entity.
o Contractors: lmplementing all treatments around the Contractors entity.
This identifies the main entity of a given module. The main entity can also have subordinated
entities (ex.: the addresses of a contractor), also treated in the same module - unless they are
important enough to justify the need of a separate module.
This subdivision is highly data-oriented, and can also be said to be object-oriented: the user first
selects an object, then selects the action to perform on it. As opposed to a process-oriented
subdivision which would assemble the functionalities by action, like "creations", "deletions",
"modifications": the user would first select an action, then specify on which object it must take
place.
A logical unit is defined as a set of properties of an entity which must be shown on one screen.
One entity can be made up of one or more logical units. And, like we associated an entity with a
module, we now also associate a logical unit with a sub-module. For example, the entity
"Contractors" can be made up of the "legal info" and "financial info" logical units. This will be
implemented with a "Contractors" module, and the "legal info" and "financial info" sub-modules.
RESPECTING THE ORACLE SECURITY VIA VIRTUAL SESSIONS
Since it is not a good practice to create a new database connection each time a query is executed,
all users of an application will connect to Oracle via the same username/password. The
ColdFusion Server actually creates several Oracle sessions and manages them on an ad-hoc
basis. So if we want to respect the security on a user-basis, we need to maintain our own virtual
sessions.
It has been observed that the database accesses made by one ColdFusion page always uses the
same Oracle session. Besides, it has been decided that the security will be associated to one user
profile. So one virtual session corresponds to one user profile.
Maintaining a consistent link between the ColdFusion front-end and the Oracle back-end is not a
piece of cake. Suppose that a user changes role or switches to another module. lts security
changes, provoking the creation of a new virtual session. But now if the user clicks the Back button
of the browser, there is a mismatch between the current-virtual session and its current profile. Even
worse, if the user opens a second instance of his/her browser, the same user will have two
different contexts.
ln other words, while the user uses the navigation controlled by our application, the context
remains consistent in the front-end and the back-end. But when the user uses the browser
navigation, which doesn't trigger any event in our application, the security is jeopardized.
Therefore, it has been decided to take a photograph of the current context on each page of the
application. The full context is kept on each page, in a hidden field in XML format. Thanks to this,
whenever an action is undertaken, the context in which the action has been made available is
known, and is re-applied when accessing the database.
The context is determined by the following elements:
. user: the name of the current user.
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. session id: the id of the current virtual database session opened for the user.
. role: the role of the current user.
. module: the current module.
. logical unit: the current logical unit within the module.
Furthermore, the user is assigned specific access rights per logical unit. These rights arc a
combination of Read, Create, Update and Delete.
A USER.FRIENDLY INTERFACE FOR A MULTI.FUNCTIONAL APPLICATION
The number of functions and the amount of data an application has to deal with is virtually
unlimited. ln order to keep such an application attractive for the end-user, we must take control
over the user interface, and standardise the screen contents.
All screens of a EuroFuse project will be divided in 3 frames:
. The navigation frame: links to modules and functionalities via menus and buttons. lt is
made up of links to generic modules (help, search, ...), a specific menu (personal menu
and module-role menu), the user role, and links to the project-specific modules.
. The header frame: project title, logo and module title; action bar.
o The work area, scrollable, where the user will perform his/her tasks.
EuroFuse standardises the contents of each of these frames'
Second Title
Contents Contents Contents Contents Contents Contents Contents
Contents Contents Contents Contents Contents
Contents Contents Contents Contents Contents Contents Contents
Contents Contents Contents Contents Contents Contents Contents
Contents Contents Contents Contents
h{umtw,,
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FROM SCREEN TO SCREEN
EuroFuse also standardises on the succession of the screens. To make this possible, an
application is divided in components, each being linked with each other, and covering all the
possible scenarios.
The following diagrams represent the most important components of a EuroFuse application.
Master and Master-Detail Screens
A Master screen shows a result set in a grid, where the user can select the current record. A
Master-Detail screen shows in a grid a list of records subordinated to the cunent record.
Detail-Edit Screen
A Detail-Edit screen shows the details of one given record in edit mode.
o i.,:
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Detail-Read Screen
A Detail-Read screen shows the details of one given record in read mode.
Criteria and Queries
A Criteria screen shows a list of fields where the user can specify criteria on which to search. lt is
part of a query process which will show the result set in a Master screen.
Summary
The following diagram assembles all the diagrams together, including those which were not
detailed above (Application and Module).
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RAPID DEVELOPMENT THROUGH THE USE OF ASSETS
An asset in software technology is a software element that promotes reusability. Software assets
range from reusable pieces of code to fully functional tools.
The whole concept of EuroFuse is based on assets, because the generic fuses are re-used in all
EuroFuse applications. But there is even more to it, since EuroFuse also defines other types of
assets, thanks to the flexibitity of the ColdFusion development environment.
The most interesting assets are the Custom Tags. EuroFuse already contains the following ones,
and more will come:
o Grid: to use for all result sets, and replacing the built-in CFGRID Java applet, which
violated the development regulations of the Dl.
o Action Bar: for all the action bars of the header frame.
o Tab Pages: to divide our Detail screens in several swappable tabbed pages.
. Query Field: to include a searchable field on a Criteria screen.
. Display Field: to include a field on a Detail-Edit or Detail-Read screen.
o Module Button: to place a button on the navigation frame to start a module.
a
Other available assets include:
. Snippets: quick way to store and re-use code blocks and content.
o Code Templates. shortcuts to words that the developer frequently types.
o Wizards: easy way to enter information that can then be used to drive ColdFusion
applications. They consist in a succession of screens which easily build complex
ColdFusion code.
AND THE CHERRY ON THE CAKE: TEST AUTOMATION
The structure of a EuroFuse application is such that the number of actions possible on one given
screen is limited and predictable. Realizing that test automation could take advantage of this, we
have developed the missing components in order to enable this functionality.
Test Scenarios
This automation is based on EuroFuse test scenarios, ie. sets of successive commands that the
application will automatically execute, each time a screen has been loaded.
What a user does when using a EuroFuse application is:
1. (AND/OR) Enter data in editable fields of the work area.2. (AND/OR) Use action buttons or form buttons to submit the work area.3. (AND/OR) Use the navigation frame to navigate, change role or module.
What our "test robot" needs to do is call the same functions as are called by the application when
the user interacts with an application screen. The next command has to be started when the
current one is finished, ie. when the new screen is completely loaded.
Where this process really becomes unprecedented, is when the scenarios themselves are
generated automatically. Thousands of data could be dumped into a scenario, and then swallowed
by the application thanks to our robot, logging all errors. The test results could be tremendous, and
regression testing would become implicit.
Test Modes
The following test modes have been implemented:
Disabled: The application runs normally, regardless of any test scenario.
Automatic: The application executes the test scenario. The test process will stop when the
scenario is complete or when the user clicks the Stop button of the browser.
o Prompt: The application executes the test scenario, prompting the user before each
command is executed. The test process will stop in the same cases as for the Automatic
mode, and also when the user clicks Cancel on the prompt dialog.
The test mode appears in the Ul and can be changed manually by the tester. lt can also be
changed automatically, since one of the allowed commands of a test scenario is to change the test
mode. One scenario could then switch from one mode to another, if necessary. For example, it
could start as Automatic for a number of routine commands, then switch to Prompt for critical
commands, then back to Automatic or to Disabled. (Of course, from Disabled, it can only go
manually to another mode).
ADDED VALUE
EuroFuse has proven once more that building a strong framework prior to developing the
application specific functionalities, is more rewarding than a case-by-case approach. Even if an
initial effort has been necessary, it later enabled faster developments at a lower cost.
Developing an application now relies on proven concepts. lt helps the project leaders to
concentrate on what really matters to them: the business functions of their application. The
enactment of those, their consistent implementation in a coherent application framework, is already
being taken care of.
D. THUNUS . A. TOSETTI
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I nternational Conference on
Java Development
tcJD2001
L'lnternational Conference on Java Development 2001 a eu pour thdme
I'orientation entreprise de Java ("Maximizing Java for the enterprise"),
typiquement repr6sent6e par la sp6cification Java 2 Enterprise Edition,
choisie comme architecture dans le cadre du projet REDIS 2. Cette
sp6cification n'a cependant pas et6 le seul sujet de discussion puisqu'elle
ne repr6sente que la version Java de la brique fondamentale de
I'informatique distribu6e que sont les serveurs applicatifs. D'autres
thdmes ont 6t6 abord6s tant du point de vue des blocs suppl6mentaires
qui pourraient 6tre adjoints e JZEE que du point de vue plus g6n6ral
qu'est la vie d'un projet informatique d'entreprise.
1. SERVEURS APPLICATIFS
'1.1. Extension du cadre des serveurs
applicatifs
Les serveurs applicatifs distribu6s i base de
composants ne reposent pas sur des id6es
r6centes. CORBA (Common Object Requesf
Broker Architecture) ou m6me DCE (Distributed
Computing Environmenf) ont dejd pos6 des
jalons et permis de raffiner des id6es. CORBA
a eu un succds relatif du fait des diff6rences
d'impl6mentation entre les diff6rents vendeurs
de produits, limitant de facto l'interop6rabilit6.
Sun, en utilisant la forte synergie autour du
langage Java, a r6ussi d faire 6merger un
standard trds largement reconnu. La cr6ation
de la notion de serveurs compatibles, devant
passer des tests de conformit6, limite les
probldmes d'incompatibilit6, mEme si des
efforts doivent encore 6tre faits.
Mais la cr6ation d'une norme, et son respect, a
permis de donner un certain 6lan au march6
des serveurs. Ainsi, le d6veloppement des
composants ne se fait plus pour un serveur
applicatif particulier mais pour une norme,
cr6ant un march6 plus large et une certaine
6mulation. Certains de ces composants ont 6t6
I'objet de discussion lors des sessions tandisque des vendeurs 6taient pr6sents a
I'exposition pour pr6senter leurs dernidres
nouveaut6s. Le march6 des composants
logiciels semble donc en voie de se d6velopper.
Les chiffres pr6sent6s par ComponentSource,
site de vente en ligne de composants, lors
d'une session de nuit ont et6 int6ressants en
montrant un fort accroissement dans les mois
pass6s, tant pour le nombre de composants
disponibles que pour le nombre de ventes.
Cette homog6n6it6 de la plate-forme permet
6galement de voir les vendeurs de serveurs se
diriger lentement vers d'autres march6s et
engager d'autres comp6titions. ll a ainsi ete
question de BEA et de ses efforts pour
pr6senter des serveurs sp6cialis6s utilisant son
serveur standard comme moteur. Par exemple,
BEA semble avoir payer plus d'un million de
dollars pour chacun des composants qui
constitue sa plate-forme de commerce en
rachetant une soci6t6 qui en avait d6veloppe
une centaine...
Mais le march6 des serveurs et des
environnements de d6veloppement devraient
continuer d 6voluer encore fortement. A ce
sujet, le directeur de la ligne des produits Rose
de Rational i pr6senter des perspectives trds
int6ressantes. Elles reposent sur l'6tat actuel du
march6 et sur les espoirs qu'il est permis
d'avoir au sujet du d6veloppement d'un march6
des composants.
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Applications à façon 
Plate-forme de composants distribués 
Plate-forme d'objets et de services distribués 
Plate-forme de programmation distribuée 
La situation actuelle peut être résumée de la 
manière suivante: il existe d'une part un besoin 
de développements d'applications à façon et 
d'autre part un marché de plate-forme de 
distribution de composants : 
Typiquement, la plate-forme de composants 
distribués correspond à J2EE, la plate-forme 
d'objets et de services distribués correspond à 
certaines Application Programming Interface de 
J2EE (p.e. Java Remote Method Protocol, Java 
Naming and Directory Interface ou Java 
Transaction Service) ou à certains services de 
CORSA, et la plate-forme de programmation 
distribuée correspond aux spécifications 
techniques de base telles qu'elles étaient déjà 
fournies dans DCE. 
La partie encore absente de ce schéma a déjà 
connu des tentatives de définition. Ainsi IBM a 
défini, lors de son projet San Francisco, des 
éléments métier de bas niveau (les Common 
Business Objects) et des objets métier de plus 
haut niveau (les Domain Specifie Business 
Objects). Cependant, utilisant des mécanismes 
de distribution particuliers et propriétaires, cette 
tentative n'a eu que peu de succès. 
Applications à façon 
: : : : : : : : : : qotùpQ~~nts :~~~i~~: ç~~~s: : : : : : : : : : 
:: :~i*i~~fo~é:dis(n~~é~:4'~ppÜc~ti~~s:rlié~i~i:: 
·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · .. ·. ·. ·.. . . .· .. 
Plate-forme de composants distribués 
Plate-forme d'objets et de services distribués 
Plate-forme de programmation distribuée 
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Les notions propriétaires sont en train de 
disparaître grâce à des initiatives de 
standardisation, telles que J2EE, qui permettent 
de porter l'effort sur les couches plus abstraites 
encore manquantes. Pour couvrir le spectre 
des fonctionnalités encore manquantes, il est 
nécessaire de compléter le schéma ainsi: 
Les trois niveaux supplémentaires représentent 
les éléments de la plate-forme qui sont encore 
en cours de constitution. Ainsi, la plate-forme 
distribuée d'application métier doit être perçue 
comme une plate-forme permettant la définition 
de processus par le biais d'un workflow ou 
permettant l'échange de messages entre 
applications, messages reposant ou non sur 
XML, l'eXtensible Markup Language. Ces 
services sont d'un niveau plus élevé que ceux 
offerts par une plate-forme de distribution de 
composants tout en restant des notions 
relativement techniques, bien que plus 
orientées métier. 
Enfin, les deux couches supplémentaires 
correspondent à celles déjà définies, par 
exemple, dans San Francisco : 
• Les composants métier communs 
correspondent aux notions qui ne sont pas 
propres à un secteur. Il s'agit par exemple 
des notions d'adresse, de personne, de 
partenaire commercial ou encore de taux de 
change. De manière assez anecdotique, il 
est ainsi possible de citer le cas, qui semble 
assez connu outre Atlantique, de deux 
développeurs de Mexico ayant fait fortune 
en vendant un composant de formatage 
d'adresses postales en fonction des règles 
appliquées dans de nombreux pays. Cette 
anecdote est assez caractéristique des 
capacités de composants bien développés 
d'une part, et de l'efficacité de la vente en 
ligne d'autre part, qui n'est pas pour autant 
synonyme de manque de support. 
• Les composants métier spécifiques au 
domaine correspondent quant à eux à 
l'implémentation informatique d'un 
ensemble de règles spécifiques à une tâche 
ou à un métier particulier. Ils sont 
typiquement réalisés par des sociétés 
spécialisées dans le domaine concerné et 
intègrent les règles métiers les plus 
répandues et reconnues, telles que celles 
que l'ont trouvent par exemple dans des 
livres de référence du milieu universitaire. 
Ces composants peuvent ensuite être 
adaptés à un client particulier pour refléter 
sa culture d'entreprise. Des exemples de 
tels composants, qui correspondent à des 
frameworks objet, sont la gestion de stock, 
la gestion de commandes ou encore la. 
gestion d'un plan comptable. 
La consolidation et la reconnaissance par le 
marché de la plate-forme Java 2 Enterprise 
Edition a été largement saluée, mais il aurait 
été étonnant qu'il n'en soit pas ainsi vu le profil 
des participants. Le futur proche semble, lui, au 
moins aussi intéressant et les évolutions 
devront être surveillées très attentivement. 
1.2. Définition d'un composant et 
optimisation 
Les composants semblent reconnus comme 
une des réponses aux problèmes actuellement 
rencontrés dans le monde du logiciel. La 
création de briques de base et une tentative 
d'industrialisation du développement limiteront 
peut-être les problèmes dans le développement 
de systèmes toujours plus complexes. 
Malheureusement, la notion de composant et la 
définition correspondante restent encore 
discutées. Ainsi, si les Enterprise Java Beans 
représentent bien des composants dans la 
plate-forme J2EE, l'utilisation exclusive des EJB 
semble proscrit par certains, principalement 
pour des raisons de performance des serveurs 
de composants qui ont peut-être eux aussi 
besoin d'encore évoluer. 
Toutes les discussions tournent autour de 
l'utilisation de certains design patterns et de 
leurs validités. Les design patterns 
correspondent, grosso modo, à des manières 
de faire lors de la définition d'une architecture 
d'un système. 
Un des design patterns discutés porte sur la 
création d'EJB et des classes Java annexes 
non EJB en fonction du cycle de vie d'un objet. 
Pour certains, seul l'objet principal doit être 
représenté sous forme d'EJB tandis que tous 
les objets annexes·, dépendant de ce seul objet, 
ne doivent pas être promus en EJB. Ainsi, si 
une classe personne possède un attribut de 
classe adresse et que cette classe adresse 
n'est utilisée par aucune autre classe du 
système, la classe personne doit être promue 
au rang d'EJB tandis qu'adresse doit rester une 
classe Java simple dont le cycle de vie est géré 
par I'EJB personne. Pour utiliser des notions 
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UML, l'objet composite d'une composition (ou 
agrégation forte) est un EJB et l'objet associé 
est une classe simple. 
Un autre design pattern semble lui beaucoup 
moins discuté puisqu'il est même utilisé par Sun 
dans son application de démonstration des 
capacités fonctionnelles de la plate-forme J2EE 
connue sous le nom de Java Pet Store, 
application simulant un site de vente en ligne 
de produits animaliers. Le design pattern 
considéré est baptisé Data Access Object, ou 
Data Accessor, et permet de centraliser dans 
une même classe l'ensemble des ordres SQL 
permettant d'accéder à une base de données. 
En un sens, ce pattern contredit les méthodes 
habituelles de création des EJB entity beans en 
format Bean Managed Persistance puisqu'il 
tend à en extraire le code SQL pour le déporter 
dans une classe annexe. Le résultat 
correspond à une entity bean BMP qui 
ressemble finalement assez à un entity bean 
Container Managed Persistance puisque la 
gestion des accès aux données est déportée. 
L'avantage de ce pattern est d'une part de 
concentrer toutes les procédures d'accès à un 
ensemble de données dans une seule et même 
classe, ce qui facilite grandement la 
maintenance. L'autre avantage très intéressant 
est la possibilité donnée à un EJB session bean 
d'accéder aux données sans passer par un 
entity bean. Ce mécanisme contrevient 
fortement aux principes même des entity beans 
mais correspond à la constatation du fait que la 
majeure partie des accès aux bases de 
données sont réalisés dans le cadre 
d'affichages écran qui ne sont pas suivi de 
modification. Les mécanismes fournis par les 
EJB pour la synchronisation d'accès à un 
champ en vue de sa mise à jour deviennent dès 
lors superflus. Cependant, ce mécanisme ne 
permet pas de garantir qu'aucun dirty read, par 
exemple, ne sera effectué. Cette garantie est 
par contre fournie par un entity bean dans un 
cadre transactionnel. 
1.3. Optimisation de la communication entre 
client et serveur 
Un autre problème d'optimisation à résoudre 
est l'efficacité de la communication entre le 
client et le serveur. Ce problème se pose 
surtout lorsque le client est installé sur une 
machine différente du serveur. C'est bien sûr le 
cas courant mais un serveur applicatif web 
standard déploie généralement le client des 
composants, le container web·, sur la même 
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machine que le serveur de composants, le 
container EJB. Le problème de communication 
entre client et serveur se pose surtout dans le 
cadre du développement d'un client lourd mais 
également lorsque le serveur est réparti sur 
plusieurs machines, comme dans le cas d'un 
cluster ou d'une répartition de services. 
Le problème posé dans les derniers cas cités 
est celui de l'effet conjoint de la latence du 
réseau et de la granularité fine des appels de 
méthodes. Ainsi, pour retrouver des 
informations relatives à une personne, il est 
nécessaire d'utiliser une suite d'appel de 
méthodes permettant de retrouver le nom, puis 
le prénom et ainsi de suite. Tous ces appels 
consomment inutilement de la puissance de 
calcul et nécessitent l'établissement successif 
de plusieurs communications. 
La solution majoritairement adoptée pour 
résoudre ce problème est l'accession de 
masse, bulk access. Cette technique permet de 
récupérer, en un accès, un ensemble 
d'informations élémentaires. Les méthodes 
d'accès de masse, ou accesseurs de masse 
pour reprendre une terminologie un peu plus 
orientée objet, sont surtout utilisées dans le 
cadre des affichages d'informations. Elles 
correspondent grossièrement à un SELECT en 
SQL sur plusieurs champs d'une table. Le 
passage des informations du serveur vers le 
client peut se faire de nombreuses manières. Il 
est ainsi possible de générer un fichier XML 
contenant la liste des valeurs recherchées mais 
cette solution a comme désavantage de 
nécessiter une analyse du message XML par le 
client qui peut, elle aussi, être grande 
consommatrice de puissance de calcul. Le 
passage de paires nom-valeur peut également 
être faite en Java. Il est tout d'abord possible de 
créer une classe particulière regroupant 
l'ensemble des attributs et leurs valeurs. Une 
fois les valeurs stockées dans l'objet, celui-ci 
est sérialisé (opération standard permettant, 
entre autre, le stockage d'un objet sur disque 
dur) et envoyé au client par le réseau. Le client 
possède lui aussi la définition de la classe et 
sait parfaitement quel attribut utilisé en lieu et 
place d'un appel distant à un composant. Le 
seul désavantage est l'obligation de posséder, 
de part et d'autre du canal de communication, 
une définition identique de l'objet. Il est aussi 
possible de créer un objet dictionnaire, tel que 
définit en standard par le langage Java, pour y 
stocker des valeurs. Il peut alors être sérialisé 
avant d'être envoyé sur le réseau au client. 
Cette solution est moins contraignante que la 
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précédente puisqu'elle ne nécessite plus de 
posséder une définition de classe particulière 
du côté client et offre une meilleure flexibilité. 
Toutes les techniques présentées ici ne 
prennent pas en compte une éventuelle 
compression du flux. Java possédant 
également en standard des librairies de 
compression, celle-ci est tout à faite 
envisageable pour diminuer encore plus la 
charge du réseau. 
2. DEVELOPPEMENT ET SPECIFICATIONS 
2.1. Intégration IDE et environnement de 
modélisation 
Le monde des environnements de 
développement a jusqu'alors été assez séparé 
du monde de la modélisation, que celle-ci soit 
de haut ou de bas niveau. Les problèmes 
posés sont surtout dus au découplage et se 
traduisent par des divergences entre le modèle 
de l'application et son implémentation effective. 
La convergence des deux mondes a été 
engagée par WebGain qui a intégré un 
environnement de modélisation assez léger, 
nommé Structure Builder, dans VisuaiCafé tel 
que vendu dans la suite WebGain Studio. Cette 
tendance a été confirmée par Borland qui se 
prépare à vendre un produit équivalent à celui 
de WebGain et qui intégrera JBuilder à la 
version purement Java de Rational Rose. 
La convergence ne semble pourtant que 
commencer. Les 6 à 18 mois à venir seront, 
semble-t-il, assez généreux en changement. Le 
moindre de ceux-ci sera la prise en compte 
effective et efficace du round-trip engineering 
qui consiste à travailler en parallèle sur le 
modèle et sur le code. Les outils à venir seront 
parfaitement capables de conserver une 
synchronisation entre les deux mondes. Mais 
les avancées vont bien plus loin. Par exemple, 
Rational, avec son produit Rose, semble vouloir 
présenter une ligne de produits assez 
indépendante qui, entre autre, sera capable de 
faire du debugging graphique en suivant les 
sequence diagrams UML et en les comparant 
avec la trace d'appel du code généré. D'une 
certaine manière, l'IDE passe du mode texte au 
mode graphique. 
Il est à noter également que de plus en plus de 
produits permettent de générer 
automatiquement des test cases permettant de 
faire des tests unitaires et des tests de 
régression. Cette fonctionnalité améliore 
grandement la qualité du développement 
puisqu'elle permet de générer une couverture· 
complète des points d'entrée d'une classe, ces 
tests étant fastidieux à développer à la main. Il 
est ainsi possible de mentionner VisuaiCafé ou 
Rational Rose, ce dernier permettant même de 
gérer les test suites associées. 
2.2. XP (Extreme programming) 
La tendance XP du développement 
informatique se veut le contrepoids des 
méthodes formelles de gestion et de suivi de 
projet. Elle résulte de la constatation des 
problèmes souvent rencontrés dans les grands 
projets où une discussion autour d'une tasse de 
café a parfois de meilleurs résultats que des 
discussions à longues échéances. 
Ainsi, elle tend à amoindrir le rôle de méthodes 
telles que CMM, SPICE, RUP ou PMBOK pour 
privilégier la mise en place de petites équipes 
de développement. Ces équipes ont l'avantage 
d'être beaucoup plus réactives aux problèmes 
inattendus. Elles peuvent ainsi être considérées 
comme l'archétype du développement des 
"dot.com" chères au NASDAQ et ne semblent 
pas rencontrer beaucoup de succès au sein 
des grandes unités de développement. Ainsi, si 
le principe d'une petite unité réactive peut être 
retenu, la création de nombreuses petites 
équipes au sein d'un même projet pose le 
problème des interfaces entre les modules 
développés par ces équipes. La seule solution 
qui soit alors retenue est celle d'une gestion de 
projet véritable. 
L'application de la philosophie XP au monde du 
développement interne de la Commission 
semble assez difficile puisque la méthode est 
assez peu compatible avec la gestion 
administrative des contrats et du suivi des 
projets. Elle peut cependant être applicable 
dans le cadre de petits projets interagissant peu 
avec des sources de données extérieures ou 
des services centralisés. 
3. MESSAGERIES APPLICATIVES 
3.1. EAI, A2A et 828 
L'intégration d'application d'entreprise, ou 
Enterprise Application Integration, fait partie 
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des services offerts par une plate-forme 
distribuée d'application métier, au même titre 
que le workflow (cf § 1.1.). Certains utilisent 
désormais le terme A2A, application to 
application, et considèrent ce problème comme 
un sous-ensemble du business to business, 
B2B. 
En fait, deux domaines se recoupent dans de 
tels outils. Il y a tout d'abord une partie drivers 
qui permet d'accéder à un ensemble de format 
de données. Ces données peuvent tout aussi 
bien être stockées dans des bases de données 
relationnelles que dans des ERP. Certains 
produits ont à ce titre une liste de drivers dont 
l'exhaustivité est assez impressionnante, tel 
WebMethods, un des leaders du marché. 
Il y a ensuite la partie messagerie applicative 
proprement dite. L'archétype des produits de 
messagerie applicative est le produit IBM 
MQSeries, qui existe depuis de nombreuses 
années. De tels produits rentrent maintenant en 
compétition avec d'autres beaucoup plus 
complexes. Le système de messagerie tend de 
plus en plus à ressembler à un Message Broker 
ayant des capacités d'analyse de messages et 
de gestion de règles. Ainsi, que ces derniers 
soient formatés avec des normes propriétaires 
ou qu'ils utilisent le format XML, un Message 
Broker est capable de transformer un message 
en un autre en temps réel et de l'envoyer à un 
destinataire particulier dans l'entreprise tout en 
continuant à assurer des services de base tels 
que la qualité de service. De tels systèmes se 
dirigent donc de plus en plus vers le monde du 
workflow. 
3.2. SOAP, WSDL, UDDI et ebXML 
Du fait de l'actualité et de l'étroitesse des 
relations entre les messageries applicatives et 
le format XML, il a été question à la conférence 
du rapprochement entre ebXML et SOAP. 
SOAP (Simple Object Access Protocof) est un 
format de messagerie applicative XML créé par 
Microsoft auquel a été adjoint des capacités de 
plus haut niveau par IBM tel le WSDL (Web 
Service Description Language) ou I'UDDI 
( Universal Description, Discovery and 
Integration). 
La conférence étant surtout fréquentée par des 
développeurs objets, il a bien sûr été mis en 
exergue que la notion d'objet est totalement 
absente de SOAP en l'état actuel et que le nom 
a donc une certaine connotation commerciale. Il 
a également été rappelé que SOAP n'est pour 
l'instant utilisé que dans un cadre très restreint 
par rapport à ses ambitions premières. Ainsi 
SOAP doit pouvoir faire de la messagerie 
applicative tout autant que de l'appel de 
méthode distante (RPC, Remote Procedure 
cam avec des standards de transport aussi 
divers que HTTP (Hyper Text Transfert 
Protoco~ ou SMTP (Simple Mail Transfert 
Protoco~. Or la seule implémentation existante 
de SOAP fournie par Microsoft, le serveur 
BizT alk, n'utilise pour l'instant que l'envoie de 
messages par le biais d'HTTP. 
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Ces trois différents protocoles ressemblent à 
des éléments de spécification du standard 
ebXML, non encore totalement abouti. 
Microsoft et IBM participent d'ailleurs à cette 
initiative sponsorisée par les Nations Unies. 
La conférence a permis d'informer les 
participants de l'intégration de SOAP dans le 
protocole ebXML comme étant un des moyens 
de formatage des messages dans la couche 
transport du protocole. Cette décision fut prise 
la semaine précédant la conférence et a permis 
de voir quelques speakers modifier leurs 
transparents in situ ... 
L. BUNIET 
01/STB 
Oracle migration ch aracter set
non-unicode/unicode (WE8ISO8859P1 vers UTFB)
l.lntroduction
Pour la plupart des instances Oracle le choix du character set d'installation a 6t6 jusqu'd pr6sent
un character set non-Unicode, le plus courant 6tant WE8|SO8859P1 (lSO 8859-1 West European,
single byte ASCII).
Avec l'6volution des versions Oracle sont apparu des character set Unicode comme.
o AL24UTFFSS (Unicode 1.1 UTF-8 Universal character set i partir d'Oracle version 7.3)
o UTFS (Unicode 2.1 UTF-9 Universal character set i partir d'Oracle version 8.0).
Oracle impl6mentera Unicode version 3 (UTF8/UTF16) avec la prochaine version d'Oracle, la 9
Pour toute nouvelle installation base de donn6es Oracle, le character set UTFS est maintenant
recommand6 afin de stocker au niveau de la base de donn6es des donn6es multilingues et de
permettre enfin aux applications de g6rer correctement le multilinguisme. Cependant avant toute
installation ilfaut 
€tre conscient de I'impact du character set UTFB sur les applications clientes.
En ce qui concerne les bases de donn6es actuellement en character set WE8ISO8859P1 on peut
envisager de les migrer vers le character set UTF8. Mais cette op6ration va malheureusement
g6n6rer des probldmes de troncatures et de perte de donn6es, entre autres le caractdre 
€ sera
perdu..
Aprds un expos6 des caract6ristiques des deux character set Oracle WEB|SO8859P1 et UTF8, ce
document d6crit dans un premier temps les probldmes rencontr6s dans l'op6ration de migration
WE8!SO8859P1/UTF8. Le paragraphe suivant expose les solutions apport6es aux probldmes. La
dernidre partie concerne l'6tude d'impact du character set UTFB sur certaines applications clientes.
La version compldte de ce document, avec tests et annexes, sera publie bient6t dans SoftLine.
1.1. Oracle character set WE8!SO8859P1
Le character set d'une instance Oracle s'obtient avec:
SETECT - FROM Y$NLS-PA RAMETERS;
Dans un character set WE8|SOO8859P1 la repr6sentation des caractdres est fixe. 256
combinaisons de bytes 8 bits (X'00' e X'FF) sont possibles
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Voici la repr6sentation d6cimale/hexad6cimale des caractdres |SO8859P1 (partie X'80' a X'FF)
dans une instance Oracle character set WE8ISO8859P1 (table T-CHARSET). Les deux premidres
tignes indiquent la valeur hexad6cimale du caractdre plac6 en dessous, les trois dernidres lignes la
valeur d6cimale:
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9AAAAAAAAAAAAAAAA B B B B B B B B B B B 8 B B B B
oL23 45 6 7 8 9AB C D E F O 1 2 3 4 5 6 7 8 9AB CD E FO 1 2 3 4 5 5 7 8 9A B C D E F 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9A B CD E F
80-BF € ,J,,...t+.rs(G,2 .1rrrt.--.'5>e 2V icfEYis'.oa(--o-.t2..Ffl.,1o>Ylkl{i
11111.11111111 1111111111L11111111111111111111111111111111111L1111
223333 3 3 3 3 33 44 44444 444 5 s s s 5 5 s s 5 5 56655665 667 7 7 7 7 7 7 7 7788 888888 8 8 99
8901234s678901234567890123456789012 345578901234s578901234 s678901
c0-FF
CCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFFF
ol?345 6 7 8 gABcD E Fo 1 2 3 4 5 6 7 8 gABCD E Fo!234 5 6 7 8 gABCD E F0 1 2 3 4 5 6 78 9AB cD E F
AAAAAAaCEEEEiiiroNd6000xou00UYpBiiiidiiieCd66eif ii6ffd666<j+siti0tiYbV
111L11112 Z 2 22222222722222222222222222222222222222222222222222222
9 9 9 9 9 9 9 9 oO 0 o0o 0 o oo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L222222222233 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
2345678901234s6789012345678901234567890123455789012345678901234s
Voici la repr6sentation interne de ces caracteres dans l'instance Oracle:
sQL> selecf dunp(lib) fron t-charset where id=13;
DUMP(LIB)
Typ=1 Len=64:128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,L4L,142'L43'L4
4,!45,'1,46,L47,148,149,150,L51,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162'L63'16
4,165,L66,!67,168,169,!70,L7!,L72,773,L74,!75,L76,!77,!78,L79,180,181,182'183'18
4, 185, 186, 187, 188, 189, 1.90, 19L
SQL> selecf dunp(|ib) from t-charset where id=23;
ouMp(Lre)
Typ=1 Len=54;irgz,193,194,195,196,197,198,199,200,20]-,202,203,204,205,206,207,20
8, 209, 2!O ,2!!,2L2,2L3,2L4,215 ,216 ,2L7, 218, 219, 220 ,2?L,222,223,224,225 ,226,227 ,22
8,22g ,230,23!,232,233,234 ,?35 ,236,237, 238, 2 39, 240 ,24L,242,243 ,244,245 ,246,247 ,24
b , 2+9 , 2 50 , 2 51 , 2r2 ,253 ,2 54 
' 
2 5 5
Le caractdre Euro (€) est stock6 i la valeur
bytes.
1.2. Oracle character set UTFS
0'128'ou X'80'. La colonne LIB a une longueur de 64
Dans un character set UTFS la repr6sentation de chaque caractdre est variable, les caractdres
accentu6s occupent g6n6ralement 2 bytes. Le caractdre Euro (€) occupe par exemple 3 bytes
(D,226,, D,l30','D17, ou X'E2', X'62', *'nC). Dans le prochain character set UTF16 il sera stock6
avec la valeur X'20AC'sur 2 bytes fixes.
2. Les probldmes de migration WE8!SO8859P1/UTF8
!,op6ration de migration d'une instance Oracle character set WE8lSO8859P1 vers le character set[fFA pr6sente dJs risques de pertes de donn6es et de troncature des colonnes des tables due i
la conversion des character set mis en jeux.
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2.1. Possibilit6s de migration de WE8!SO8859P1 vers UTFS
Pour migrer une instance Oracle character set WE8|SO8859P1 vers une instance Oracle
character set UTFS deux possibilites:
Sur l'instance d'origine utiliser ALTER DATABASE CHARACTER SET <new character seF. ll
faut que le character set <<source> soit un strict subset du nouveau character set <destination>.
Ce n'est pas le cas entre WE1lSO8859P1 et UTFS et donc cette possibilit6 est inutilisable.
. ll ne reste plus qu'd utiliser EXPORT/IMPORT. Une nouvelle instance Character set UTFS est
cr66e et les donn6es export6es de I'instance d'origine sont import6es dans cette nouvelle
instance. Mais du falt des Character set diff6rents utilis6s lors de cette op6ration des erreurs
de troncatures et de perte de donn6es (d6crites cr-dessous) seront gdndr6es par I'utilitaire
IMPORT,
2.2. Problimes ExporUlmport lors de la migration WE8!SO8859P1 vers UTFS
Les caractdres de X'00' e X.,7F'seront migr6s sans probldme car ils font partie des deux character
set. Le probldme se situe dans la partie X'80' e XgF'.
Export
Lors de I'EXPORT d'une instance le character set de la session est stock6 dans le fichier DMP
produit.
Pour 6viter tout probldme de conversion d ce niveau la variable d'environnement NLS_LANG doit
6tre le meme que celui de l'instance a exporter donc
N LS_LANG=American_America.WESl SO8859P 1 .
lmport
Lors de l'import, comme dans toute session Oracle, les valeurs des paramdtres NLS de
l'environnement, du flchier export (DMP) et de l'instance Oracle sont examin6s. Lorsqu'une de ces
valeurs est diff6rente des conversions de caractdres sont effectu6es.
La variable d'environnement NLS_LANG doit 6tre la m6me que celle du fichier export DMP donc
N LS-LANG=American_America.WESl SO8859P 1
Puisque dans notre cas le character set de l'instance de la base de donn6e r6ceptrice character
set est UTF8, l'utilitaire import va g6n6rer des erreurs pour les types de donn6es VARCHAR2,
CHAR, IONG et CLOB.
o de troncatures (exceed column size). La taille de certains caractdres peut 6tre doubl6e voir
tripl6e. Dans ce cas les donn6es ne seront pas import6es.
. de mauvaise conversion de caractdres (/ossy conversion). Les caractdres situ6s au-deld de la
valeur X'7F' jusqu'd X'gF' sont remplac6s par le caractdre Unicode <<unknow> (cas du
caractdre Euro).
Aprds l'import WE8!SO8859P1 vers UTFS dans la table T_CHARSET:
Le caractdre Euro ainsi que tout le range X'80' e X'9F'ont 6t6 convertis en caractdres <unknowv
unicode (3 bytes D'239', D'191', D'189). La colonne LIB a maintenant une longueur de 160 bytes.
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i;;L *.i: : Sd;-ffi R]$.,'5}!ffi*-ffi$&"+,Sy.*191 &J,s:&x
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9999 9 9 9999 99 9999AAAAAAAAAAAAAAAAB B B B B B B B B B B B B B B B
0L23 45 6 7 8 gABCD E F 0L23 45 6 7 8 gABCD E F 0L23 45 67 89ABCD E F01 2 3 4 5 5 7 8 9ABCD E F
80-BF LZLLZZZLZLZLLLZZLLLLLLLLLLLLLLLL i C f !Y I S "0a(--o-'!2''UT' ,t o>Ynh)42
111111111111LL111111111111111L1111111111111111111111111111111111
223333 3 3 3 3 33 44 4 4 44 4444 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6666 66 55 667 7 7 7 7 7 7 7 7 7 888888888899
8901234s6789012 34s5789012345678901234s678901234s6789012345678901
CCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDOEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFFF
0L23 4 5 67 89A B C D E F 0 t_ 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9A B C D E F 01 2 3 4 5 5 7 8 9A B C D E F
cO- FF AAAAAATCEE EE i i i iolo6060xo0U0UVFBaiiiiiiaqd6€ 6 i i i i bfr d66o<i+sit'10 u)rFy
LtLt77LL?z 2 2 2 2 22 22 2 2 2 2 2 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ? 2 2222 22 22 22 2 2 2 2 Z 2 2 2 2?
99999999000000000011111111112 22222222233 3 3 3 3 333344 4 4 4444 445s s s s s
?3 45 67 890123 4 5 67 890L2 3 4 5 6 7 I 9 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 01 2 3 4 5 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 l- 2 3 4 5
SQDr
l* selecl &mp(ltb-t lrou I charset vlrcre nl - l3
DUMP(LIB)
Typ=l Len=160:219,191.189,239.191,189,239,191,189.239,191,189.239,191,189'239.1
91,189.239,191.189,239,191.I89,239.r91,t89.239.191,189.239,191.189,239,191.189,2
39,191.1 89,239,1 91.1 89,239.191,1 89,239,19 1,1 89.239,19 1.1 89,239,1 9 1,1 89,239.1 9 1,1
89,239.191,189,239.tgt,189.239,19t,189,239,191.189,239.191.189.239.19t,t89.239,1
9t,189,239,191,189.239,191.189 .239,191,189,239.191,189,239.191,189.239,l9t,l89,l
94,160,194,16t,194,162,194,163,194,164,194,165,194,166,194,167,194,168,194,169,I
94,170,t94,t71,194,172,194,L',l3,194,174,194,17 5,194,176,194,177 ,194,178,194,l',l9,1
94,180,194,1 8 1, 194,182,t94,183,194,1 84,194,1 85,194,1 86,1 94,1 87,194,1 88,1 94,1 89,1
94,t90,194,t91
lr select dump(hh1Jrun t-charscl t+'lerc ul - 23
DUMP(LIB)
Typ:l Len=128:195,128,195,129,195,130,195,131,195,132,195,133,195,134,195,135,1
95.t36.19s.137,195,138,195, 139,195,140,195,141,t95,142.r95,143,195,144,195,14s,l
95.r46.t9s,147,195,148,195,149,195, I 50,195,1 5 l,195, I 52,195, I 53,195,1 54, I 95, I s5, I
95,156,1 95, I 57,195,1 58,195, I 59,195,160,195, l6l,195,162,195,163,195, I 64,195,165, I
9s,t66,195.167 ,195,168,195,169 ,195,170,195,171,r95,t72,t95,r73,195,174,195,17 5,r
95,r76,t95,177 ,1 95,1 78,195,179,1 95,1 80,19s,1 8 1,195,1 82,195,1 83,195,1 84,1 95,1 8s.1
95, 1 86. 1 95, 1 87, 1 95, 1 88, 195, I 89, 1 95, 1 90, 1 95, 1 9 1
3. Les solutions
3.1. Troncatures. CSSCAN (Character set Scanner) et OracSScanParser
Oracle fournit avec la version 8.1.7 un utilitaire Character set Scanner (CSSCAM qui est un
utilitaire (pr6-version) ORACLE version 9. Ce n'est gu'un outil de diagnostic.ll est simple de mise
en @uvre et simule pour une instance une migration de character set dont il produit les rapports
d'ex6cutions suivants:
SCAN.OUT compte-rendu d'ex6cutionSCAN.TXT statistiquesSCAN.ERR rapport ddtaille des anomalies
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L'installation de cet utilitaire qui requidre des privildges DBA s'effectue avec le script
$O RAC LE_H O M E/RD B M S/A D M I N/csm i n st. sq I
Remarque: CSSCAN peut s'ex6cuter sur une instance 8.1.6.
3.2. Exploitation des r6sultats de Character set Scanner
Deux cas d'erreurs:
3.2.1. Exceed column size
Action de diagnostic d mener sur l'instance DB origine (WE8|SO8859P1) :
Un script SQL MKSCAN.SQL (en annexe) permet de diagnostiquer la future longueur des champs
en utilisant la commande CONVERT.
Select'select "'lltable_namell"',"'llcolumn_namell"',nvl(max(length(convert('llcolumn_namell',"UTF8","WE8ISO8859P1'))),0) as max
fr om'llnb le _namell','
Jrom user_lab_columns
where data_type : 'VARCHAR2'
Avec CSSCAN le fichier SCAN.ERR permet de retrouver les tables et les colonnes i modifier.
ALTER TABLE peut alors 6tre utilis6 pour modifier ces colonnes:
ALTER TABLE <tabb> MODIFY <column> VARCHAR2(<new sze>)
DI-STB a r6alis6 un petit programme java OraCSScanParser a partir du rapport SCAN.ERR de
CSSCAN. Ce programme g6ndre les commandes SQL ALTER TABLE de modification des
longueurs de champs (double la longueur).
En rdgle g6n6rale, doubler la longueur des champs ef ex6cuter le couple
CSSCAN/OraCSScanParser jusqu'd diminuer le nombre d'erreurs au minimum avant la migration.
Mais CSSCAN est relatif au contenu d'une instance particulidre et ses rapports ne concernent que
cette instance. Dans le cas d'applications largement diffus6es comme l'application SIC le taux
d'occupation des colonnes varie. De plus dans une instance cohabitent souvent plusieurs
applications et la modification des longueurs de champs a une incidence sur ces applications. La
responsabilitl de modification du sch6ma des tables est a/ors du ressorf des concepteurs de
l'application
3.2.2. Perte de caractdres
CSSCAN permet d'identifier les informations perdues lors de la migration mais n'apporte pas de
solutions. La solution est dans l'utilisation du character set WEBMSW|N1252 (Ms Windows Code
Page 1252 8 bit West European) comme character set interm6diaire entre WE8ISO8859P1 et
UTF8.
3.3. Perte de caractires. Utilisation du character set interm6diaire WE8MSW!N1252
Avant toute op6ration de modification effectuer un BACKUP de l'instance d migrer.
Pour conserver les caractdres de la partie X'80' e X'gF'(et donc l'euro) il suffit de proc6der d une
migration en deux phases:
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3.3.1.Premiire phase, migration DB origine WE8ISO8859P1 vers DB origine WEBMSWINl252
SVRMGRL sur I'instance DB origine character set WE8|SO8859P1:
Sv rm gr l, c'on fi ccl u1 le rtut I
Strnqrl , \turnq noilnl :
Sv-rmgrl : alter .sv.slem enoble rcsttcle'd sesstort .
S'-nngrt.- altcr,s\'stem sel 1oh qucue-yroccs.rc.s-0 ,
Sttngrl:' altcr s.vslem scl tkl lril proccsses-l) .
Svrmgrl>' Al-I'liR DA'|'.'|B,4SE SEl' CIIAR,ICTER SEI' lt'ESll[Sl*'lNl2S2 :
Sv r m g,r I :' sh u I dot',1 nu ue clru le' l
S'trmgrl"- storilq, ,
Les caractdres de la table T_CHARSET aprds migration dans I'instance DB origine character set
WE8MSWIN1252:
SQL> select duntpilrD /ron t tharset vlurc rd l3;
DUMP(LIB)
Typ=l Len=64 l?8,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,14
9,1s0,151,152,153,1s4,155,1s6,1s7,158,159,160,16r,162,163,164,t6s,166,167,168,169,170,171,172,1',t3,17
4.175.t76,177 ,178,r79, l 80,1 8 l, I 82,1 83, I 84,185,186,1 87,188,189, l90,l9l
SQL> selcct Llumlt(lth).lront t clurset there d-23.
DUMP(LIB)
Typ=l Lend4: 192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208.209,210,2tt'212'2t
3.214,2t5,2t6,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,23
8,239,240,241,242,243,244,245,246,247 ,248,249,250,25r,252,253,254,2s5
Les caractdres obtenus aprds la migration en character set WE8MSW\N1252 sont identiques e
ceux du character set WE8|SO8859P1.
3.3.2. Deuxiime phase, migration DB Origine WE8MSWINl252 vers DB Destination UTFS
ALTER DATABASE SEf CHARACTER SET UTFS n'est pas possible, cette commande g6nere
une erreur. llfaut donc utiliser EXPORT/IMPORT
o EXPORT
,\tiT' O l,..l(' LL Sl I)'- {)rrgru,
.\'ff l,4At;,4mencon .4 ntenut. ll L3)4S\Y'1 L' I 2 5 2
EX[, user .:-pa5slsnya!'.- 
.[tle -Orryrne.dnp
o IMPORT
'\ l':l O ]t,lc I l; S I I ) -':. I.)e,s tnun on''
\ l.S l. 4.\' G -..1t trc r rcan 
"l me 
n cu. tl'1i6,\.'lS fi ' l.\' I 2 5 2
l,ll P -.user', .: passtorLl:,.ftle On guellnrp
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Les caractdres de la table T_CHARSET aprds migration dans l'instance DB destination UTFS:
SQL> selecr dutnpllrh) jott t Lharset v lure ul- I 3,
DUMP(LIB)
Typ=l Len=145 226,130.172,194,129,226,128,154,198,146,226,128,158,226,128,166,226,128,160,226,128,1
6t,203,134,226,t28,1'16,19'.1,160,226,128,t85,197,146,194,141,197,189,194,143,194,144,226,t28,152,226,1
28,t53,226,128,t56,226,128,157 
.226,128.162.226,128,147 ,226,128,148,203,1 56,226,132,162,197 .l6l ,226,1
28,186,t97 ,t47 ,t94,t57 ,197 ,t90,197 ,r84,t94,160,194,161,194,162,194,163,194,164,194,165,194,166,194,1
67 ,194,168,194,t69,t94,170,194,171,194,172,r94,173,194,174,194,r7 5,194,|'.!6,194,177 ,194,178,194,179,1
94,1 80,1 94,1 8 1, r94,1 82,1 94,1 83,194,1 84,194,1 85,194,186,194,1 87,194,1 88,194,1 89,194,190,194,t9t
SQL> select duntptlily.frun t 
-chorset vlurt ut-23,
DUMP(LIB)
Typ=l Len=128.195,128,195,129,195,130,195,131,195,132,195,133,195,134,195,135,195,136,195,137,195,1
38,195,139,195,140,195,141,195,t42,195.143,195,144,195,145,195,146,195,147,195,148,195,149,195,150,1
95,1 5 1,1 95,1 52,195,1 53,195,1 54,1 95,1 55,195.1 56, r95,1 57,1 95,1 58,195,1 59,1 9s,160,195,1 6 1,1 95,1 62,t95,t
63,195,1 64,195,165,1 95,1 66,195,1 67,195,1 68,1 95,1 69.195,1 70,1 95,171,195,172,195,173,195,t74,t95,1 75,1
95,t76,195,177 ,195,1 78,195,1 79,195,1 80,195,1 81,195,1 82,195,1 83,195,1 84,195,1 85,195,1 86,195,1 87,195,1
88,195, l 89,r95,190,1 95,191
Le caractdre Euro esf conseryd et a 6td converti en Unicode UTFS (3 bytes, D'226', D'130',
D'172'). La longueur de la colonne LIB est de 145 bytes so,T a peu prds 2,3 fois plus qu'd l'origine.
4. Impact de la migration utf8 sur les applications clientes
A partir de la configuration de r6f6rence:
. Windows NT4 client (Oracle ODBC Net8.1.6)
. 3 instances Oracle 8.1.7 serveurs Solaris etWindows NT4 avec respectivement les character
set:
- WE8|SO8859P1 DB Origine
- WE8MSW|N1252 DB Origine migration interm6diaire
- UTFS DB destination
les tests consistent i faire varier le character set client et d observer l'affichage eUou la saisie des
caractdres situ6s dans le range X'80' a X'9F' (caractdre €) pour quelques applications clientes.
Le test coldfusion quant i lui ne porte que sur une instance Oracle 8.1.7 UTFS et permet
d'observer l'affichage/saisie de caractdres unicodes.
4.1. Applications Microsoft
o Excel9T et Excel2000 avec des requ6tes SQL SELECT
. MsAcess9T et MsAccess2OOO et des requ6tes SQL SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE
. Visual Basic 6 SELECT et INSERT/UPDATE/DELETE
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4.1.1. Affichage de la table T_CHARSET
Environnement de tests:
. Clients Office9T Excel9T et Office2000 Excel200.
o t tables T_CHARSET (Oracle DB 8.1.7), une par character set (WE8ISO8859P1,
WE8MSWIN1252 et UTFS).
Avec un character set client WEBMSW\N1212, la table T-CHARSET UTFS est affichde
correctement avec Excel97 et Excel2000
4.1.2.lnsertion du caractire Euro (Table T-CHAINE)
Environnement de tests:
o Clients Office MsAcessgT, MsAccess2000, Visual Basic 6 via Oracle ODBC 8.1.6
. Table T-CHAINE (VARCHAR2(150)) Oracle 8.1 .7 character set UTF8, insertion du character €
en faisant varier le character set client WE8|SO8859P1, WEBMSW!N1252, UTFS)
Avec un character set client WE8MSW\N1252, le caractdre € esf ins6r6 correctement avec
MsAccessg7 et MSAcess2000. Attention aux combinaisons (exemple:MsAccess97 client UTFB et
DB UTFS) qui provoquent une corruption des donn6es.
4.1.3. Application PowerBuilder version 5.x (SlC)
Environnement de tests :
. Plate forme de r6f6rence avec l'application SIC ainsi que les scripts run{imes PowerBuilder 5
et Oracle 8.1.6. L'accds d I'instance Oracle est r6alis6 avec le driver PowerBuilder Oracle 73
(DBMS=O73)
o Une instance Oracle 8.1.7 migr6e en UTFS contenant les donn6es SIC
Le but est l'6tude du comportement de l'application SIC aprds migration des donn6es vers UTF8.
L'instance SIC d'origine en character set WE8ISO8859P1 a 6te migr6 en character set
WESMSWIN1 252 par ALTER DATABASE
Les longueurs de champs ont 6t6 modifi6es i l'aide de CSSCAN et OraCSScanParser.
L'instance export6e a 6t6 import6e dans une nouvelle instance character set UTF8.
La table d'encryptage des passwords SIC contient maintenant des caractdres unicodes UTF8. La
routine d'identification qui se base sur cette table refuse toute identification avec une erreur ORA
20003 correspondant i une "exception" de cette routine.
En modifiant cette routine d'accds pour poursuivre les tests on s'apergoit que les caractdres de la
partie X'80' a X'9F' sont affich6s en tant que a
Aprds la migration en UTFS ces caractdres ont et6 bien converti en caractdres unicode UTFS dans
l'instance mais l'application SIC ne peut pas les afficher et de plus dans le cas d'insertion ou de
mise d jour des tables via les 6crans de l'application SIC ces caractdres seronf conompu et
transformds en caractdre <unknowv unicode UTF8.
On se retrouve dans le cas de conversion WE8\SO8859P1 vers UTFS et ce quel que soit le
character set client. Le responsable est le driver Powerbuilder Oracle 7.3 (DBMS=O73).
Mis dr part ces anomalies l'application SIC fonctionne aussi bien que dans le cas d'une instance
wE8rso8859P1.
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Solutions d envisager:
Migration vers PowerBuilder 6.5'1 et son driver PowerBuilder Oracle 8 (DBMS=O84)
Cr6er de nouveaux utilisateurs pour v6rifier si la routine d'encryptage reste valable, sinon modifier
le systdme d'accds eUou la routine d'encryptage.
4.1.4. Application PowerBuilder 6.51
Environnement de tests:
o Plate forme de r6f6rence avec une application PowerBuilder 6.51 (version non-unicode)
ainsi que les scripts run-time PowerBuilder 6.51. L'accds i l'instance Oracle est r6alis6
avec le driver PowerBuilder Oracle 8.0.4 (DBMS=O84)
. Une instance Oracle 8.1.7 character set UTFS
Si le character set client est UTFB les caractdres X'80' e X'gF' (donc y compris €) sont g6r6s
correctement. Le driver Powerbuilder Oracle I doit 6tre utilis6
4.1.5. Coldfusion et multilinguisme
Coldfusion serveur est une application cliente Oracle acc6dant i une instance mettant ainsi en
@uvre les diff6rents character sets pour la session Oracle initi6e.
Le character set de la session Oracle pour Coldfusion 6tant UTF8, un premier test consiste d
observer i travers une page coldfusion (lnternet Explorer 5.5), sur une plate-forme de r6f6rence
Windows NT4, l'affichage de la table JNUTFS (instance Oracle UTFS). Cette table contient des
donn6es unicode UTFS grecs, cyrilliques, tchdques ainsi que le caractdre Euro.
Dans un deuxidme temps, le language pack grec 6tant install6 sur une plate-forme de r6f6rence
Windows NT4, des donn6es grecques sont saisies dans une page coldfusion et stock6s dans une
table VBCHARSET d'une instance UTF8.
Les pages coldfusion contiennent le tag:
<META HTTP-EQUlV="Content-Type" CONTENT="texUhtmI; charset=UTF|'>
Ce m6me test de saisie/affichage a 6te r6p6t6 avec succds sur une plate-forme Windows2000
avec saisie et affichage de caractdres finnois.
L'affichage ef /a sar'sie de caractdres unicodes UTFS fonctionnent correctement avec coldfusion et
une plate-forme Windows NT4tWindows2l1? cliente pour peu que la configuration de chaque
6l6ment de la communication soit UTF8. ll faut utiliser exclusivement lnternet Explorer 5.x (ne
fonctionne pas avec Netscape) et positionner dans lE5.x View/encoding it Auto Se/ecf.
4.2. Windows NT client CMD scripts
Sur une plate-forme de r6f6rence Windows NT, pour une application clienUserveur Oracle (SlC par
exemple) le character set de la session Oracle est d6termin6 par la valeur du paramdtre
d'environnement NLS-LANG. Cette valeur est prise par d6faut dans une cl6 de registry
(HKLM\SOFTWARE\ORACLE en g6n6ral).
Pour maitriser le character set de la session Oracle d'une application il faut "encapsule/' celle-ci
dans une commande Windows NT CMD (r6f6renc6e par un "shortcut" dans les menus) ce qui
permet de fixer la valeur NLS_LANG mais aussi 6ventuellement la majorit6 des paramdtres de la
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session Oracle. Pour plus de s6curit6 encore les applications devraient v6rifier qu'elles sont
appel6es par un script commande et non pas lanc6es de fagon classique.
Sans ce genre de pr6caution les diff6rents tests d6crits ici montrent les effets n6fastes que
peuvent g6n6rer des conversions inattendues, surtout lorsque l'instance Oracle est en UTF8.
5. Conclusion
Afin d'6viter les probldme d0 i la migration d'une instance character set WE8|SO8859P1 vers le
character set UTFS il est recommand6 de proc6der comme suit:
o migrer la version de la base de donn6es Origine vers la version Oracle 8.1.7 ou tout au moins
la version 8.1.6.
Ex6cuter l'utilitaire CSSCAN sur les instances WEBISO8859P1 de la base de donn6es Origine
pour d6tecter les troncatures de champs et les pertes de caractdres.
Modifier les longueurs des champs de la base de donn6es Origine avec OraCSScanParser et
re6xecuter CSSCAN/OraCSScan Parser jusqu'i disparition des troncatures.
Modifier le character set de la base de donn6es Origine en WE8MSWIN1252 avec ALTER
DATABASE CHARACTER SET WESMSWIN1 252.
o Cr6er une nouvelle base de donn6es Destination en character set UTF8.
. Exporter la base de donn6es Origine character set WE8MSW|N1252 et importer le fichier DMP
dans la nouvelle base de donn6es Destination UTF8.
Aprds cette migration il faut 6tre conscient qu'elle va avoir un impact sur les applications clientes
existantes acc6dant i cette instance migr6e. Les tests montrent en particulier que l'application SIC
acc6dant i une instance character set UTFS ne fonctionne pas dans son 6tat actuel.
Les applications clientes exisfanfes ne permettent pas de fixer systematiquement la valeur du
character set Oracle client e UTFB sur une plate-forme client.
Pour chaque session Oracle une attention particulidre doit €tre apport6e au niveau du character
set du client initiant cette session Oracle vers I'instance migr6e en UTF8.
Les recommandations sont:
. Le character set UTFS se justifie pour des donn6es multilingues g6r6es par des applications de
type coldfusion (WEB). Dans ce cas on peut cr6er ou migrer vers UTF8, dans les autres cas il
est conseill6 de conserver le character set existant.
o Pour une instance Oracle UTFS migr6e il est conseill6 d'encapsuler les applications clientes
dans des scripts (CMD pour Windows NT) pour maitriser le character set client de la session
Oracle pour l'application. Sans cette pr6caution il y a un risque de d6gradation des donn6es
dans l'instance Oracle UTF8.
Merci a DI-STB Bruxelles (P. Faymonville) et Luxembourg (L. Buniet, JC Duran, Y. Jourdain) pour
leur aide pr6cieuse dans le d6roulement cette 6tude et les diff6rents tests effectu6s.
Gilbert JOULAIN
DI 
' 
STB
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Rapporteur: F. ROSSA ORGANISATIONS LOCALES Srtuation au 07.05.2001
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Rapporteur F ROSSA ORGANISATIONS LOCALES
AUTRES RESPONSABLES POUR L'INFORMATIQUE DANS LES AGENCES
Situation au 07-05 2001
Ol
ul
Agence Ville Responsable E-mail
Offrce de I'Harmonisatron dans le March6 intdneur ALICANTE F. GARCIA-VALERO Francrsco Garcra@OAMI eu int
Fondation europeenne pour l'amdhoration des condrtions de vre et de travall DUBLIN T. SHEEHAN cts@eurofound re
Centre europ6en pour le d6veloppement de la formatron professronnelle THESSALONIKI L TOSSOUNIDIS It@cedefop GR
Agence europ6enne pour I'envrronnement COPENHAGUE H. SAARENMAA Hannu Saarenmaa@eea.eu rnt
Agence europdenne pour l'6valuatron des mddrcaments LONDRES M ZOURIDAKIS michel zourrdakis@emea.eudra org
Fondation europeenne pour la formation TURIN I CUMMINC Ian.cumming@etf eu int
Observatolre europ6en des drogues et toxicomanres LISBONNE M CARVALHOSA Manuel Cavalhosa@emcdda org
Centre de traduction des organes de I'Union Europdenne LUXEMBOURG B. HAWES Bemard Hawes@cdt eu rnt
Agence europdenne pour la sdcurite et la sant6 au travail BILBAO R FRESNENA Fresnena@OSHA eu rnt
Office communautarre des varrdt6s v6gdtales ANGERS J L CURNIER
P LECOQ
Cumier@cpvo eu rnt
Lecoq@cpvo.eu rnt
R.apporteur: BECKER 27-aw-Ol
Budget lnformatique 2001 sur Titre A-5 &
Postes A4300 et A4302
en
DG
SG
SJ
PRESS
ECFIN
ENTR
COMP
EMPL
AGRI
TREN
TREN-AAE
ENV
RTD
INFSO
FISH
MARKT
REGIO
TAXUD
EAC
SANCO
JAI
RELEX
TRADE
DEV
ELARG
AIDCO
ECHO
ESTAT
ADMIN
BUDG
AUDIT
SDT
a priorii attribuer
D6penses communes
D6oenses non facturables
TOTAL
2.465.470
369.810
539.060
1.148.420
1.361.620
931.540
545.380
1.600.620
952.810
63.230
756.730
140.000
357.080
311.640
1.375.820
299.780
615.120
862.680
1.057.900
324.670
1.226.010
886 800
606.610
429 560
1 .308.1 10
409.750
2.555.870
6.635.100
3.132.220
699.010
2.295.320
500.000
23.636.720
200.000
TOTAL DG 60.600.46C
Services Centraux
Bureau de s6curit6
22.765.00C
400.00c
fOTAL Services Centraux 23.165.00C
Reserve PKI
Reserve Sl
Maintenance
R6serve de iuin
230.00c
1.576.54C
250.00c
950.00c
TOTAL R6serves 3.006.54C
GRAND TOTAL A-5, A-4300 et A-4302 86.772
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Rapporteur: P. HALLEZ Situation au 12/09/2000 
Ressources humaines selon les Schémas Directeurs 2000-2001 
Centre de Management Entretien des Développement Asslstanc. aux Entretien de Développement Total 
ressource informatique Systèmes des Systèmes utilisateurs t'infrastructure de 
d'information d'information opérationnelle l'infrastructure 
ooérationnelle 
SG 4,50 2,25 3,00 3,25 4,25 17,25 
SJ 2,00 0,30 0,70 1,60 1,00 0,70 6,30 
PRESS 1,00 1,00 2,00 4,00 
ECRN 2,00 2,00 2,50 1,50 1,50 0,50 10,00 
ECFIN-SOF 2,50 1,50 1,50 1,50 2,00 1,00 10,00 
ENTR 7,00 3,00 3,00 6,00 4,00 4,00 27,00 
COMP 1,00 5,00 4,00 3,00 13,00 
EMPL 2,00 1,00 1,00 4,00 2,00 10,00 
AG RI 4,00 4,50 5,50 5,50 2,50 3,00 25,00 
TREN 3,00 1,00 2,00 4,00 4,00 14,00 
TREN-OCS 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 
TREN-AAE 0,25 0,10 0,20 0,20 0,40 1,15 
ENV 2,00 1,00 4,00 6,00 2,00 15,00 
INFSO 6,50 6,00 1,50 5,50 6,00 6,50 32,00 
FISH 4,75 1,75 2,75 2,05 1,50 0,20 13,00 
MARKT 2,00 0,50 0,50 5,00 3,00 11,00 
REGlO 7,00 1,50 3,50 4,00 1,00 17,00 
TAXUD 15,50 3,00 11,00 1,00 2,00 1,00 33,50 
EAC 3,00 2,00 3,00 5,00 2,00 2,00 17,00 
SAN CO 5,00 2,00 1,00 4,00 3,00 15,00 
JAl 1,00 2,00 1,50 0,50 5,00 
RELEX 1,50 1,50 1,50 3,16 0,66 0,68 9,00 
TRADE 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 10,00 
DEV 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 9,00 
ELARG 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 2,00 
SCR 4,00 4,30 3,70 1,00 4,00 17,00 
ECHO 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 5,00 
EST AT 6,00 7,00 6,00 11,00 7,00 3,00 40,00 
ADMIN 7,00 20,00 7,00 13,00 6,50 6,50 60,00 
BUDG 4,00 6,00 5,00 7,00 3,00 1,00 26,00 
AUDIT 1,71 1,20 1,40 2,90 1,40 0,20 8,81 
SDT 7,00 5,00 5,00 26,00 8,00 3,00 54,00 
TOTAL 115,21 82,65 87,50 138,91 78,96 39,78 543,01 
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R.apporteur: P. CARANT Edition 20Ol -2
Projets d' Infrastructure
(sfiuatpn au 1UA/2001)
(l)
Prolets Planificetlon
Nom Obier Chef de proiet Programm€/
Resoonlable
Phase Fin de la Mbe en
eruirp /11
INSEM2 INTERINSTITUTIONAL ELECTRONIC MAIL.2
Amdlioration de la q!alit€
Outils d'encryptage
E-mail pour proiet NPT
File ransfer body pan
6 TEKOLSTE DI/IDA
PO
FS
PO
DEF
5t98
l 998
I 998
r 998
INSEMS lmpldmenotion
Recommend:tions OPTIMAIL
G. TEKOLSTE / L. VIEU]EAN DI
DI
OP
co
t2/2-O0o
12/2@1
t/2@1
EUR,OPA DIFFUSION DE L'INFORMATION P. DE CONINCK DI OP r 996
EUR,OPA 2 ARCHITECTURE DE DIFFUSION
WEB CONTENT MANACEMENT
P. DE CONINCK DI co
FS
04t2001
o4/2001
ADONIS
Adonis 5.0
ADMINISTRATION DE5 DOCUMENTS
Cestion du courrier
Adonis - lnsem3
Adonis- web v I
Adonis-web v2
Adonis V 5, I
].F BLEROT DI
OP
co
RI
CO
DET
06/2W
04/2W
06/2W
ov2m
09t20@
04/2ffi
09/2M
TEGISWR,ITE
LECISWRITE V4
,R,EPARATION DES DOCUMENTS LECISLATIFS l.F. EIEROT DI
OP r 999
stcMoS
Ets
SESTION DES BIENS MOEILIER.S V/I,I IA
SESTION DES BIENS ET HELPDESKYI2,l2T
v/2,12't2
NVENTAIRE FINANCIER (ELs V22O)
A. TOSETTI DI OP
OP
OP
OP
1997
1997
1997
I 998
TCENTER
FTS
:ENTRE DE TELECOMMUNICATIONS
\,lew taxl Telex S€ru€r
C. LY
C. TEKOLSTE
DI
OP 1997
DIR DIR,ECTOR,IES
Annuaire interinstitutionnel (X500)
Annuaire Commission (LDAP)
Single sign-on
Metr-directory
C. TMSER DI / IDA
OP
co
PA
PA
1997
20np./2@t
2W1/2@2
2@t/2@2
SNET SEAMLESS NETWORK M. ]ORTAY DI OP 97/98
L{gendcs:
(l) les modifications par rappon i la version prdc6dente sont indiqudes par un '.(2) PA : preanalyse; FS/EF : dtude de faisabilitd; DEF : definition;Co : construction; Rl : running-in; OP : opdrationnel
(3) en cas de PA €t de FS, la date de mise en seruic€ €st donnde i titre indicatif ("8").
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PROGRAMMES DE FORMATION INFORMATIQUE
Le catalogue et le calendrier des actions Oe formation sont accessibles sur:
EUROPAp/us
EUROPATeam
Quoi de Neuf?
Attention, une nouvelle adresse dans le bottin de Route400 a 6te attribu6e au Forum' Vous
nous trouverez d6sormais sous:
ADM!N-BXL FORUM INFORMATIQUE
ADMIN-LUX FORUM INFORMATIQUE
D'autre part, une nouvelle application (SYSLOG WEB FORMATION) est mise en production
limit6e pour les DG pilotes. Cette application permet au personnel de ces DG de remplir en
ligne les demandes de participation aux formations informatiques et de consulter les contenus
"i la programmation des cours informatiques 
de la DG et du Forum, ainsi que les demandes
qui ont 6te introduites ant6rieurement. Les proc6dures administratives actuelles demeurent
cependant d'application, en attendant la mise en place d'un systdme de signature e_lectronique.
L'application seia mise en production g6n6ralis6e vers la fin de cette ann6e. Pour I'instant, elle
n'esi disponible que pour les DG ENTR, TRANS, INFSO, SANCO, SCR et SDT et est
accessibie en cliquant sur ce lien ou sur I'ic6ne au bas de la barre de menu, d gauche.
Le user name et le password qui vous seront demand6s sont identiques i ceux qui sont exig6s
pour acc6der d INTERNET.
J..1. BROUSMICHE
http ://www.cc.cec/d i/slf/foru m/foru m. htm
http ://www.eu ropateam.cc.cec
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1.1 
PLANIFICATION DES !\IARCHES 
Rapporteur: Mme. GILLIERON Situation au 24 avnl2001 
La planification des marchés couvre umquement les contrats communs les plus importants, les contrats spécifiques étant pris en charge par les DGs elles-mêmes( v01r note D(97) 405 1 
Les contrats termmés y figurent jusqu'au leur date de terminaison+ 1 année 
Notjce explicative 
l. Services techmques d'ADMJN Dl- abréviatiOns 
l -CET Conseil et Evaluation Technique 
2- SRC Services et Relatwns Clients 
3- STB Support Techmque et Bureautique 
4- SSI Support des Systemes d'InformatiOn 
5 - TR TélécommunicatiOns et Reseaux 
6 - OC Data Centre 
Services techniques d'AD MIN D/2- abré"·iations 
SCL Support Contractuel et Lo~tstJque 
Descr1ptlon Contractant 
PRODUITS 
HARDWARE AND OPERA TING SYSTEMS 
PC PORTABLES Dl/00854 
SYSTEMAT 
Dl/01012 
ECONOCOM 
EQUIPEMENT MOBILE 
PC DESKTOP Dl/00765 
GETRONICS 
PC DESKTOP Dl/01382 
SIEMENS 
SERVEURS NT Dl/00764 
(DGs) COMPAQ (ex DIGITAL) 
SERVEURS NT Dl/01282 
(OGs) SIEMENS SA 
SERVEURS UNIX 01100266 
(DGs) BULL 
Dl/00389 
COMPAQ (ex DIGITAL) 
01/00009 
ICL 
01/00069 
NCR 
Dl/00436 
GETRONICS 
01/00012 
SIEMENS BUSINESS SERVICES 
Dl/00678 
SUN 
SERVEURS UNIX- Mtd- Dl/01362 
range SUN 
(DGs) 
SERVEURS UNIX- Htgh- Dl/01363 
end HEWLETI PACKARD Belg1um 
(OGs +OC) 
SERVEURS UNIX Dl/01034 
(Data Centre) SIEMENS NIXDORF 
Dl/00698 
AMDAHL 
01100701 
BULL 
SYSTEMES Dl/00013 
PROPRIETAIRES SIEMENS NIXOORF 
(Data Centre) 
01101242 
AMOAHL 
ROBOT BACKUP Dl/00612 
(Data Centre) STORAGETEK 
ROBOT BACKUP 01/xxxx 
(Data Centre) STORAGETEK 
IMPRIMANTES 01/00434 
SIEMENS NIXOORF 
01/00427 
GETRONICS 
2. Mentions sous "Action": 
- DectslOn en mm/aaaa (en moyenne 8 mols avant la fin 
du contrat st appel d'offres- 4 m01s SI négociatiOn) 
- Appel d'offres 
- Negoctatton 
Contrat actuel Contratfutur- Dl 
Echéances 
(prolongation Remarques 
par avenant) Contrat futur - prochaines actions (4molsl 
2/12/2001 - lntennstrtubonnel (source EP) 
-Contrats Signés suite à un appel d'offres 
- Lot 1 Portables tradlbonnels 
19/04/2001 - lntennsbtutJonnel (source EP) Prolongé JUsqu'au 19/0412002 
19/04/2002 - Lot 2 Portables avec dockLnQ station 
- AO ouvert -A commencer ASAP, Contrat à prévotr pour 11/2001 
- lntennstrtuboneel -Contrat Canal 
- DIVISion en pluSieurs lots -4 parts 
- Ultra hght, hght, pa lm, servtce 
13/08/2001 - lntennstrtubonnel A prolonger JUsqu'au 13/0812002 pour 
13/08/2002 - Contrat Signé suite à un appel d'offres maintenance et serv1ces 
- acqutsltlons hmrtées usqu'au 13/08/99 
13/12/2001 - Contrat SJgné suite à un appel d offres Oéc1s1on en 912001 concernant prolongation 
13/1212002 - acquiSrtlons llmrtées JUsqu'au 13/1212002 
1311212004 - matntenance JUsqu'au 13/1212004 avec prolongation 
13/1212005 posstble JUsqu'au 13/12/2006 
13/12/2006 
10/08/2001 - lntennsbtutlonnel A prolonger JUSqu'au 10/08/2002 pour 
10!08/2002 - Contrats stgnés surte à un appel d'offres upgrades, maintenance et sefVJces 
- acqutsrtlons hmttées usqu'au 10/08/99 
18/11/2001 - lntennsbtutlonnel A prolonger 1'acqu1srt1ons avec 1 an Jusqu'au 18/11/2002 
18/11/2002 -Contrats stgnés suite à un appel d'offres 
18/11/2003 - acqutsrtlons peut être prolonger avec des term de 3 
mots JUsqu'au 18/11/2002 
- matntenance peut être prolonger avec des term de 3 
mots JUsqu'au 18/11/2007 
31/1212003 -Contrats Signés su1te à un appel d'offres remplacés par contrats Dl/01362 et01101363 
- AcquiSrtlons ltmrtées Jusqu'au 31/12/1998, sauf [surte au AO 01/9905 conJOint pour les DGs et le OC 
(Stncom2)1 
31/12/2003 SUN (Ftrewalls, Telerate DG Il JUSque fin 12/99) Prolongations approuvées par CCAM pour matntenance 
- La maintenance des serveurs encore JUsqu'au 3111212003, sauf pour ICL 
operationnels au 01/01/2001 devra être réglée 
en temps utile 
31/12/2000 
31112/2003 
31/1212003 
31/12/2003 
31/1212003 
18/01/2002 - lntennstrtutlonnel (ESC, CdR, 1Agence) Oéc1s1on en 10/2001 concernant prolongatton 
18/01/2003 -Contrat stgné su1te à AO 01/9905 Serveurs UNIX 
18/01/2004 [AO conJOint pour les DGs et le OC (Stncom2)] 
-acqUISitions limitées Jusqu'au 18/01/2004 et 
mallltenance etc, avec 3 extentJons d'un an, hm1té 
usau'au 18/01/2007 
15/1212001 -lntennstrtubonnel (ESC, CdR,1Agence) DéCISion en 10/2001 concernar.t prolongation 
15/1212002 -Contrat stgné su•te à AO 01/9905 Serveurs UNIX 
15/1212003 [AO conJOint pour les OGs et le OC (Sincom2)) 
- acqutslbons hmttees JUsqu'au 15/12/2003, et 
matntenance etc, avec 3 extentJons d'un an, limité 
JUSqu'au 15/12/2006 
04/11/2002 Contrat s1gné surte à un appel d'offres Dectston en 9/2002 concernant prolongation 
lM/1112003 
23/09/2001 Lot 2 Statistiques DéciSion à prendre 
Lot 4 Bases Données 
Lot 58 Backuo archives 
2111012000 Lot 3 Apphcattons documentaires Contrat fintle 21/1012000 
cs usau'au sept 2001 
26/04/2000 SYSPER, PAIE, applications locales Contrat fint le 26/0412000 
C S JUsqu'au 2002 , contrat à renegocter asap 
25/1112001 EUROFARM, CARE, GARFIELD, SYSTRAN, TIC-TOC DéciSion en 912001 concernant prolongation 
25/11/2002 
26/11/2002 Contrat stgné suite à un AO suiVI d'une Oéc•s•on en 9/2001 concernant prolongation 
26!05/2003 procédure négoctée 
3 + 2*1 Contrat à s1gner suite à AO 01/0008 RBU S1gnah.Jre en route 
31/01/2002 pour Contrats s1gnes suite à un appel d'offres AO PRINT 0103 en préparation 
acqu1srt1on et Lot 1 lmpnmantes 1ndMdueUes N&B - lfltennsbtubonelle 
31/01/2005 pour Lot 2 lmpnmantes tndMdueUes couleur - contrat prévu pour 0212002 
matntenance Lot 5 lmpnmantes portables 
3110112002 pour Lot 3 lmpnmantes reseau N&B 
ac::qulstbon et 
31/0112005 pour 
matntenance 
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Contact Dl 
STB (Lambot) 
STB (lambot) 
STB (lambot) 
STB (Lambot) 
STB (Lambot) 
STB (Lambot) 
STB (Lambot) 
DC(EI"sl 
STB (Mann) 
OC (Oeasy/Eihs) 
OC (Oeasy) 
DC(EIIts) 
OC (Deasy) 
OC (Nosbusch) 
OC (Nosbusch) 
STB (T ortonese/Lambot) 
O.*ltddr
':': r-" ":,i:.,,."! ':i.,'1"
Ode& &ffio}!b.t!&a
Dare{t@
funfqr*
SCANNERS )re94
IEWLETT PACKARD
t1n12001 Chok & HP f,rtr I f.pp.l dotlrB GED(!du66 @mpQt6 inx + il)
trocadrc n60@a 4.9 po., rmrYaLmd dtal lt
AO SCAN 01 04 pou Mn.t praw pil 02002
tTB Oortoncs/Lrmbol
IELECOFIEURS (FM) )UOIJU'
:aNoil
t/1212000 patu
'I,0/06/200t
Cdbat ggna aute a un procadu. nagoo6
le cmtat eli h rut d, @fat Ot 00i|tt
Sronaura d6s CS pou locaton d6 far Imrt66
\O FAX 0102.n prapar.td
utqi.Ett tonal
cdral [6w pu 10/2001
tcL (Alo.yd)
PHOTOCOPIEURS
0istdbua! ,INOLTA
0/06/2001
il02nN2
)otab dgn& ul. a 0 .pp.l d'offi6
,t 1 B/W Tablc top (ler rang ca6cad!)
,l 9 Colow low plodrctil (1 cr rang caeade)
,t 4 B/w Modum larCe (zam. rang @$adr)
\ Prolongd iBqu au ozgazwz
\O COPY 0l 0l m p.6pr.to.r
nlem6tmonGllc
confat prdvu pou 108001
iCL (Alg.yd)
ANIER (ex AGFA)
|UO62O0l
t3102n002
,t 2 B/VV Sm.l (1 cr rang 6acade)
,t 3 B/w M.dum .m.I (l d r.ng @de)
,t 5 B/W Larlp (2am! rilg ca@dc)
:ANON BENELUX
10/612001
t3toux)02
ri 4 ffi Mctum l.rg€ (lcr rtn! @t@)
,t 5 B.M, Larg! (1 ar €ng crrcrd.)
il 6 BM/ HEh p.otu im (l cr rmg c@d.)
rt 10 Cdou hrgfi proddd (1d 6ne e&.d.)
ot 2 B/W Sm.l (2amc r.no c..cad.)
PRINSCEOPS,
0G3 dAoMtN
(Abls Drodston)
)u00707
)cE
10/062001
|2102n002
ct 7 Mrd{..g. pmt hop (l6r drt c.q&)
ot 12 Mdttunc'ton (1er 6nC cas.dc)
\t lid (Pnc.)
)u00709
(EROX
10/051200r
ilo2n002
ot E Largc pflffip. (ld Eng 6.&]
ot I 0 Cdou hlch producto (2a6. r.no 6.cad.)
\k(Pm)
A9 ntguP ul uc an prryualq
. cdtrt p.aw pM 03/2002
\reld (P@,
DICTAPHONES
,,HER INFORMANK
.r ASSMANN)
!trc6u00r Jrehdmafia[rca vor s naoardla d! h@r u AO pu hl noweka
rc$lttoarl
,cL (Arc.yd)
(ledewarraprodudcuE)
,u@aJu
UROUE-REGMA
5/0412001
t9twN2
:onfrlt ugna arL a u Ao {ffigc l6qu ru zgrwzry
\O a q6p.rs'102001
(Hw + s) )u00679ITIMACO llnww ;mEr0il!ffithappdoom6ot 1 Smffid!, Badtta ct il
d2Laffi/rapro&c{G6+{
)6m d.tu a prdrd. ASAP
)u00660
ruu
Itrs/i 990 ot a Tmh.u ubait hr rmarlw(b ;ontat fil h 21ffi, ffiilb ruu Aq a
)u0o68l
)AP GEMINI (er CAP VOLMAC)
r/05/'2001 .ot 5 EqupamcnL da pGmaLrbn (adeeMGcl) :ffithb2tffim, &B6dwAga
I.2 NETWORK AND TELECOMMUNICATION PRODUCTS
dnal d.hbdon)
)u00771
:OMLIN
t710Et2001
D$rnoc2
)offiaE $gna8 ene a m aPpll dofrd
.o( | EtEtrEt (l d 6ne @6d.)
\ plolo.lls |6+r'd 0f06r2002, }.ld..u AO .n
tr6paraton
lR (komme.)
)u00789
'ELEPHONIE/ALCATEL
t110512001
I l/05/2002
-ot I Ehamat (zama r.ng caacaoa)
-ol2 ATU MtdbC eem. rrng 6&.d.)
,6qd d.cto.r a pr6nd. ASAP rR (Kromm6)
INSEM 3(N* E-Mal) |IEMENS NIXOORF et tr0,a2oo3
;offat sgna ilo e un aPPd dofre )6cen d 052(x)l M.t{ prolong6ton )c (o.ry)
\O E$.pemd Lt6phoilqr. a pr6pa.cr rR
STATIONS GESIION
M6NIYFIIRS RFSFAI]X
)|&07 HEWLEI I tsACWP
.M. r.. Adil.n DUOia25m
23/012001 :ffiet $ona &(e A he procadrc nag@ac lffilti tu).< fr 6rtuMfid
TR (Kromm.s)
(Sw r6M6)
)u00678
iUN
tlt1znoo3 contral acil Ma a un aPPcl d ofr6
AcqusoB lmia6 au 31/'12/1999, (votr rcmarque
M'S.mE UNIX')
)rolong6 pour manlcnance avec procadue CCAM
sa andlaa fu marcha cdcarnant un logr@l
bhdahmre6lanco8l
lR (Krommcs)
1.3 OFFICE AUTOMATION AND OOCUMENT MANAGEMENT
(PC/*ryec) ,tICROSOFT IRELANO OPERATION!
.td
I 9/082002
I 9/082003
:ontaE gonas eie a h. procatuc n69oqa€
.lnteffittdo@l
. 0U0l I 16 ' Ms@n Ed.rprE SELECT Agrlemetf
. D[0] 122 'Mlqo&fr s.lcd MASTER Ag.ccmenl'
. (OUot I t6 O6tibr,to vi. c.n.l SIEMENS S A - vor
e@ tlppqt bg.e')
)a@on m wooz cmceffid prMgalon ;TB (Mann)
)u011!9
,ICROSOFI BELGIUM
rmEzmz
r&08,2003
.ffiil6l.lrc
' Contlt sma ldc a sa piocadna ncopcLa
Xcido.r d O52lrC2 Mnt p.obne.td
(ffiarct/ilcmt)
)u0rHz
IETSCAPE
t1fiu2991 . Cd!frab 9go6a luta I w proc6dco nagoc6a
. bc.ncc d, e u. NETSCAPE
. tuffitu sr COMSOT E -B 
o6rat daa L mba 6 pLe d, ltNaau
ELmadcffiaLotdrul
rc(rw)
)uqrqf tln2t2ml
.. INFORMATION SYSTEM INFRASTRUCTURE
)RACLE
' cffiet s€na sutu a w proca&ra nagooaa
. Sd. il cffiel DUOo4| 7
{oad tr E {Kw 4 ra rmc)
AOABAS
ldoffiffiOBMS}
)t/00174 t1t1u21fit . cd.t egna sc I urc procatua nae@aa rc (er.)
SEARCH SERVER )uolas
IULCRUM
tmuwS gmal glna ua a ue pro4fra mgo@a
Sut dl dlfrt DU00629
,la.d ;TB (Rw dc la TMa)
DORIS
/tu hrdilm CEI FXI
)uaot qs w12n003 )ffi.t reM $dc a ue proc6drra n6g@aa {&nt rc(0.colrHl
(O!ir bas manag.m6d)
)uol t70
)FFIS
2naD001
Dt0{.lloo5
Erun006
{ad )C ( th Co.$cf)
DOROOOC )u00339 uwooz lo&at agna Ma a s appal d ofro ){ffisffi/2001 ITB (M.m)
rcWERBUIPER ,rcI$! (cn rcmpEemeil @
)u00615)
t4g{aw
- Cffiat argna rdc a un. proc6du. n6gocrac
irE(R@6h r@)
W )u01069 tiloanom ;ffiat agna ilc a @ PrG&c ncgeac tad ItB (Ru d. h T{.)
(Inc .di.r spd n
)rcl6lo (s.cmpl.omd 6
)u00428)
rAMF INF6FMAN6N SFRVICF
t1t12t20u
. Cild r0na dt! a m proo6tu. naooq6c
. Rmagoda cn 20q) pu lrNc& cffill
{a.nt tE(&obrfr.)
(o.}{nc .nrryel
)uoo433
€NAN
lll2nool Coni.l aro# dc a u .Ppd o ofres
Renagod6 mFgt
r M..d^6.,, n.r. a.*. rt A I'6POCF
iTB (Rrt & la Tn.)
(Sw pu l. mod6baM
rumanq@)
)u001 99
NTEX
tlltnwl cffiel sgm u. a m Pr@ff. mlpee
lcsnc.s du s TROLL
I k.b i.h. L. nG.
)a6on NAP tTB nu d. L TffG)
)t/006r6 lltzr2$t Sffiase8.usTROLL
OparltnesFt m+sw{
a&6tad $lre3 Pou
AMOAHL il Orb cd.
)tm6s
BM ll1DN2
)oniaUCS igil sita i w procodta n6goq6c )c (ft.ry)
71
O..cslpdon
contnt mtuc ContfiNt tlrlur - Dl
Contnctint
Echa.nce3
(prolo{Batlon
par avcnantl
R.nnarqlca
Contfrt tutur - prcduln.s e-tlonr
L ildld
&It ci I,
SW dls6s sur AMOAHL au
Oala Cente ( AdoActm)
,uwtz
)OMPUTER ASSOCIATES
31112n001 - Cmt6l {na sda a me trocedur€ n6gocda
- OMgon conlrat sude A la d6Non du"ooJ" (U S A )
- Contat OU01527 avec Allen Systems
)6c6Dn prolon0aton en 62001 )C (0ea6y)
sw @6e5 SWAMUAHL aU
Dab Ceni. ( ArtoMedE,
Adosyrzake)
ALLEN SYSTEMS
- 
qontat sgne su[e au dedsrm coun de rGtce
. ReprEe des prodd du cmuat Ol/00132 avec
Compder As6oqaies
)edgon prolonoaton en 6zool )c (DeasY)
SW utls€ u AMOABL au )r/007a9 1t1ZZOO1
I t12DOO2
;onEal90ne Me a uc procedure neoode€ )eosron probngaoon en lorzoo )c (u€asy)
SW 6[* SAMOAHL au
Dab Cent. )ANDLE BENELUX tol11noo2
)nfel srgna sude a une proc6dwe nagooae )ecBon prolongaton en 92001 )C (O€asy)
(odl de requale SQL
oour dlEaieuB finaur)
ASSYST
(Geston de8 nodents
IUSINESS OBJECT
)v01384
xtos
31112J2001
tral sron€ suie e une proc€due nagooae ;TB (RuE de la Tore)
iCR (Oe Vrcndt)
contrueton du contal 0U00.a57
MULTILIS
)ATA RESEARCH (ex
rdalermhaa )onbat sgne BUie a un appel dotlres en 92 h confact a pracEer
\O e pr6parer
;RC (0e Vnendl)
(Syslame dlnformahn
geographqre pour
:UROSENSAESRI
z12n001
t2fi212002
onlrat sEn6 5ud€ e un eppel dofres ,as de prolongaton pr6vue pow 2002 3TB (Ru[ de la Tore)
(SFtame d'nformaton
gaogaph+e pou slatoE
:UROSENSgESRI
t1l1nN onral gse $[a a un amel dofres \o a preparer jlB lHuz de la Ione)
2. SOUS.TRAITANCECOMMUNE
UEVI tsI MIN I ENANUE
SYSTEMES DlNFORMAT
)u00773
\MBMSOFT
I/092001
t1rc9n0[2
ionras $gnes sde a un appel d'ofres
.ot 3 O6v/mant q6l nf (tlam. r.no cascade)
JrdongaMs des conras prewes,6quau
l1109/2001(saul EULL)
{O 0U0005-ESP, d.te cl6ture pow oflr6 23/042001.
r0naue contat pr6vu 072001
)voolt4
ilI I
tlrc9n001 .ol 5 Mad syd mf propn6t (4ame ran0 ca6cade)
)u00775)sc I /99ZOOtt1 nqDoo2 .ol J uev/marfl 6ytl hl (Jeme rang casade)
)voolt6 t1to9fr2001
-ot5Mamt 6yrt ht propn6l (lerrangcascade)
ATOS (er MARBEN)
r1l09/2001
:1109n002
.ot ,- Etudes (1er rang cascade)
-ot 3 D€v/mamt syal n, (1er rang cascade)
)t/0077E 1rc9r2001 Lot a Dev/mant syst drtfueon (2ame rano cascade)
iEMA GROUP
I /O9rZ00l
1n9n002
Lol 6 SeMces sysl lnl (ler rang cascade)
Lot 1 Et d6 (2ame reng ce*e.h)
)t/@7E0
XFMFNC NIXNNPF
1to912001
-ot 5 Mard sysl nf propoal (3ame reng cascede)
)u00781 1to912001 Lol 2 O6v/maht peft syst mf (2.me reng cascade)
,uoo782
iYLIS
1 /O9ZOOl
1 10CDiO2
-ol 5 Mant sysl nl propn€t (zeme rang casde)
)uw/63
'RASYS 21109t2002
ol 2 D6v/ment petts syst nt (ter rang cascede)
ot { D6v/mamt syEt dflbon (1er rang cascade)
LSlJDSA
(Admn Serveurs et iIEMENS NIXOORF
)3/062001
)3,/082002
;otuat Egn6 Me e m eppel dofres \ prolon0erJusqu'au 03/082002 (pr6paraton AO 0107
T-Suppon)
SRC (0e Vnendl)
SUPPORT PC
iERCO (er TECNOoATA ITALLq)
volzo03 :ontat sgm sde a un appel d ofres tolono€ de 29 mos a pafrr du 04/0812000 lusqu au
)3,/01/2003 (praparaton AO 0107 lT-Suppod)
SRC (D€ Vnend)
FORMATION
INFORMATIOUE (Sl (fitu SYNAPS)
azoIzwl
tzoTnoo2
cffieG $gnes $ie a m aPpcl d'offies
Echeances a vanfiet(<r r....^^.,.../-
\ prolonger Jusqu'au 22072002 SRC (De Vnend)
MS ou cmda(e
\O DU0013 T-STO date cl6ure pour off.es 09/042001
Dntal praw pour Juillet 200 1
SrB (Gcch
IT SUPPORT \O Dy01 07 ll-suppod en pr6paraton, contat pr6w
,ou lul'€t 2002
SRC (De Vrendt)
3 SERVICE MIS A DISPOSITION PAR LES SERVICES TECHNIQUES
I.I ASSURANCE DE LA QUALITE
ADVISORY,
STRAT CONSULTANCY ;ARTNER GROUP
ro/wuo@ onuat ggne $ne a une procadwe nagooee, lontattermncle 30/62000
\O DU0012 RACIST €n pr€parabon
,E r (nDen)
)SC COMPUTER SC
pn 0/2001
t9110n002
t9/10/2003
.ot 6 CoNhance geston qualt{ IET {Aves Uvado)
3.2 TELECOMMUNICATION - lnfrastructure
CALL OISPATCH
iETRONICS (er-WANG, ex OLSY) 12t08t2002
ionuaE srgnes $ne a o appel dofres
.ot 1 Call DBpatd rou les OGs (Bxles et Lux)
\ prolonoerJusqu au 120E2002 (preparaton Ao 0107
I-Suppod)
;RC (Oe Vnendl)
]UREAU VAN OIJK
vo5zoo3 tolong6 de 30 moE a patu du 04/1 1/2000 lusqu au
15/052003 (pr6paraton AO 0107 lT-Suppon)
iRC (0€ Virendt)
Poste6 op6ralews au
standard
tal6phonse
rus,v, r t.rercri !rrv{fl^ w q
iIEMENS ATEA t1t12n002
prolonger Jusqu'au 31/1 2002 tRc (De vnend)
,u010/4 (ancrcn 9/nonx o 1)
.ELINDUS
29t0912002
\ probnoer lusqu'au z9lo9rzooz iRC (Dr Vnend)
Md4oconfarenca r6novator
6(ppemcnl manlenanc€
LoblelT
,/uru/t (anoen 9//lonx u 1)
.ELINOUS ?6llln0o2
26n 1/2003
\ prolongerjusqu'au 2611 1/2002 iRC (D. Vnmd)
vrceoconrerence renovatro
a$rpement mantenance
Lob2.t3
)U01076 (anqen 97/1oflX O l)
}ELGACOM 17t12n002
11t12nN3
\ prolong€r jcqu'au l7l12002 iRc (De vnend)
gaM dca srca de t€Ecol )U01076 (anoen S/07/lX C 1)
;IEMENS ATEA
z8l02noo2 lowellc AO en praparaton. coniat F6w pou fh 2001 )RC (O€ Vn.ndt)
AUOIOVISUELS
AO Dl/0009 (€x0ll9609) en pr6paraton pour
udbvsal cqqmenl (contat prevu pou tu 2001)
;RC (De Vnend.
,uolo73 (anoen 97/1o/tx D 1)
RANSPLANET VIOEOCOM
30t11n001 {Mek AO oUOl l0 en preparaton, conbat pr€vu pour
in 2001
sRC (Oe VrEndl)
72
5 M .ffi!6 (sDpon hgadarc B)
I SFpd 24rc m.u .t maFtm 4rye@ PC
(Dav.loppt, manten.nce
.t rtporl)
3 Mahl at dCEl Eyrtama g€Sn Fmrc.s
.5 TRANSMISSION DE DONNEES
(Wdc Ar.. N.t{dlo I lPmtrcrtsclaEs
2RamoLacesffi
. Cmtal sna d. I 0.Dd doti6 DU9903
a Fap.r.r dabuanl 092001 (r.m8re. d. l. CCAM
. Cdt.i agna at a u.ppel doft6 OUgSol
'Contrat a0n6 6ulc a 6 appcl dottrd OU99O,
-Cmt sgna sune a s appGld'otfr.E Ol/9901
Contat sgn€ Me i o .pp.l dotfrG Ol/9901
cffiel97/06nX C I
i sgna.d. a m eppel d'ofhes
prolonger psqu'au 14/12002 (a fre
,nsetoatore en atendant nowal AO d'AOMIwC)
Eat ggm se a n aPpet d ofrea
I SWo.i pd laccas au CMer 6lec-toru.
dc h CommEs
.t!5!alsa6ef@atr.m!*3 t
73
Sffinlmatquaa DYNAMICS
nrsi@t
rlltc
Co.fa# Ectlncrl(prclor{l.&o
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Les classes de produits et les statuts de produits
Le product management a pour objet la gestion compldte du cycle de vie des produits
informatiques (identifi6s par le nom et le num6ro de version): la s6lection, la mise en euvre et le
retrait.
La s6lection d'un produit se fait en tenant compte des besoins collectifs des utilisateurs, de
I'int6gration technique avec I'architecture informatique et la base install6e, et dans le respect des
proc6dures d'acquisitions tout en veillant i un rapport co0t opportunit6 optimum.
La mise en @uvre d'un produit couvre la commande, I'installation, la formation et le support.
Le retrait couvre le d6classement du produit et une strat6gie de migration des applications qui
l'utilisent.
Les produits informatiques sont r6partis en trois familles:
<Hardware and Operating System) pour I'infrastructure de base, et <Office automation and
document management> et <lnformation systems infrastructure> pour I'infrastructure de
gestion de I'information. Au-dessus de ces familles de produits se construisent les systdmes de
gestion de I'information dans le cadre du project management.
Le contenu de ces trois familles de produits est publi6 r6gulidrement. A chaque produit correspond
un statut et une classe.
Les statuts suivants correspondent aux diff6rentes 6tapes de la vie d'un produit:
EV s'applique aux produits en 6valuation (tests, phases pilote) avec un support ad hoc 6ventuel, et
d 6viter de mettre en @uvre dans des environnements op6rationnels. Les tests sont pilot6s ou
autoris6s par un product manager et un rapport doit r3tre produit.
OP s'applique aux produits op6rationnels; le support est d6termin6 par la classe du produit.
PO s'applique aux produits en fin de cycle de vie technologique <phased out> dont le retrait est
proche. Le support de ces produits est maintenu comme des produits OP, mais avec une tendance
A la baisse et il est d6conseill6 d'investir dans leur utilisation.
AD s'applique aux produits a d6classer dans le cadre des proc6dures de d6classement
applicables.
Les classes suivantes sont appliqu6es aux produits de statut OP et PO:
La classe A d6signe les protocoles, interfaces et formats dont la mise en @uvre est obligatoire
pour des raisons d'architecture.
La classe B d6signe les produits d'int6r6t g6n6ral couvrant les besoins communs aux directions
g6n6rales. La liste des produits offre un 6ventail raisonnable de produits permettant d'offrir le
support central demand6 et de couvrir les besoins. Pour des raisons d'efficacit6 du support,
I'objectif est de s6lectionner un seul produit de classe B (OP) par type de besoin.
La classe C d6signe les produits correspondant d des besoins sp6cifiques dont il a et6 justifie
qu'ils sont non couverts par les produits de classes A et B. Ces produits ne b6n6ficient pas d'un
support garanti. Toutefois, si leur utilisation se g6n6ralise, le passage en classe B doit 6tre etudie.
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LOCAL OPERATING SYSTEMS
WORKSTATIONS and CLIENT OPERATING SYSTEMS
Product name Classe Statut Comments
Windows 95 B PO PC Portables
Windows NT Workstation 4.0 B OP PC Desktop + Portables
Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs bureautrques
Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs applicatifs / base de donn6es
UNIX divers (') B PO Serveurs bureautiques
UNIX divers (-) B OP Serveurs applicatifs / base de donn6es
(*) . conformes au standard dejure ISO (POSX 1003) compl6t6 par les ficat ons
Product name Operating systems Classe Statut Comments
ICL Ergo Pro x450/100 WINDOWS NT B AD(1) Desktop
ICL Ergo Prc e451n5, e451/100, x451/100 WINDOWS NT B AD Desktop
oLtvETTtM4-7s, M4-100 WINDOWS NT B AD(1) Desktop
OLIVETTIM4-166 WINDOWS NT B AD/OP(2) Desktop
JLIVE I I I MZ-ZJJ MI, MOUUU M I WINDOWS NT B OP Desktop
SNI Scenic Pro M5/166 WINDOWS NT B OP Desktop
OLIVETTI MTOOO MT WINDOWS NT B OP Desktop
SIEMENS Scenrc 865 WINDOWS NT B OP Desktop
SIEMENS Scenrc XL WINDOWS NI E oP(-) Desktoo
OLIVETTI Echos 133S WINDOWS 95 B AD/OP(3) Portable
SNI Scenrc Mobile 700 WINDOWS 95 B AD/OP(3) Portable+Docking Statron
TOSHIBA Satellite Pro 4p< CDT WINDOWS NT B OP Portable
TOSHIBA Tecra 8000 DMT WINDOWS NT B OP Portable
Toshiba Satellite Pro 4280,4320 WINDOWS NT B OP Portable
Toshiba Satellie Pro 4340 WINDOWS NT B oP(.) Portable
COMPAO ARMADA 7770 WNDOWS NT B OP Portable+Dockrng Statron
COMPAO ARMADA 74OO WINDOWS NT B OP Portable+Dockrng Statron
COMPAO MTOO WINDOWS NT B oP(.) Portable+Dockrng station
l) Les PC Pentium 75 et 100 MHz etarent d61d classds "susceptibles de radiation de l'rnventarre" en mals pour des raisons budgitalres. ce classement etalt
limite aux PC acquis en I 995 En 2000, le classement est dtendu d tous les PC de ces moddles
(2) Pour des raisons budgdtaires, les PC Pentium 166 MHz seront remplac6s de fagon progresslve en commenqant en 2000 par ceux acqurs en 96
(3) Pour des raisons budgdtaires, les PC portables Pentrum 133 MHz seront remplacds de faqon progresslve en commengant en 2000 par ceux acqurs en 96
(*) Equipements pour les nouvelles acquisitrons
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LOCAL SERVERS
Product name CPU Model Operatlng systems Classe Statut Comments
BULL Escala Mpo<, Dro<, Rxxx PowerPC Atx 4.1 B OP
BULL Z-server MXP lntel Pentium SCO ODT 3/Unin rare B AD
DIGITAL Prioris HX xxxxMP/Prioris ZX lntel
rentium/PentiumPro
Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL Server 7100 PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL AlphaStation/AlphaServer 2xxxl3rco< DEC AXP Digital Unix B AD
DIGITAL Alphaserverl xxx/4xnd8xxx DEC AXP Digital Unix B OP
HP NetServer 6/xxx and S/xxx lntel PentiumPro Windows NT B OP Projets GED
HP9000 Dxxx/Kxxx Enterprise Server PA - 7200. PA-8000 HP.UX B OP Projets GED
HP9000 (N4000 
- 
CLASS) PA - 8500 HP-UX c oP(')
ICL SuperServer Hxxxs/Kxxxs Sparc NX V7 Mplus B OP
NCR Entry Level Servers Sxx lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
NCR WorldMark 4xxx lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
OLIVETTI SNX Systema 16012001400 lntel Pentium sco oDT3/ sco os 5 B AD
OLIVETTI SNX Systema 460RS lntel Pentium sco oDT3/ sco os 5 B OP
OUVETI NetStrada 7000 lntel PentiumPro Windows NT/SCO 0S 5 B OP
OLIVETTI LSX 65xx Mips R3000/R4400 DC/OSX B AD Pyramid Server
SNI Primergy xxx lntel Pentium sco os s B OP
SNI Primergy 870-40 lntel Pentrum lll Xeon Windows NT B oP(.)
SNI Primerqy K400/N800 lntel Pentium lll Xeon Wrndows NT B oP(.)
sNr RM 600 Mips R3000/R4400 stNtx v 5.4 B AD
SNI RM 400-Cxx Mips R4400 MC Reliant UNIX 5.43 B OP
SNI RM 1OOO Mips R4400 Reliant UNIX 5.43 B OP
SNI RM 300/600-Bo< Mips R10000 Reliant UNIX 5 43 B OP
SNI Pyramid Nib 100/150 Mips R4400 DC/OSX B AD
SUN SparcServer 1 OOO/SparcServer 2000 SuperSparc SOLARIS 2.x B AD
SUN Enterprise 1/2 (UltraServer 1/2) UltraSparc SOLARIS 2.x B OP
SUN Enterprise 3000/4000/5000 UltraSparc SOI-ARIS 2.x B OP
S U N Enterprise 220-250 I 420450 UltraSparc ll SOLARIS 2.x B oPc)
CENTRAL SERVERS and OPERATING SYSTEMS
l,roouct name CPU Model Operating Systems Classe Statut Comments
AMDAHL GS-732 IBM System 390 os/390 ?.6 B PO Dt-cc
BULL ESCALA R4O4 PowerPC Atx 4.3 B OP Dr-cc
BULL ESCALA EPC/S4OO PowerPC Atx 4.3 B OP DI-CC
DIGITAL Prioris ZX 6200 PentiumPro Windows NT B OP Dt-cc
DIGITAL Server 7100MP PentiumPro Windows NT B OP Dr-cc
DIGITAL AlphaServer 2xxxl8xxx DEC AXP Digital Unix B OP Dt-cc
HP 9000 (N4000) PA-8600 HP-UX 11.0 B oPo Dr-cc
SIEMENS S-130C 852000 - v1o/OSD1/OSD2 B PO Dr-cc
SNI Primergy 87040 lntel Pentium lll Xeon Windows NT B oPr) Dl-cc
SNI RM 3OO Mips R10000 Reliant UNIX 5.45 B OP Dr-cc
sNt RM 600-E60/E70 Mips Rl0000 Reliant UNIX 5.45 B OP DI-CC
SNI RM 6OO-E8O Mips R12000 Reliant UNIX 5.45 B OP Dt-cc
SUN 3OOO SuperSparc Solaris 2.6 B OP Dr-cc
SUN Enterprise 6000 UltraSparc Solaris 2.6 B OP Dl-cc
SUN Enterprise 10000 UltraSparc Solaris 2.6 B OP Dl-cc
SUN Enterprise 220-2501 420450 Ultrasparc ll Solaris 8 B oPc) Dr-cc
1*y Equipements pour les nouvelles acqursitrons
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PRINTERS
(') Equipements pour les nouvelles acquisrtrons(+) Pour des raisons budg€tarres, ces lmpnmantes seront remplacdes de fagon progresslve en commengant en 2000 par celles acquises en 1995 ou avant
lnterface, protocol, standard Operating systems Classe Statut Comments
Adobe Postscript A OP
HP-PCL 3, 4, 5 et 6 A OP
HP DeskJet 310, 320 WINDOWS B AD Portable; N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 340, 340CBl WNDOWS B oP(9 Portable; N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 350 WINDOWS E oP(-) Portable: N&B: HP-PCL3
HP DeskJet 510, 520, 540, 550, 600 WINDOWS B AD Personal; N&8, HP-PCL3
HP DeskJet 1200 WINDOWS B AD Personal; N&B, HP-PCL3
HP LaserJet lllP WINDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCLS
HP LaserJet 4L WINDOWS B AD Personal, N&8, HP-PCLS
HP LaserJet 5L. 5P WINDOWS B OP Personal. N&8. HP-PCL5
HP LaserJet 6L, 6P WINDOWS B OP Persona N&B: HP-PCL5
HP LaserJet 1 100, 2100 .WINDOWS B oPo Personal; N&B; HP-PCLS
HP LaserJet lllsi WINDOWS/UNIX B AD Shared; N&B; HP-PCL3
HP LaserJet 4,4M,4P Plus, 4M Plus WINDOWS/UNIX B AD/OP(+) Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-Scrrot
HP LaserJet 4Si/SiMX //MV WINDOWS/UNIX B AD/OP(+) Sharedi N&B; HP-PCL 5
ou Post-Scnpt
HP LaserJet 5, 5N, 5M WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&B ; HP-PCL 6
ou PosfScriot
HP LaserJet sSi/SiMX WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&8, HP-PCL 5
ou Post-Scrrot
HP LaserJet 4000/4000T/4000N/4000NT WINDOWS/UNIX B OP Shared, N&8, HP-PCL6
HP LaserJet 4050/4050T/4050N/4050NT WINDOWS/UNIX B oP(.) Shared; N&8, HP-PCL6
HP LaserJet 5000/5000N/5000GN WINDOWS/UNIX B oPo Shared; N&8, HP-PCL6
HP LaserJet 8000/8000N/8000DN WINDOWS/UNIX B oP(.) Shared; N&B, HP-PCL6
HP LaserJet 81 00/81 00N/8'1 00DN WINDOWS/UNIX B oP(.) Shared; N&8, HP-PCL6
HP DeskJet 550C, 560C WINDOWS B AD Personal; color; HP-PCL3
(low-end)
HP DeskJet 660C, 690C, 695C WINDOWS B OP Personal, color, HP-PCL3
llow-end)
HP DeskJet 840C, 850C, 870Cxi, 890Cxr, 895Cxi WINDOWS B OP Personal, color,
(hroh-end)
HP DeskJet 970 Cxi WINDOWS B oPf) Personal; color: HP-PCL3(hinh-end\
HP DeskJet 1100C, 1120C WINDOWS B OP Personal; color; HP-
PCL3(A3)
HP DeskJet't220C WINDOWS B oPo Personal; color; HP-PCL3
iA3)
HP DeskJet 1200C, 1600C WINDOWS/UNIX B OP Shared; color; HP-PCL3
HP DeskJet 2000C/2000CN WINDOWS/UNIX B OP Shared; color; HP-PCL3
HP DeskJet 2500C/2500CM WINDOWS/UNIX B oPo Shared; color; HP-PCLS
ou Post-Scriot
MT 660/690 UNIX B OP lmprimante a chaine
OCE 66xx UNIX B OP HP-PCL3 ou Post-Script
sNr 9014 WNDOWS B OP Multicopy forms printrng
TI (XL) PS ,I7IPS 35 UNIX B OP Postscript
OLIVETTI DM 624 WINDOWS c OP Multicopy forms printing
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SCANNERS
BAR CODE READER AND PRINTER
OFFICE EQUIPMENTS (fax, photocopier, ...)
Product name Operating systems Classe Statut Comments
HP SCANJET IIP, IIIP WINDOWS B OP
HP SCANJET llC, llCx, lllC WINDOWS B OP
HP SCANJET 5P WINDOWS B OP
Hp SCANJET 5100C, 6100C, 6200C, 6250C WINDOWS B OP
HP SCANJET 6300C/ 6350C/6390C WINDOWS B oPo
Fuj itsu M309x/_[&[09X series WINDOWS NT/Unix B oPo Prqets GED, ADONIS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
PSC s310 HP (PSC) Handheld laser scanner B oPo Projet ELS
Trakker 9440 (lntermec) Handheld terminal B PO Projet ELS
Janus 2010 (lntermec) Handheld terminal B oP(.) Projet ELS
Easycoder 3400 (lntermec) Bar code printer B oPc) Projet ELS
Product name Type Classe Statut Comments
oANON 1500,1600,1800 FAx B OP
crnzEN 440 0P Office calculator B OP
NASCO 2400 Offlce calculator B OP
MINOLTA EPlOsO/EP 1083 Photocopier B OP 0- 5 Kcop/month 15 A4lm
AGFA X31O Photocopier B OP 5-20 Kcop/month 35 A4lm
CANON NP6O5O Photocopier B OP 20-35 Kcop/month 50 A4lm
CANON NP6O62 Photocopier B OP 35-55 Kcop/month 62 A4lm
CANON NP6O85 Photocopier B OP 55-100 Kcop/month 85 A4lm
CANON CLC 700 Photocopier colour B PO 4-8 Kcop/month; 5 A4lm
CANON CLC 1000 Photocopier colour B OP 5-50 Kcop/month; 31 A4lm
MINOLTA CF 9OO Photocopier colour B OP < SKcop/month 6 A4lm
ocE 2600 Photocopier B OP 1 00-500 Kcop/month 100 A4lm
ocE 3165 Photocopier multi-fonctron B OP > 40 Kcop/month; 65 A4lm
RANK XEROX 5690 Photocopier B OP > 500 Kcop/month 135 A4lm
RANK XEROX Docutech Photocopier B OP >500 Kcop/month 135 A4lm
Assmann M800, M205, MC8 REP. Cassefte B OP
DICTAPHONE 270 REP. Cassette B OP
TRIUMPH-ADLER TA 4OOTTA 410 Typewriter B OP
(*) Equrpements pour les nouvelles acquisitions
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LAN INTEGRATION PRODUCTS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
NETBIOS A OP
oLE 2.0 A OP
SMB A OP
TCP/IP A OP
WINSOCKETS A OP
NFS UNIX, BS2OOO, MVS/ESA, VM/ESA B OP
HUMMINGBIRD NFS Maestro WINDOWS NT Client B PO
Diskshare lntergraph WINDOWS NT Server B PO
Advanced Server for Unix (Bull, NCR, SNl, SCO) UNIX c PO
VisionFS (SCO) UNIX B PO
EMULATORS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
3270 A OP
9750 A OP
Telnet A OP
w 220 A OP
X 'l 1.5 or higher A OP
XWINDOWS A OP
eXceed/W wlNugw5, wrnoows N I B OP
LOG - WS (9750 emulator) WINDOWS, Wrndows NT B OP
RUMBA 3270 WINDOWS, Windows NT B OP
TerWinal WINDOWS, Wrndows NT B OP
SYSTEM MANAGEMENT PRODUCTS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
SNMP A OP
NetCon (Computer Associates) Windows NT B OP
Aim lT (Computer Associates) Windows NT EV
Networker (Legato) UNIX, WINDOWS NT Server B OP
Alexandria (Sterling Software /
Comouter Associates)
PYMMID UNIX DCOSx, SCO
Ooenserver
C OP
Diskeeper (Executive Software) Windows NT Server B OP
Quota manager (NTP Software) Windows NT Server B PO
Quota Advisor (Wquinn Associates) Wrndows NT Server B OP
0&0 Defrag (O&O Software GmbH) Windows NT Client B OP
Remote Desktop (Network Associates) Windows NT Client / Server B OP
GHOST (Symantec) Windows NT Client / Server B OP
SMS (Microsoft) Windows NT Server c OP )ata Centre (CSD)
et DG BUDG
Patrol (BMC Software) Unix c OP Data Cenhe
(Monitonng and
Alarm
Menademenl)
MSCS (Microsoft clusteO Windows NT Server B OP
Unrx cluster softivare (divers) Unix c OP
Double Take (Sterlino Software/Computer Assocrates) Windows NT Server EV
One Point Operations Manaqer (NetlQ) Wrndows NT EV
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SECURIW
Product name Operating systems Classe Statut Comments
ldentification / Authentification renforc6e
Carte a puce: SLE44CR80S (UTIMACo) A/INDOWS 95 / WINDOWS NT / UNIX PO Encore dispontble
Carte i puce: SLE66CX1605 (UTIMACO) A/INDOWS 95 /WINDOWS NT / UNIX B OP
Lecteur Carte i puce UTI MACO CardMan ll
iomnact (C2C-SER)
A/INDOWS 95 M/INDOWS NT B OP
Lecteur Carte i puce UTI MACO CardMan
\Iobile (C2C-PCC)
A/INDOWS 95 / WINDOWS NT B OP
DigiPassTO0 A/INDOWS 95 / WINDOWS NT c OP DIffR
Journalisation, Monitoring, Alerte
INTRUDER ALERT
(AXENT TECHN)
WINDOWS NT / UNIX EV Prend en compte un ensemble large
de composants du Sl (NT, UNIX,
FireWall, Proxies, etc ) et compo(e
certarnes focntionnalit6s d'audil (CF
nroiet LAURE).
EVENT LOG MONITOR
fiNT SOFTWARE)
WINDOWS 95, WINDOWS NT,
UNIX (or6vu)
EV )lus oriente Loggrng (CF prolet
.AURE).
NETWORK MONITORING SUITE
1 ANWARE)
WINDOWS NT EV Surte logicielle (CF proJet LAURE)
PATROL (BMC Software) A/INDOWS NT / UNIX EV >ossibilit6 d'ajout de "Knowledge
Vlodules" (cf. Proiet LAURE).
Systdmes d'audit
TIGER-COPS JNIX PO
TRIPWIRE JNIX / WINDOWS NT B OP y'ersion commerciale
PC.UNIX-AUDIT A/INDOWS (Audit UNIX) C OP Remplace TIGER-COPS
KANE SECURITY ANALYST A/INDOWS NT C OP
SATAN UNIX / WINDOWS NT PO
ISS.SCANNER (ISS) A/INDOWS NT (Audtt UNIX,
n/INDOWS NT. FireWall. Web)
c OP Usage sous contr6le SPS-Sl
REALSECURE (ISS) WINDOWS NT (FrreWall, Audit Real
Trme)
EV Par DI-TR / SPS-SI
NETRECON (AXENT) WINDOWS NT (Audit UNIX,
u1/INDOWS NT. FrreWall. Web)
c OP Usage sous contr6le SPS-Sl
S6curit6 physique (antivol)
SECUPLUS c OP
LOCK-IT c OP
Mat6riel
CRYPTOFAX c OP )omarne classtfi6
Mat6rie| TEMPEST c OP )omaine classtfi6
DEGAUSSER )6magn€tiseu rs pou r supports
naon6tioues
EV rar SPS/SI
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ARCHITECTURAL SPECIFICATIONS
Product name Environnement (i) Classe StatUS Comments
UNICODE A OP
OLE2O A OP
MS-Word97 file format MS NT WS A OP
MS-Excel97 frle format MS NT WS A OP
MS-Powerpoint9T fi le format MS NT WS A OP
HTML 4 01 MS NT WS, Unx A OP Europa / Europa +
Recommandation de verrfrer toulours la
compatibilit6 d'affichage avec les diff6rents
navtoateurs
CSS 1.0 MS NT WS, Unrx A OP Europa / Europa +
Recommandatron de v6rrfrer toujours la
compatrbrlrt6 d'affichage avec les diff6rents
naviqateurs
SGML MS NT WS, Unx A OP
Adobe PDF 1 3 MS NT WS A OP Nouveau format rntroduit par Acrobat V.4
Vorr note q dessus
Adobe PDF 1.2 MS NT WS A PO Rappel pour interop6rabilit6 le format
d'6change reste PDF 1.2 (Acrobat V. 3)
Jusqu'a ce que le d6ploiement de Acrobat
Reader 4 sera comoldtement achev6
(*) Windows 95 est en PO depuis la sortie de la Configuration de Rdfdrence 4.1 
- 
On dlmine I'entrde du champ < Environment >
WORD PROCESSING
Product name Environnement Classe Status Comments
Office 97 / Word 97 MS NT WS B OP
SPREADSHEET
Product name Environnement Classe Status Comments
Office 97 / Excel 97 MS NT WS B OP
PRESENTATIONS
Product name Environnement Classe Status Comments
Office 97 / Powerpornt 97 MS NT WS B OP
AGENDA
Product name Envrronnement Classe Status Comments
Outlook 2000 MS NT WS B OP Projet INSEM 3 
- 
version SR1 drsponrble
GRAPHICS TOOLS
Producl name Environnement Classe Status Comments
vrsro 2000 MS NTWS EV/OP Proc6dure 6crite pour passage en Classe B
vrsro 5 MS NT WS B OP/PO Passage en PO dds que la version 2000
passera en Classe B
Corel Draw 8 MS NT WS c OP
Adobe Photoshoo 5 MS NT WS EV
INTERLEAF UNIX, MS DOS c OP
OuickSrlver MS NT WS c OP Produit remplagant lnterleaf dans
I'environnement NT. Demand6 par la DG
ECFIN
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DOCUMENT EXCHANGE TOOLS
Product nams Environnement, Classe Status Comments
ACROBAT Reader V.4 MS NT WS B OP Dernidre version disponible : 4.05
(avec suooort oour la recherche)
ACROBAT Reader V.3 MS NT WS B PO
ACROBAT Distiller V.3 MS NT WS B OP/PO Passage en PO d6s que la version 4
passera en Classe B
ACROBAT Exchange V.3 MS NTWS B OP/PO Passage en PO dds que la version 4
passera en Classe B
ACROBAT V.4 (Authoring suite) MS NT WS EV/OP Rappel pour interop6rabilit6 : le format
d'dchange reste PDF 1.2 (AcrobatV 3)
Proc6dure 6crite oour Dassaoe en Classe B
VIEWERS
Produc{ name Environnement Classe Status CommenE
Quickview+ 6 MS NT WS EV/OP Proc6dure 6crite pour passage en Classe B
Quickview+ 5.11 MS NT WS B OP/PO Passage en PO dOs que la version 6
Dassera en Classe B
Quickview+ 4.5 MS NT WS B PO Elimination de la liste dds que la version 6
oassera en Classe B
MULTILINGUAL TOOLS
Produc{ name Environnemgnt Classe Status CommentE
MF WINDOWS 5 MS NTWS B OP Multilingual kit
HTML AUTHORING TOOLS
Producl name Environnement Classe Status Comments
FrontPage 2000 MS NT WS B OP Les composants de Frontpage qui ne
produisent pas du contenu html standard ne
sont pas admis, ni supportEs
Dernidre version recommand6e : SRI
FrontPage 98 MS NTWS B PO Les composants de Frontpage qui ne
produisent pas du contenu html standard ne
sont oas admis. ni suooort6s.
EurolookMEB MS NT WS B OP Convertisseur du format Word en HTML
avec support pour la conversion des styles
et des templates Eurolook.
Nouvelle version 1.1 disponible depuis juin
2000 sur Softline et incluse dans la CRB 4.1
HoTMetaL Pro MS NT WS c OP Pour usage sp6cifique
WEB UTILITIES & TOOLS
Produd name Environnernent Classe Status Comments
Linkbot 5 Pro MS NT WS C OP Demandd par les Correspondants Europa
WEB BROWSERS
Produd name Environnement Classe Status Comments
lnternet Explorer 5 MS NTWS B OP Dernidre version recommand6e : 5.5 SP1
Netscape Communicator 4.7 MS NT WS c OP Passage en Classe C comme pr6vu aprds
fin mioration INSEM 3
Netscape 6 (Mozilla 12) MS NT WS EV
lnternet Explorer 4 MS NT WS c PO
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Office Automation and Documents Management
Product family managers:
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
24 avril2001
PLUG.INS
Produd name Environnement' Classe Status Comments
QuickTime 4.0 MS NT 4.x c OP (2) Drsponibilit6 du scnpt d'installation Dl
oour NetscaDe 4 x et lE 5 x
Live Picture Viewer 3.2 MS NT 4.x c OP ('1) Script d'rnstallation drsponible pour
Netscaoe 4.x
Shock Wave Flash 6 0. 1 MS NT 4.x c OP Voir (l)
ViScape 5.62 SVR MS NT 4.x c OP Voir (2)
Neuron 5.02 Plug-rn MS NT 4,X c OP Voir (1) - En cours de pr6paratron le scnpl
d'installation Dl pour lE 5
Real Player 6 (G2) MSNT4x c PO Voir (1)
Real Player 7 MS NT 4.x c OP Voir (2)
Real Player 8 MS NT 4.x c OP Voir (2)
Media Player 6 MS NT 4.x c OP Voir (2) Pour version plus r6cente que celle
qui vrent avec lE 5.0
Media Player 8 MS NT 4.x EV Voir (2) Pour version plus r6cente que celle
oui vient avec lE 5.0
PROJECT MANAGEMENT
Product name Environnement Classe Status Comments
MS-Project 98 VIS NT WS B OP
MS-Prolect 2000 MS NT WS EV Classe B i pr6voir.
ELECTRONIC MAIL
Product name Environnement CIasse Status Comments
Route400 RUA 5.2.2/5-6-8 MS NT WS B PO Year 2000 compliant 
-
En cours de remplacement par Outlook
2000 (Proiet INSEM 3)
SendMail(UTl MACO) MS NT WS EV En attente de la versron pour
Exchanoe/Outlook
Outlook 2000 / Exchange 5.5 MS NT WS B OP Projet INSEM 3- d6but phase pilote F€vner
2000
Outlook Express 5 MS NT WS EV Seulement pour accds aux newsgroup
COMMUNICATION/COLLABORATIVE TOOLS
Producl name Environnement Classe Status Comments
NetMeeting 3 MS NT WS EV
ocR
Product name Environnement Classe Status Comments
OMNIPAGE MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP
TEXIRIS MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP
ADM INISTRATIVE SOFTWARE PACKAGES
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Product name Environnement Classe Stetus Comments
Euroforms MS NT WS B OP
Eurolook 3.7 
- 
3.9 MS NT WS B PO
Eurolook 4.0 MS NT 4.x B OP
LegisWrite 4 MS NT WS B OP
Office Automation and Documents Management
Product family managers:
F, KODECK SG / C. D'ASCANIO DI.STB
24 awil200l
SECURIW & CRYPTOGRAPHY TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
SAFEGUARD SIGN & CRYPT (UTIMACO) MS NT 4.x EV/OP Signature et chiffrement de fichiers et de
message e-mail.
Version int6gr6e avec le client INSEM 3 et
l'environnement NT/OFFICE 97
Classe B A pr6voir.
CryptWare UserAgent 
- 
CUA
(UTTMACO)
MS NT 4,X EV/OP PKI : g€n6rateur de cl6s et certificat.
Version int€gr€e avec le client INSEM 3 et
l'environnement NT/OFFICE 97
Classe B a or6voir
SAFEGUARD Advanced (UTIMACO) MS NT WS c OP Protection renforcde du poste de travail
SAFEGUARD Easy (UTIMACO) MS NT WS c OP Protection du poste de travail (Portable)
Boot protection et encryption du hard dtsk
Stoplock NT Boot Protector (PCSL) MS NT 4.x EV Protection du poste de travail (Portable)
Boot orotection et encrvotion du hard disk
DiskNet (REFLEX) MS NT WS c OP
ANTI-VIRUS
Producl name Environnement Classe Status Cornments
VIRUS SCAN SECURITY SUITE (Network
Associates)
Yoir Comments B OP VirusScan Security Suite (VSS)comprend '
- VirusScan pour les desktops (NT)
- NetShield pour les serveurs de fichiers NT
et Unix
SWEEP (SOPHOS) MS NTWS B OP Produit complel
F-Secure AntiVirus de F-Secure MS NTWS B OP Produit complet
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Information Systems Infrastructure
Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. RUIZ DE LA TORRE DI.STB
23 octobre 2000
Middleware (connectivity)
Product name Class Status Environments Comments
Net 8 B OP VIS Windows 95/NT, Unix linked to Oracle 8
SQL. Net 2 B PO VIS Windows 3 1/95/NT, Unx linked to Oracle 7
SQL-Net 1 B PO VIS Windows 3 1, Unix :o migrate, not supported
Tuxedo c unrx rsed only by TAXUD , OLAF , Data Center
Oblect Transaction Server or application
server
EV TEDIS II
Data Base management systems
Product name Class Status Environments Comments
CRACLE 8.1 B OP Unix, Windows NT
CRACLE 8 O B OP Unrx, Windows NT
CRACLE 7.X B PO iJnix, Windows NT Full support ends 31/1212000
Extended suDoort ends: 31/1212003
SMCLE 6.0 B PO Jnix not supported, migration to be planned
\DABAS C 5.2 B OP 352000, MVS Running on PO OS
SQL Server c OP /Uindows NT Only to be used as a black-box embedded
software by a packaged applicatron (to be
used as rt rs)
Retrieval and document management systems
Product name Class Status Environments Comments
SEARCHServer (Fullcrum) B OP Unix, Windows NT A/rndows NT evaluation to be done
ORACLE intermedia / CONTEXT c OP Unix, Windows NT
VERITY SEARCH c OP Unix, Windows NT rnly CC for Web indexing
qCTION WORKFLOW B OP v1/indows 95/NT, Unix =ramework contract avarlable
PANAGON 2OOO B OP rA/indows 95/NT, Unix :ramework contract available
'IYPERVAWE c OP Unix, Windows NT lestion des documents et proc6dures
iecrsronnelles du Colldoe
)ORIS c OP Jnrx Jsed rn CELEX and SCAD
)oRoDoc c PO Jnrx-Oracle
3ASIS c PO lC: 852000
-ocal : Unix
3d generation languages
Product name Class Status Environments Comments
, C++ B OP rll OS
JAVA B OP rll OS REDIS II
APL c OP Jnrx, Windows used in EUROSTAT
MARKIT c OP Jnix, Wrndows
COBOL c OP \il os
FORTRAN c OP Ail OS
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Information Systems Infrastructure
Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. RUIZ DE LA TORRE DI-STB
23 octobre 2000
4th generation Environment
Product name Class Status Environments Comments
loldFusion B OP MS Wrndows NT, Unix
]OWERBUILDER 6 B OP MS Windows 3.1/95/NT, Unix To be reviewed as soon as a declsion is
taken in the framework of REDIS ll
It rs strongly advtsed not to start any new
svstem develooment usinq Powerbutlder
)EVELOPER/2OOO 2.0 B OP VIS Wrndows 3.1/95/NT, Unix Only Oracle contexl
/ISUAL BASIC 6.0 B OP MS Windows 95/NT Windows integration
VIS-ACCESS 97 B OP VIS Windows 95/NT end-user tool
VIS-ACCESS 97 and ODE B OP VIS Windows 95/NT )ffice developer tool
IATUML 2.2 B OP Vlainframes
\IATURAL 2.2 B PO Jnix
Case tools
Product name Class Status Environments Gomments
POWERDESIGNER C OP MS Windows 95/NT :raining on demand
DESIGNER 2OOO2.O c OP MS Windows 95/NT raining on demand
Object oriented case tool UML CASE tool evaluation
Testing tools
Product name Glass Status Environments Comments
WIN RUNNER c OP MS Windows 95/NT trainrng on demand
Configuration Management tools
Product name Class Status Environments Comments
VIS VISUAL SOURCE SAFE C OP \4S Wrndows 95/NT .rse specially with Microsoft tools
DVCS C OP MS Windows 95/NT lecommended use large projects and co
rrdination of several small projects
Project Management tools
Product name Class Status Environments Comments
MS-PROJET B OP MS Windows 95/NT lncluded in family 3
Web servers
Product name Class Status Environments Comments
interprise Netscape 3.0 B OP Jnix, Windows NT
nternet lnformation Server 4.0 B OP A/indows NT 1EDIS II
\pache Web Server EV Jnix iEDIS II
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Information Systems Infrastructure
Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. RUIZ DE LA TORRE DI-STB
23 octobre 2000
Statistical or data analyses software packages On-hne analytical process
product, Data Decision Systems
Product name Class Status Environments Comments
SAS B OP ll platforms
:AME B OP Jnix, Wrndows No support avarlable at Dl
)MCLE EXPRESS c OP Jnix, Windows NT
\CL c OP Unix DG XX, audit language
\CUMEN c OP Unix Eurostat, DG Vll
rROLL c OP Unrx DG 2, 12, 17B
AREMOS c PO Unrx DG 2, Eurostat
Advanced query an reporting tools
Product name Class Status Environments Comments
BUSINESS OBJECTS B OP VIS Wrndows 95/NT
DISCOVERER 2OOO c OP VIS Windows 95/NT
Administrative software packages (external)
Product name Class Status Environments Comments
CSSYST B OP Jnrx Central Help desk tool
SLOBUS c OP Jnix Financral package (DG ll-SOF)
BAVARIA C PO 3S2000 Financial package, running in PO OS
Administrative software packages (internal) Stategy to be defined Io be discussed, whtch family
Product name Class Status Environments Comments
src B OP Wrndows 98/NT, Unix
ADONIS B OP Windows 9E/NT, Unix
SYSLOG B OP Windows 98/NT, Unix
SINCOM B OP Windows 98/NT, Unix
ELS/INVENTAIRE B OP y'Vindows 98/NT, Unix
ELS/SICMOD B OP Windows 98/NT, Unix
SICMOB B OP Windows 98/NT, Unix
lnfrastructure information systems packages
Product name Class Status Environments Comments
MULTILIS c OP Jnrx
MILLENIUMS C OP 3C: MVS :inancial package, running in PO OS
rRc c OP Jnix A/eb information dissemination
SAP c OP
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Information Systems Infrastructure
Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. RUIZ DE LA TORRE DI-STB
23 octobre 2000
Geographical information systems
Product name Class Status Environments Comments
\RCView B OP A/indows NT no support available in Dl
\RC/INFO B OP Jnix no support avarlable rn Dl
VIAP INFO c PO \4S-Windows no support avarlable rn Dl
I nterface, Protocol, standard
t'
I
t
Product name Class Status Environments Comments
DCE RPC A OP
JQL 2 A OP
JQL3 A EV
)DBC 3 A OP
JDBC A OP REDIS II
NINSOCKETS A OP
.ITTP 1 1 A OP
lorba llOP A EV REDIS II
)coM A EV IEDIS II
SGML A OP
ITML 3.2 A OP
)HTML A EV 1EDIS II
JZEE A EV REDIS II
(ML A EV (ML Study
JNICODE 2 O A OP
r,f
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COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERVICES
COMITES/GROUPES PARTICIPANTS Rdunionsprewes
COMITES
. GEBIS Co-Prdsidents
Rapporteur
Bertrand P. (BUDGyJ.P. Weidert (DI)
Bertrand P. (BUDG)
DG:* SG,SJ,ENTR,ADMIN,INFSO,BUDG,
ESTAT,AUDIT,DEV,EAC,FISH,
TAXUD
. Comit6 Technique Informatique P16sident
Rannorteur
Konig D. (DI)
De Vriendt K. (DI)
DG: Ouvert ir toutes les DG
. Cellule Evolution Strat6gique Co-P16sidents
Raonorteur
Konig D. (DI) / Kodeck F.(SG)
Garant P. (DI)
DG: SG,RELEX,ECFIN,ENTR,PRESS,
INFSO,BUDG.EUROSTAT, SDT,SG
. User Committee Adonis Prdsident
Ranoorteur
Blerot J.F. (DI)
Blerot J.F. (DI)
DG: Ouvert ir toutes les DG
. User Committee Forum SIC Map
2000
Co-Pr6sidents
Raooorteur
Brizzi. (Dl)/Frutuoso Melo F. (ADMIN)
DG: Ouvert e toutes les DG
* A aiouter : 4 IRM des DG qui, sur une base tournante repr6sentent leur "famille" de DG au sein du GCOM
COMITES DE SUIVI DE PROJET DE SOUS TRAITANCE COMMUNE
Formation bureautique Chefde projet +
Raooorteur
Gritsch M. (DI)
DG PRESS
Local call dispatch Chefde projet +
Raooorteur
Debacker M. (DI)
DG DG utilisant ce contrat
. Support PC commun Chefde projet +
Rapporteur
Claes L. (DI)
DG DG utilisant ce contrat
PRODUCT MANAGEMENT
. Equipements et systimes
d'exploitation (hardware and
operating systems)
Co-managers *
Rannorteurs
Lambot J.P. (DI)
Hirn P. (ECFIN)
DG Ouvert a toutes les DG
. Bureautique individuelle et
collective (Office automation and
Co-managers *
Raooorteurs
(DI)
Kodeck F. (SG)
groupware) DG Ouvert Al toutes les DG
. Infrastructure des systimes
d' information (information systems
Co-managers +
Raooorteurs
Marin J. (DI)
Dunnins A.(INFSO)
infrastructure) DG Ouvert a toutes les DG
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COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERVICES
GROUPES
.GEDAilORKFLOW Co-Prdsidents
Rapporteur
Blerot J.F. (DI) /Feidt M. (ESTAT)
(DI)
DG: SG, PRESS,ADMIN/SPS, INFSO,
MARKT.BUDG.CCR.ESTAT
.Groupe des correspondants "Greffe
2000"
Prdsident
Raooorteur
(SG)
ScottiniM. (SG)
DG: Ouvert e toutes les DG
.Groupe de suivi du projet "Greffe
2000"
Prdsident
Raooorteur
(SG)
(SG)
DG: SG.SJ.OPOCE.SDT
. Groupe de travail Formation
informatique
President +
Rapporteur
J.L. Brousmiche (DI)
DG EMPL,DEV,ADMIN,PRESS,ENV,
INFSO,MARKT,REGIO,BUDG,
OPOCE.SJ
. Groupe technique interservices
IDA
Pr6sident
P.apporteur
Finefti M.. (lDA)
DG' Ouvert dr toutes les DG
. Project Management Prdsident
Rapporteur
Dascalu Y(TAXUDyGroemer T. (DI)
Groemer T. (DI)
DG
. Syst0mes Administratifs
Institutionnels
Prdsident
Raooorteur
Weidert J.P. (DI)
DG ADMIN,BUDG,SG,PRESS
1
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Rapporteur K. DE VzuENDT
Calendner
concemant la coop6ration entre la DI et les DG / SERVICES
161200 1
08.05.2001
COMITES
23.05.200 5H00- 7H00 VID BREY/JMO Cellule Evolution Stratdsioue
06.06.200 0H00- 7H30 A confirmer Comitd Technioue Informatioue
28.06.200 5H00- 7H00 VID BREY/JMO Cellule Evolution Stratdsique
1r.07.200 0H00- 7H30 LAX. JMO M6 Comitd Technique Informatique
30.08.200 5H00- 7H00 VID BREY/JMO Cellule Evolution Stratdeioue
t2.09.200 0H00- 7H30 A confirmer Comite Technique Informatique
04 0.200 5H00- 7H00 VID BREY/JMO Cellule Evolution Stratdsioue
t7 0.200 0H00- 7H30 A confirmer Comit6 Technio ue Informatioue
08 1.200 5H00- 7H00 VID BREYiJMO Cellule Evolution Stratdsioue
2t 1.200 0H00- 7H30 A confirmer Comite Technioue Informatioue
GROUPES DE TRAYAIL Pour tout
Renseisnement:
r0.05.2001 10H00-13H00 JECLTlIA Groupe de travail "Formation Informatique" J.L. BROUSMICHE
Tel. 55793
16.05.2001 10H00-12H30 JECLTIIA Groupe de travail DENISE (3dme r6union) H. G. KOHL
TeL.32682
14.06.2001 10H00-t 3H00 REGIO -
csM2 00/06
Groupe de travail "Formation Informatique" J.L. BROUSMICHE
Tel. 55793
t2.07.2001 10H00-13H00 IECLTIIA Groupe de travail "Formation Informatique" J.L. BROUSMICHE
Tet.55793
13.09.2001 10H00-13H00 MARKT
ct07 00152
Groupe de travail "Formation Informatique" J.L.
Tel.
BROUSMICHE
55793
I r.10.2001 10H00-13H00 IECLTIIA Groupe de travail "Formation Informatique" J.L.
Tel.
BROUSMICHE
55793
08. l l .2001 10H00-13H00 BUDG-
BRE2 8/405
Groupe de travail "Formation Informatique" J.L. BROUSMICHE
Tel. 55793
06.12.2001 10H00-13H00 JECLT/IA Groupe de travail "Formation Informatique" J.L. BROUSMICHE
Tel. 55793
COMITES DE SUIVI DE PROJET DE SOUS TRAITANCE COMMUNE
t2.07.2001 14H30-17H00 JECLT/IA PC-suooort : Ouarterlv Oualiw Review Meetins
I1.10.2001 14H30-17H00 JECL'I/IA PC-support : Quarterly Oualitv Review Meetine
P RE S E NTATI O NS/D E M O NS TRATIONS/S E M I NAI RE S/
W O RKS H O P S/C O U RS/A A TRE S
Pour tout
renseignement:
(2) 15.05.200 r 09H00-13H00 GUIM IO O/I ECDL (European Computer Driving
Licence)
Maria DEL MOLINO
18.05.2001 10H00-13H00 CCAB SECEM (Secure E-Mail) Workshop E.-G. TE KOLSTE
Tel.:64735
(l) 18.05.2001 14H00-16H00 CCAB 2/B Future IT Service support contract K. DE VzuENDT
Tel.: 68563
(l) 26.06.2001 t0H-17H30 CHARL 53 Symposium 2001: "Implementing the E-
Commission"
G. ABSON
Tel.: 33436
(l) nouvelle action
(2) Invitation aux IRM par G. VERVAET
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Contributions: d envoyer a F. ROSSA JMO C2l113
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